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SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 32 TAHUN 2019
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2019/2020
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG
MENIMBANG : 1. Bahwa penyusunan skripsi merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa;
2. Bahwa untuk penyusunan skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing Utama dan Dosen
Pembimbing Kedua;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan
cakap untuk diserahi tugas dimaksud;
4. Bahwa untuk ketertiban administrasi perlu diatur dalam Surat Keputusan.
MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
UIN Raden Intan Lampung;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 30 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Intan
Lampung;
5. Surat Edaran Bersama Menteri Agama dan Kepala BAKN Nomor 65 Tahun 1989 dan Nomor
17/SE/1989 tentang Angka Kredit bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi dalam Lingkungan
Departemen Agama;
6. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor IN/11/R/123-KP/1992 tentang
Pedoman Pelaksanaan SKS pada IAIN Raden Intan Lampung.
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor IN/11/R/39-KP/1990 tentang Dosen
Pembimbing Skripsi IAIN Raden Intan Lampung.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung tentang Dosen
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Tahun Akademik 2019/2020.
Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam kolom 2 sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang
namanya tercantum dalam kolom 4 daftar lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua : Dosen Pembimbing Skripsi berkewajiban memberi petunjuk dan bimbingan kepada mahasiswa yang
menjadi bimbingannya dari awal sampai dengan selesai dan lulus munaqasyah;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 11 DESEMBER 2019
Tembusan :
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Wakil Rektor I, II, dan III UIN Raden Intan Lampung;
3. Dekan di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung;
4. Kepala Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung;
5. Kepala Bagian Keuangan UIN Raden Intan UIN Intan Lampung.
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
                       UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR      : 32 TAHUN 2019
TANGGAL  : 11 DESEMBER 2019
TENTANG  : PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA TAHUN 2019/2020.
NO NAMA DOSEN GOL. NO.URUTNO.URUT NAMA MAHASISWA NPM PEMB. PRODI KET.
1 Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd IV/d 1 1 Intan Putri Wulandari 1611100460 I PGMI
2 2 Dhita Istiqomah 1611100457 I PGMI
3 3 Weli Nivita 1611100455 I PGMI
4 4 Rizkia Septi ayu 1611100458 I PGMI
5 5 Wahyu Suci Wulandari 1611100462 I PGMI
2 Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag IV/d 6 1  Yudi Guncahyo 1611010302 I PAI
7 2   Handayani Wina 1611010304 I PAI
8 3 Maisuraturahma 1611010305 I PAI
9 4 Nurul Huda 1611010306 I PAI
3 Prof. Dr. H. Syarifudin Basyar, M.Ag IV/d 10 1 M Mufid Irawan 1511020171 I PBA
11 2 Khusnul Khotimah 1411020096 I PBA
12 3 Amalia Fadilah - I PBA
13 4 Wahyuni 1511020189 I PBA
14 5 Neli Lindayati 1611100355 I PGMI
15 6 NOVITA DEWI 1611100361 I PGMI
16 7 M. Mukhlish Nasrul Amin 1611010214 I PAI
17 8 FIKA NURAINI 1611010212 I PAI
18 9 Sofiatul Mukaromah 1611010213 I PAI
4 Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, MA IV/d 19 1 Dian Juwita 1511020152 I PBA
20 2 Siti Habibah M 1511020182 I PBA
21 3 Arizka Agustina 1511020013 I PBA
22 4 M. Agung Sudrajat 1311020092 I PBA
23 5 Riadhotul Jannah 1511020062 I PBA
24 6 Messi Atika Sari 1511020049 I PBA
25 7 Syaiful Huda 1211020003 I PBA
26 8 Galuh Dearita 1411020088 I PBA
27 9 Fathur Rahmah 1511020157 I PBA
28 10 Sulida 1611100337 I PGMI
29 11 Chindy Aulia Pratiwi 1611100344 I PGMI
30 12 Milyawati 1611100341 I PGMI
31 13 Bagas Prabowo 1611100339 I PGMI
32 14 ROHMIYANI 1611100481 I PGMI
33 15 mifta ayu pratiwi 1611100343 I PGMI
34 16 Eva Agustina 1611100338 I PGMI
35 17 Reza Pahlepi 1611010113 I PAI
5 Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd IV/d 36 1 Eka afrian nurjanah
    
1611100485 I PGMI
37 2 Ratna Permata Dewi 1611100316 I PGMI
38 3 Woro Mutiara Hardientri 1611100310 I PGMI
39 4 TIRTA VIRA DELLA 1611100483 I PGMI
40 5 Desi Wulandari 1611100490 I PGMI
41 6 JOULANDA MUSTIKA DEWI 1611100491 I PGMI
42 7 Intan Diana sari 1611100364 I PGMI
43 8 Desi Wulansari 1611100362 I PGMI
44 9 RAYI YESTIANA PUTRI 1611100486 I PGMI
45 10 Amalia Zahro Nurbaiti 1611010046 I PAI
46 11 Muhammad Ikbal Razak 1611010146 I PAI
47 12 MAYA JUSTICA       1611010278 PAI
48 13 MERIAN PRATAMA 1611030005 I MPI
49 14 MERIAN PRATAMA 1611030005 I MPI
50 15 MERIAN PRATAMA 1611030005 I MPI
51 16 REASY CAHYA 1611090151 I FIS
52 17 Lady Tiyan 1611090154 I FIS
53 18 Nelly Levika Sari 1611070221 I PIAUD
6 Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag IV/d 54 1 Lailatul Qodriyah 1511050262 I P.MTK
55 2 Muhammad Miftah Farid 1411050327 I P.MTK
56 3 Maya Melisya 1611100297 I PGMI
57 4 Mia Wijayanti 1611100322 I PGMI
58 5 Hanan Damayanti. H 1611100324 I PGMI
59 6 Rizza Norma Rita Sari 1611100324 I PGMI
60 7 Santy Afriana 1611100321 I PGMI
61 8 ESTIYANI 1611010044 I PAI
62 9 NURJANNAH 1611010038 I PAI
63 10 SUSANTO 1611010041 I PAI
64 11 Ahmad Rizky Hidayat 1611010184 I PAI
65 12 Indri Septiarini 1611010144 I PAI
66 13 Afifah Wajihah 1611010169 I PAI
67 14 Andria Novita 1611010156 I PAI
68 15 mita dwi yulia 1611010037 I PAI
69 16 M. Zakkiy Al-Mubarok 1611010160 I PAI
70 17 Ashabul Kahfi 1611010171 I PAI
71 18 Putri Melda Nur Apriyani 1611010152 I PAI
72 19 Melinda Utmiyati 1611010193 I PAI
73 20 Luthfiana Fauziah Talhis 1611010205 I PAI
74 21 Deby Tri Sintiya 1611010200 I PAI
75 22 Fina Shofiana 1611010206 I PAI
76 23 Hamim Maftuh Ridho 1611010197 I PAI
77 24 Bella Janita 1611010176 I PAI
78 25 Dwi Agus Setiawan 1611010198 I PAI
79 26 Ayu Retno Fitriani 1611010186 I PAI
80 27 Indra Prabowo 1611010179 I PAI
81 28 Budi Pramono 1611010151 I PAI
82 29 RINI RUSDIANAWATI 1611010178 I PAI
83 30 Muhammad Agid Syafei 1611010201 I PAI
84 31 Elna Erviana 1611010149 I PAI
85 32 Banatul Khoiriah Ulfa 1611010155 I PAI
86 33 Tiara Septa 1611010150 I PAI
87 34 Fitri Rahma Dini 1611010163 I PAI
88 35 Dewi sri shima suci 1611070198 I PIAUD
89 36 Tri Yulianti - I PIAUD
90 37 Yulia Purnamasari - I PIAUD
7 Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd IV/d 91 1 Ahyar Rosadi 1611100366 I PGMI
92 2 Abdurrahman 1611100331 I PGMI
93 3 Desi Aryani 1611100371 I PGMI
94 4 Septiana 1611100118 I PGMI
95 5 Ria Juwita 1611100370 I PGMI
96 6 Nikmatul Fitri 1611100373 I PGMI
97 7 WIDIARIATY NINGSIH 1611010022 I PAI
98 8 RISKHA HEJERIANI 1611010021 I PAI
99 9 WULANDA ARIF 1611010024 I PAI
100 10 VINA FITRIYANI 1611010017 I PAI
101 11 Rita marniyawati putri 1611010026 I PAI
102 12 sofiana dewi 1611010029 I PAI
103 13 WIDIYANTI 1611010025 I PAI
104 14 NENG SITI SA'ADATH 1611010028 I PAI
105 15 Berlian Sunandar 1611010282 I PAI
106 16 Mohammad Sutrisno 1611010281 I PAI
107 17 Galih Satria permadi 1611010286 I PAI
108 18 Sidiqqa Anggaraini 1611010268 I PAI
109 19 Erwin Narko 1611010122 I PAI
110 20 MAYA JUSTICA           1611010278 I PAI
111 21 suri oktari aini 1611010267 I PAI
112 22 Memo Hermansyah 1611010262 I PAI
113 23  Ayu Mupidah 1611010275 I PAI
114 24 Nurul Apriyadi 1611010279 I PAI
115 25 Ratih Puspita Sari 1611010018 I PAI
116 26 Kiki Ulandari 1611010273 I PAI
117 27 Aji Prayoga 1611010269 I PAI
118 28 Abdurrohman Diso Wibowo 1611010272 I PAI
119 29 Veny Anggi Anggraini 1611010272 I PAI
120 30 M. Iqbal Al Hasan 1611010301 I PAI
121 31 Ana Fazuhroh 1411010254 I PAI
122 32 Rega Ayub Liansyah 1611010274 I PAI
123 33 Adam Musyarof 1611010260 I PAI
124 34 hani firgiani 1611010295 I PAI
125 35 Ramida Yati 1611010290 I PAI
126 36 Asmira Wati 1611010285 I PAI
127 37 fahrur rozi 1511010261 I PAI
128 38 Sisca  Ami Wulandari - I PAI
129 39 Siti Komariah - I PIAUD
130 40 Esti Novitasari - I PIAUD
131 41 Deni Oktaviani 1611070066 I PIAUD
8 Prof. Dr. H. Achmad Asrori, MA IV/d 132 1 Fitrah Yanto 1611010350 I PAI
133 2 Alfin Khoirun Nikmah 1611010341 I PAI
134 3 Kesti Nadya Ananta 1611010342 I PAI
135 4 RIZKY IMAM SANTOSO 1611010347 I PAI
136 5 EDWAR 1611010339 I PAI
137 6 Ayyu Nida 1611010351 I PAI
138 7 Ingga Fantria 1611010356 I PAI
139 8 Sugi Rahayu 1611010346 I PAI
140 9 Siti Hopsah 1611010340 I PAI
141 10 Tiara Fitria 1611010344 I PAI
142 11 Siti Rohma 1611010354 I PAI
143 12 Faisal Mahmud Adz Dzakry - I PAI
144 13 Dwi lestari 1611010352 I PAI
9 Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd IV/c 145 1 Ali Mursid 1511020140 I PBA
146 2 Ardi Winata 1511020147 I PBA
10 Prof. Dr. H. Deden Makbuloh, M.Ag IV/c 147 1 Marlina 1611010453 I PAI
148 2 Vebi Juanda 1611010448 I PAI
149 3 Yurina 1611010451 I PAI
150 4 Ike Yolanda 1611010449 I PAI
151 5 M ELIAN MUBARAK 1611010443 I PAI
152 6 ERA SAPITRI 1611010441 I PAI
153 7 Erwan Muslimin 1611010435 I PAI
154 8 Adi Luhung 1611010440 I PAI
155 9 Dimas Al Ghifari  1611010439 I PAI
156 10 Luluh Khusnul Khuluqi 1611010455 I PAI
157 11 Hikma Novalia 1611010456 I PAI
158 12 Evan Supriyadi 1611010450 II PAI
159 13 Nur Afni Juliyanti 1611010447 II PAI
160 14 Chaidar Ichwan Zakaria 1611010446 II PAI
161 15 Dwi Asih Utami 1611010463 II PAI
162 16 KIKY LESTARI 1611010059 I PAI
163 17 ADELLIA AYU PARAMITHA 1611010064 I PAI
164 18 lina tri yanti 1611010065 I PAI
165 19 Halimah 1611010071 I PAI
166 20 M. Hasyim al qurtubi 1611010066 I PAI
167 21 Agil nanda pariangan 1611010051 I PAI
168 22 Novi Suprihatin 1611010095 I PAI
169 23 Lina Widi Astuti 1611010106 I PAI
170 24 Badriyah 1611010100 I PAI
171 25 Fathul Huda 1611010107 I PAI
172 26 Nurbaeti Rohmah 1611010307 I PAI
173 27 Isnaini Fitriani Istijabah 1611010312 I PAI
174 28 evpin oktavia 1611010056 I PAI
175 29 Mukhlis 1611010079 I PAI
176 30 alvia suci indriani 1611010104 I PAI
177 31 Sisca Nur Baiti 1611010075 I PAI
178 32 Resti Yulianti 1611010072 I PAI
179 33 Anastasia Hapsari 1611010096 I PAI
180 34 Ria Ariska 1611010308 I PAI
181 35 Dedek Romansyah 1611010080 I PAI
182 36 Ferry Awalludin 1611010097 I PAI
183 37 Hayyu Mashvufah 1611010090 I PAI
184 38 Eni Nopia 1611010082 I PAI
185 39 Mardiana 1611010091 I PAI
186 40 TAUFIK ROYHADY 1611010315 I PAI
187 41 Pika Sari 1611010222 I PAI
188 42 Hibni Abdillah 1611010309 I PAI
189 43  Binti Safangah 1611010215 I PAI
190 44 CICI FERIYANI 1611010055 I PAI
191 45 FITRI CHABIA SHOLEQAH 1611010063 I PAI
192 46  Nurhalisah 1611010101 I PAI
193 47 Sulistia Apriani 1611010077 I PAI
194 48 Rizky Nur Annisa 1611010084 I PAI
195 49 Ratih Fadila Ningsih 1611010316 I PAI
196 50 Ade Eja Fitra 1511020001 I PBA
11 Dr. Hj. Nilawati Tadjuddin, M.Si IV/c 197 1 Zazinatul Walidah 1511020086 I PBA
198 2 Anti Nurwati 1511020092 I PBA
199 3 Fatmawati 1611070228 I PIAUD
200 4 Yanseva Sulasmiati - I PIAUD
201 5 Herfina Yunita 1611070134 I PIAUD
202 6 Belly Rismona Putri 1611070136 I PIAUD
203 7 Aziz Prayoga - I PIAUD
204 8 Sri Lekok Juwita - I PIAUD
205 9 Rumzah Husnis Sakinah 1611070021 I PIAUD
206 10 Pristika Marsha 1611070022 I PIAUD
207 11 Dini Afrian Syafitri 1611070009 I PIAUD
208 12 Putri Wijayanti 1611070008 I PIAUD
209 13 Putri Zairina Sulistia 1611070079 I PIAUD
210 14 Novia Sri Purwanti 1611070011 I PIAUD
211 15 Mila Restiana 1611070012 I PIAUD
212 16 Destiani revita putri 1611070013 I PIAUD
213 17 Auliani oktavia 1611070001 I PIAUD
214 18 Rezki Perwira Arum 1611070226 I PIAUD
215 19 Wulandari Safitri 1611070046 II PIAUD
12 Dr. H. Agus Pahruddin, M.Pd IV/c 216 1 Yuni Wanti 1611010114 I PAI
217 2 Husnul Fadillah 1611010395 I PAI
218 3 Evi 1611010543 I PAI
219 4 Nur Afni Juliyanti 1611010447 I PAI
220 5 Nihlatul Azizah 1611010516 I PAI
221 6  Tasya Zulyana 1611010404 I PAI
222 7  Nurma Afrilia 1611010405 I PAI
223 8 Chaidar Ichwan Zakaria 1611010446 I PAI
224 9 Dwi Asih Utami 1611010463 I PAI
225 10 Anita Carolina 1611010461 I PAI
226 11 raudhatul fadhilah I PAI
227 12 M. Ghozali 1611010464 I PAI
228 13 RISKHA HEJERIANI 1611010021 II PAI
229 14 M. Hasyim al qurtubi 1611010066 II PAI
230 15 Badriyah 1611010100 II PAI
231 16 Mohammad Sutrisno 1611010281 II PAI
232 17 MITA DWI YULIA 1611010037 II PAI
233 18 ALVIA SUCI INDRIANI 1611010104 II PAI
234 19 Luthfiana Fauziah Talhis 1611010205 II PAI
235 20 Deby Tri Sintiya 1611010200 II PAI
236 21 FIKA NURAINI 1611010212 II PAI
237 22 Nurrohmah 1611010478 II PAI
238 23 Aji Prayoga 1611010269 II PAI
239 24 Tiara Septa 1611010150 II PAI
240 25 Destiana Pratiwi 1511050037 I P.MTK
241 26 Awan Kurniawan 1511050206 I P.MTK
242 27 Muji yanti 1611090172 I FIS
243 28 Feby Desti Arista 1511090044 I FIS
244 29 Ade Candra 1611060463 I P.BIO
245 30 Intan fauziyana 1611060452 I P.BIO
246 31 Adilla Naziha Effendi 1611060462 I P.BIO
247 32 AYU IRMA FITRIANI 1611060459 I P.BIO
13 Drs. H. Abdul Hamid, M.Ag IV/c 248 1 Tayuh Restiya 1411020058 I PBA
249 2 Arum Agustriana 1511020015 I PBA
250 3 Diah Deviyana 1511020150 I PBA
251 4 Keke Wahyuni 1511020166 I PBA
252 5 Merin Nurul Wulandari 1511020047 I PBA
253 6 Mery Ermawati 1511020048 I PBA
254 7 Dede Masyrifatul Laila 1511020022 I PBA
255 8 Ummi Hanik 1411020192 I PBA
256 9 Halimatus Sa’diah 1411020020 I PBA
257 10 Yuyun Khotimah 1411020196 I PBA
258 11 Siti Partiyah 1511020072 I PBA
259 12 Eka Wahyu Liana 1611010361 II PAI
260 13 Novita Sari 1611010372 II PAI
261 14 Rudi Riyanto 1611010394 - II PAI
262 15 Mareta triastuti 1611100496 I PGMI
263 16 Mira Miranti 1611100500 I PGMI
264 17 agilza rivanny artha 1611100494 I PGMI
265 18 Riski Putri Primadini 1611100505 I PGMI
266 19 Maryatul kibtiyah 1611100495 I PGMI
267 20 AAN RAMATULLLOH 1611100497 I PGMI
268 21 Septi Yana 1611100498 I PGMI
269 22 Desri Aini Albi 1611100501 I PGMI
14 Drs. H. Ahmad, MA IV/c 270 1 KURNIAWAN ADITYA 1611010362 I PAI
271 2 IMAM KHADAFI 1611010338 I PAI
272 3 Aris Indra Gunawan 1611010381 I PAI
273 4 Lilik Widiarti 1611010348 I PAI
274 5 Syafri Kurniawan 1611010359 I PAI
275 6 Anjar Mustika Asr 1611010358 I PAI
276 7 Tria Elsa Putri 1611010367 I PAI
277 8 Indri Astuti 1611010376 I PAI
278 9  Astuti 1611010364 I PAI
279 10 Ahmad Ramadhan 1611010391 I PAI
280 11 Akmal Hidayat 1611010382 I PAI
281 12 M. Ali SaIfudin 16110390 I PAI
282 13 M. Eko Juliyansyah 1611010377 I PAI
283 14 Windari 1611010363 I PAI
284 15 lIham Arif Asidik 1611010393 I PAI
285 16 Ahadiyati Hanun 1611010375 I PAI
286 17 Anisa 1611010385 I PAI
287 18 Harbi Gustari 1611010386 I PAI
288 19 Nurlela 1611010357 I PAI
289 20 Wita Apriana 1611010368 I PAI
290 21 Dimas Aditya 1611010387 I PAI
291 22 Angga Pratama Putra 1611010369 I PAI
292 23 Eka Wahyu Liana 1611010361 I PAI
293 24 Novita Sari 1611010372 I PAI
294 25 Rudi Riyanto 1611010394 I PAI
295 26 DWI WAHYU NURYANI 1611010392 I PAI
296 27 MARTIA SARI  1611010379 I PAI
297 28 Khalifah Septiani 1611010388 I PAI
298 29 Dwi Anes Marzulina 1611010374 I PAI
299 30 Rega Ayub Liansyah 1611010274 II PAI
300 31 Faisal Al Fahmi 1211010107 I PAI
301 32 Ida Matul Khoiriyah 1311100101 I PGMI
302 33 Nobel M.Zinky 1411010360 I PAI
303 34 Wahyu Setiawan 1411010415 II PAI
304 35 Anita Zuwita 1411010019 II PAI
305 36 Arvyus Inggrit M. Prameswari 1411010265 II PAI
306 37 Anggraini Agustia 1411070120 I PIAUD
307 38 Eka Mardiana 1311100154 I PGMI
308 39 Shofi Mushthofiyah 1511010366 I PAI
309 40 Siti Hatipah 1511010371 I PAI
310 41 Septiyana 1511010362 I PAI
311 42 Siti Rodiyah 1511010375 I PAI
312 43 Shofiah 1511010367 I PAI
313 44 Ujang Kosasih 1511010387 I PAI
314 45 Septika Aryani AS 1511010361 I PAI
315 46 Uswatun Khasanah 1511010388 I PAI
316 47 Titi Setianingsih 1511010381 I PAI
317 48 Tri Wulaningsih 1511010178 II PAI
318 49 Shela Rekkaputri 1511010364 I PAI
319 50 Neti Mistasari 1511050103 I PMtk
320 51 Syafri Kurniawan 1611010359 I PAI
321 52 Anjar Mustika Asri 1611010358 I PAI
322 53 Sri Utari 1511010378 I PAI
323 54 Try Muhammad Deta 1511010384 I PAI
324 55 Siti Sundari Saputri 1511010376 I PAI
325 56 Indri Yati 1511090059 I PFis
326 57 Ahmad Ramadhan 1611010391 I PAI
327 58 Tia Sakti Jelita 1611100509 I PGMI
328 59 Windari 1611010363 I PAI
329 60 Diajeng Raviva Febrianti Dwi Putri 1611100509 I PGMI
330 61 Imam Khadafi 1611010338 I PAI
331 62 Husnul Amri 1511010277 II PAI
332 63 Indri Astuti 1611010376 I PAI
333 64 Dini Aliani Putri 1511010042 II PAI
334 65 Ahmad Mufid 1411010012 I PAI
335 66 SITI FATIMAH 1511010370 I PAI
15 Drs. H. Yahya AD, M.Ag IV/c 300 1 EMI KHUSWATUN KHASANAH 1611080395 I BKPI
301 2 Rendi Pranomo 1611080398 I BKPI
302 3 Ilya Nuryasmin 1611080255 I BKPI
303 4 Purnama Adam 1611080316 I BKPI
304 5 PERAWATI 1611080267 I BKPI
305 6 Maya Sari 1611080260 I BKPI
306 7 Febri Angraini 1611080293 I BKPI
307 8 Resi Jesila 1611080431 I BKPI
308 9 Ari wicaksono 1611080370 I BKPI
309 10 RISKY SUCI APRILIYANTI 1611100283 I PGMI
310 11 DWI NUR INDAH SARI 1611100275 I PGMI
311 12 MAYCHA ANGGITA 1611100261 I PGMI
312 13 Dara Puspita Sari 1511080028 I BKPI
313 14 Jodi anggara 1311080183 I BKPI
314 15 Bimbing Yudiarto 1411080179 I BKPI
315 16 Yahya Maghfiroh 1511080287 I BKPI
316 17 Afifah Sabrina 1611080024 I BKPI
317 18 Ahmad Aldi Nugraha 1611080020 I BKPI
318 19 Ayu Nurul Latifah 1611080015 I BKPI
319 20 Cici Oktavia 1611080011 I BKPI
320 21 Iin rahmah 1611080017 I BKPI
321 22 Intan Mayora 1611080014 I BKPI
322 23 Lekok Pebriyanti 1611080374 I BKPI
323 24 Nur Atikah 1611080021 I BKPI
324 25 Qori hayatun nufus 1611080278 I BKPI
325 26 Ranti Putriyani 1611080206 I BKPI
326 27 Sigit 1611080031 I BKPI
327 28 ZAKRI AFANLY HARAHAP 1611080205 I BKPI
328 29 Rio Bayu Pratama 1611080401 I BKPI
329 30 Pramesti Aldia Putri 1611080088 I BKPI
330 31 Ahmad Hidayat Sanusi 1611080354 I BKPI
331 32 Risa Nurhidayah 1611080306 I BKPI
332 33 Desi Alviani 1611080379 I BKPI
333 34 Andrean Kharisma Putra 1411080168 I BKPI
334 35 Haryatika Puspitasari 1611080027 I BKPI
335 36 Retno Susanti 1611080002 I BKPI
336 37 Ameliyani Putri - I PIAUD
16 Drs. H. Septuri, M.Ag IV/c 337 1 ANDIKA YUSUF 1611030056 I MPI
338 2 HENDY YUZA LIBEL 1611030049 I MPI
339 3 M.LUTFY 1611030053 I MPI
340 4 MUHAMMAD RIDHO 1611030059 I MPI
341 5 MUKHLIS AR-RASYID 1611030060 I MPI
342 6 NAFA AITUL KHIKMAH 1611030045 I MPI
343 7 RENDI AUTAMA 1611030046 I MPI
344 8 ANDIKA YUSUF 1611030056 I MPI
345 9 HENDY YUZA LIBEL 1611030049 I MPI
346 10 M.LUTFY 1611030053 I MPI
347 11 MUHAMMAD RIDHO 1611030059 I MPI
348 12 MUKHLIS AR-RASYID 1611030060 I MPI
349 13 NAFA AITUL KHIKMAH 1611030045 I MPI
350 14 RENDI AUTAMA 1611030046 I MPI
351 15 ANDIKA YUSUF 1611030056 I MPI
352 16 HENDY YUZA LIBEL 1611030049 I MPI
353 17 M.LUTFY 1611030053 I MPI
354 18 MUHAMMAD RIDHO 1611030059 I MPI
355 19 MUKHLIS AR-RASYID 1611030060 I MPI
356 20 NAFA AITUL KHIKMAH 1611030045 I MPI
357 21 RENDI AUTAMA 1611030046 I MPI
358 22 Awalia Hidayati 1611030264 II MPI
359 23 Salma Alvionita 1611030236 II MPI
360 24 Erlita Saharaini 1611070091 II PIAUD
17 Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag IV/c 361 1 Siti Muhimatun Masrifah 1611060307 I P.BIO
362 3 Pita Suliawati 1611050177 I P.MTK
363 4 Joko Budiono 1411050313 I P.MTK
364 5 Hezirika Elpinda 1611010472 I PAI
365 6 Erin Mulya Ningrum 1611010472 I PAI
366 7 Jihan Fadila Azanti 1611010467 I PAI
367 8 Rian Simona 1611010430 I PAI
368 9  Muhammad Rizwan 1611010470 I PAI
369 10 Rahmawati 1611010468 I PAI
370 11 Ila Nur Fauzah 1611010480 I PAI
371 12 Hera Kurnia 1611010469 I PAI
372 13 Nurrohmah 1611010478 I PAI
373 14 Elda Hermawati Syafitri 1611010477 I PAI
374 15 sri sundari 1611010474 I PAI
375 16 saadatul aulya 1611010473 I PAI
376 17 Anisa 1611010465 I PAI
377 18 aziza riayunita I PAI
378 19 erlianita 1611010476 I PAI
379 20 Rahmad Indra Ansori 1611010471 I PAI
380 21 Ahmad Rizky Hidayat 1611010184 II PAI
381 22 Hamim Maftuh Ridho 1611010197 II PAI
382 23 Dwi Agus Setiawan 1611010198 II PAI
383 24 SYAFI'ATUL MAHMUDAH 1611060306 I P.BIO
384 25 Shinta Oktaviana 1611060309 I P.BIO
385 26 Muhammad Zikri 1611060311 I P.BIO
386 27 rama yupi fahira 1611060313 I P.BIO
387 28 Ria Septiani 1611060316 I P.BIO
18 Dr. Hj. Rumadani Sagala, M.Ag IV/c 388 1 SUBEKTYO MURDANI 1611100235 I PGMI
389 2 Sida Rahayu 1611100340 I PGMI
390 3 Sri Yuli Astuti 1611100336 I PGMI
391 4 Laudina Aufarika 1511020108 I PBA
392 5 Muhammad Zamroni 1511020172 I PBA
393 6 Nuraminah 1511020057 I PBA
394 7 Arbi Darmawan 1511020146 I PBA
395 8 Rahma Juwita 1511020125 I PBA
396 9 Novita Fitri Handayani 1511020118 I PBA
397 10 Ahmad Nur Huda 1411020155 I PBA
398 11 Sisilia Ariyani 1511020129 I PBA
399 12 Melani Agustia Putri 1511020115 I PBA
400 13 Ima Huzaimah 1511020163 I PBA
401 14 Ika Dharmawati 1511020161 I PBA
402 15 Siti Fatimah 1511020181 I PBA
403 16 Yayah Rokayah 1511020132 I PBA
404 17 Nur Aminah 1511020057 I PBA
405 18 Intan Rokmana 1611020207 I PBA
406 19 Ahmad Nurul Hidayat 1511020005 I PBA
407 20 Nida Uszzaqia 1511020174 I PBA
408 21 Ali Wafa 1411020006 I PBA
409 22 Qory Mei Pilia 1611090212 I FIS
410 23 MIFTHA HUL JANAH 1611090208 I FIS
411 24 Herna dewi 1611090214 I FIS
412 25 Umi Salamah   1611010251 I PAI
413 26 Ahadiyati Hanun 1611010375 II PAI
414 27  Euis Windiawati  1611010507 II PAI
415 28 Mahfud Solahudin 1611010512 II PAI
416 29 Gelvin Bangun Anjas Wijaya 1611030239 II MPI
417 30 Sindi Silvia 1611030250 II MPI
418 31 Mia Ardhita - I PIAUD
19 Dr. Hj. Rifda El-Fiah, M.Pd IV/c 419 1 Rollia 1611090181 I FIS
420 2 Fathur Rohman 1611090183 I FIS
421 3 Juli Yanti 1511080070 I BKPI
422 4 Yunita Rusmawati 1511080326 I BKPI
423 5 Masruroh 1511080081 I BKPI
424 6 Uswatun Hasanah 1511080318 I BKPI
425 7 Ria Hasanah 1511080287 I BKPI
426 8 Sri Wahyuni 1611080060 I BKPI
427 9 Oktavia Denada Arolla Kusuma Putri 1611080045 I BKPI
428 10 Dinda Maulidina 1611080036 I BKPI
429 11 Fitriani Letari 1611080047 I BKPI
430 12 Lailatul Munawaroh 1611080198 I BKPI
431 13 Luluk Diah Afifah 1611080220 I BKPI
432 14 Luluk Nur Kholidah 1611080218 I BKPI
433 15 Ovi Damayanti 1611080041 I BKPI
434 16 Septikar Tika Sari 1611080217 I BKPI
435 17 Tia Putri 1611080046 I BKPI
436 18 Eti Kristina 1611080353 I BKPI
437 19 Rindi Tri Astuti 1611080125 I BKPI
438 20 Septiana Nurul Fajriah 1611080108 I BKPI
439 21 Anggy Tiaz Saputri 1611080131 I BKPI
440 22 Elya Julita 1611080127 I BKPI
441 23 Inayah Shidqi Haqqi 1611080126 I BKPI
442 24 Eka Putriana 1611080323 I BKPI
443 25 Lina Siska 1611080325 I BKPI
444 26 Mutiara Anggraeni 1611080331 I BKPI
445 27 Melfa Yora 1611080328 I BKPI
446 28 Emah Yuliyanti 1611080048 I BKPI
447 29 Dara Puspita Sari 1511080028 II BKPI
448 30 Tovik Sanjaya 1511080310 II BKPI
20 Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd IV/c 449 1 Kurniawan Hamidi 1511020167 I PBA
450 2 Laila Hayatu Jihan 1511020168 I PBA
451 3 Heni Afriyanti 1511020160 I PBA
452 4 Dwi Septiana 1511020153 I PBA
453 5 Safitri 1611050419 I P.MTK
454 6 ROMADHONA RASDIANI 1611050041 I P.MTK
455 7 DIAN NOVITA SARI 1611050361 I P.MTK
456 8 DEWI RIANTIKA JUNITA 1511050221 I P.MTK
457 9 Ratna Wati 1611050411 I P.MTK
458 10 Vera Elawati 1611050365 I P.MTK
459 11 Cindy Safitri 1611050030 I P.MTK
460 12 Damayanti 1611050188 I P.MTK
461 13 Nurul Maslahah 1611050358 I P.MTK
462 14 SHAFIRA FISCARINA WIDYA SARI 1611050028 I P.MTK
463 15 Prana Suhanda 1611050359 I P.MTK
464 16 Fatimah Angelica Sundari 1611050314 I P.MTK
465 17 RIRI N CAHYANI AS 1611050003 I P.MTK
466 18 fitriyanti 1511050246 I P.MTK
467 19 Fafiru Achmad 1511050235 I P.MTK
468 20 Hezvi Yulinsa 1611050242 I P.MTK
469 21 Ayu Muharomah 1611050223 I P.MTK
470 22 Umi fitriani 1611050250 I P.MTK
471 23 SUCI ARIYANI 1611050156 I P.MTK
472 24 NUR FADDILAH SANI 1611050229 I P.MTK
473 25 ERNI SETIAWATI 1611010006 I PAI
474 26  RILLA ADELIA CITA 1611010007 I PAI
475 27 Niza Agus Lutfia 1611010013 I PAI
476 28 SEVIRA TENTY OLYVIA PUTRI 1611010003 I PAI
477 29 FRISKA ROVIANDRI  1611010016 I PAI
478 30 NANDA AWALINA PUTRI 1611010001 I PAI
479 31 Imam Taher Badar Azizi  1611010401 I PAI
480 32 EVPIN OKTAVIA 1611010056 II PAI
481 33 Dimas Aditya 1611010387 II PAI
482 34 Angga Pratama Putra 1611010369 II PAI
483 35 Muhammad Ikbal Razak 1611010146 II PAI
21 Dr. M. Akmansyah, MA IV/b 484 1 TIANA HUSNUL KHOTIMAH 1611100484 I PGMI
485 2 Amita Putriani 1611100190 I PGMI
486 3 Ika Pratiwi 1611100192 I PGMI
487 4 Karima Manisa 1611100191 I PGMI
488 5 Restu Singgih Adiansyah 1611100187 I PGMI
489 6 M.Sholehuddin 1411020173 I PBA
490 7 Ana Rafiqa Sari 1411020156 I PBA
491 8 Auliya Fauziah Wahidah 1411020011 I PBA
492 9 Diana Atika Putri 1411020077 I PBA
493 10 Anis Ulfiyati 1411020159 I PBA
494 11 Dian Anggraini Fitri 1411020012 I PBA
495 12 AINA PRAMESTI FIRDARINI 1611060283 I P.BIO
496 13 DELLA GUSTI KURNIATI 1611060288 I P.BIO
497 14 IRA MAHARANI 1611060281 I P.BIO
498 15 MUHAMAD FIRMANSYAH 1611060286 I P.BIO
499 16 Puji nurrohmah 1611060280 I P.BIO
500 17 Raudatun Khoiriyah 1611060279 I P.BIO
501 18 Sukron Nasir 1611060290 I P.BIO
502 19 Wahyu Anggoro 1611060285 I P.BIO
503 20 M. Ulil Hidayat 1611030138 II MPI
504 21 Nila Ika Sari 1611030142 II MPI
505 22 Mertika Sari        1611010326 I PAI
506 23 Aji Saputro 1611010531 II PAI
507 24   Handayani Wina 1611010304 II PAI
508 25 Siti Rohma 1611010354 II PAI
509 26 Eriska Anggraini Putri 1611010322 II PAI
22 Dr. Syamsuri Ali, M.Ag IV/b 510 1 Mahfud Solahudin 1611010512 I PAI
511 2 Siti Rohmah 1611010519 I PAI
512 3 Agung 1611010518 I PAI
513 4 Octa Amalia 1611010510 I PAI
514 5 Resy Noni Mardiantanti 1611010511 I PAI
515 6  Euis Windiawati 1611010507 I PAI
516 7 Eka Agustina 1611010505 I PAI
517 8 Muhamad Nur'Alym 1611010515 I PAI
518 9 Muhamad Aswin Yusuf 1611060450 I P.BIO
23 Drs. H. Alinis Ilyas, M.Ag IV/c 519 1 Oktarina 1411020184 I PBA
520 2 Yuni Ahmad elhusaini 1311020073 I PBA
521 3 Wasilatur Rofiqoh 1411020195 I PBA
522 4 Desliyani Natalia 1311020110 I PBA
523 5 Abdillah 1511020142 I PBA
524 6 VERANTICA FIRDAUS 1611060278 I P.BIO
525 7 Aprilia Nurul Huda 1611010432 I PAI
526 8 Mega Asyifa 1611010422 I PAI
527 9 Sa'adatur Rahmah 1611010411 I PAI
528 10 Luthfi Hanifah 1611010423 I PAI
529 11 SITI FATIMAH 1611010409 I PAI
530 12 Aan Sumarna 1611010412 I PAI
531 13 Muhammad Farhan 1611010407 I PAI
532 14 SITI KHOTIMAH 1611010424 I PAI
533 15 Umi Nurhasanah 1611010418 I PAI
534 16 Khoimah 1611010413 I PAI
535 17 Gama Setyazi 1611010415 I PAI
536 18 Aprilia Puspa Tesyani 1611010414 I PAI
537 19 Novana Melati 1611010429 I PAI
538 20 Muhammad Abdurrahman 1611010426 I PAI
539 21 Ria Putri Febriyani 1611010427 I PAI
540 22 ZUMROTUS SHOLIHAH 1611010420 I PAI
541 23 DAHLIANA 1611010437 I PAI
542 24 Dokta Ela Fianita luud 1611010398 I PAI
543 25 M.Dwi Wahyu Aji.P 1611010396 I PAI
544 26 ESTIYANI 1611010044 II PAI
545 27 Husnul Fadillah 1611010395 II PAI
546 28 Siti Khotijah 1611010397 II PAI
547 29 Rian Simona 1611010430 II PAI
548 30  Tasya Zulyana 1611010404 II PAI
549 31  Nurma Afrilia 1611010405 II PAI
550 32 Imam Taher Badar Azizi  1611010401 II PAI
24 Drs. H. Mukty SY, M.Ag IV/b 551 1 Sohendra 1211020069 I PBA
552 2 Muhammad Ainul Hayat 1611080215 I BKPI
553 3 SOLIHIN TENI MA'ARIF 1611010498 I PAI
554 4 Suhaliyah 1611010491 I PAI
555 5 Sinta Riyani 1611010497 I PAI
556 6 TASNIMA NASHRIN 1611010492 I PAI
557 7 Filsa Artha Mayori 1611010493 I PAI
558 8  Rizky Faris Surenda 1611010482 I PAI
559 9 Desi Apriani 1611010495 I PAI
560 10 Mega Aulia Putri 1611010496 I PAI
561 11 Alfan juliansyah 1611010499 I PAI
562 12 Ulfi Maria Hakim 1611010504 I PAI
563 13 Wulan Devita Sari 1611010502 I PAI
564 14 Lusiana Ira Rosanti 1611010503 I PAI
565 15 M Ridho Pratama 1611010500 I PAI
566 16 Yoga Kurniawan 1611010501 I PAI
567 17 Andria Novita 1611010156 II PAI
568 18 Reza Pahlepi 1611010113 II PAI
569 19 Marlina 1611010453 II PAI
570 20 Vebi Juanda 1611010448 II PAI
571 21 M. Zakkiy Al-Mubarok 1611010160 II PAI
572 22 Syafri Kurniawan 1611010359 II PAI
573 23 Fina Shofiana 1611010206 II PAI
574 24 Agung 1611010518 II PAI
575 25 Budi Pramono 1611010151 II PAI
576 26 PUSPITA RAHAYU 1611090198 I FIS
577 27 Dyah Kusuma Wardhani 1611090201 I FIS
578 28 ANY PUSPITA SARI 1611090196 I FIS
579 29 Septri Yuliana - I PIAUD
25 Dr. Hj. Eti Hadiati, M.Pd IV/c 580 1 Sinta Ramadina 1611100299 I PGMI
581 2 ALDONA CYINDI AKMALIA 1611030007 I MPI
582 3 ANGGRAINI SETIA NINGRUM 1611030022 I MPI
583 4 ANGGUN TRIMITA 1611030008 I MPI
584 5 ANISA SHAFIRA 1611030021 I MPI
585 6 ANNISA DIAN EFFENDI 1611030029 I MPI
586 7 AWALUDDIN 1611030004 I MPI
587 8 BUNGA ANDRIANA 1611030035 I MPI
588 9 DARA FINALISA 1611030033 I MPI
589 10 DEVI TRIANINGSIH 1611030015 I MPI
590 11 INTAN RIYANTI 1611030009 I MPI
591 12 SOVI LIANTI 1611030026 I MPI
592 13 ALDONA CYINDI AKMALIA 1611030007 I MPI
593 14 ANGGRAINI SETIA NINGRUM 1611030022 I MPI
594 15 ANGGUN TRIMITA 1611030008 I MPI
595 16 ANISA SHAFIRA 1611030021 I MPI
596 17 ANNISA DIAN EFFENDI 1611030029 I MPI
597 18 AWALUDDIN 1611030004 I MPI
598 19 BUNGA ANDRIANA 1611030035 I MPI
599 20 DARA FINALISA 1611030033 I MPI
600 21 DEVI TRIANINGSIH 1611030015 I MPI
601 22 INTAN RIYANTI 1611030009 I MPI
602 23 SOVI LIANTI 1611030026 I MPI
603 24 ALDONA CYINDI AKMALIA 1611030007 I MPI
604 25 ANGGRAINI SETIA NINGRUM 1611030022 I MPI
605 26 ANGGUN TRIMITA 1611030008 I MPI
606 27 ANISA SHAFIRA 1611030021 I MPI
607 28 ANNISA DIAN EFFENDI 1611030029 I MPI
608 29 AWALUDDIN 1611030004 I MPI
609 30 BUNGA ANDRIANA 1611030035 I MPI
610 31 DARA FINALISA 1611030033 I MPI
611 32 DEVI TRIANINGSIH 1611030015 I MPI
612 33 INTAN RIYANTI 1611030009 I MPI
613 34 SOVI LIANTI 1611030026 I MPI
614 35 RIAMA 1611030195 I MPI
615 36 ZUR APRILIA 1611030189 I MPI
616 37 AHMAD ARIFIN 1611030020 II MPI
617 38 ALFATH YONANDA 1611030014 II MPI
618 39 NAFA AITUL KHIKMAH 1611030045 II MPI
619 40 AHMAD ARIFIN 1611030020 II MPI
620 41 ALFATH YONANDA 1611030014 II MPI
621 42 NAFA AITUL KHIKMAH 1611030045 II MPI
622 43 AHMAD ARIFIN 1611030020 II MPI
623 44 ALFATH YONANDA 1611030014 II MPI
624 45 NAFA AITUL KHIKMAH 1611030045 II MPI
625 46 Meilinda ana fauziah 1611090194 I FIS
626 47 Apriliani Lestari 1611090008 I FIS
627 48 Indra Nurcahya 1611090191 I FIS
628 49 LIYANNA APRILIYANNI 1611090188 I FIS
629 50 Haris Bangsawan 1611030159 II MPI
630 51 Hipa Yulizar 1611030161 II MPI
631 52 Elvania Oktarini 1611030253 II MPI
632 53 Erlin Meilanda 1611030225 II MPI
633 54 Rahma Astuti 1611030267 II MPI
634 55 Septi Indah Kemala 1611030257 II MPI
635 56 Dimas Setya Maulana 1611030258 II MPI
636 57 Weni Dwi lestari 1611070140 I PIAUD
637 58 Ade Fita Saputri 1611070224 I PIAUD
638 59 Mia oktavia 1611070039 I PIAUD
639 60 Fima oktaviana - I PIAUD
640 61 Mia oktavia - I PIAUD
641 62 Yuliana Ulfa 1611070111 I PIAUD
642 63 Mia oktavia 1611070039 I PIAUD
643 64 Asmara Dewi - I PIAUD
644 65 Safitri - I PIAUD
645 66 Afriyanti BR - I PIAUD
646 67 Nurul Fadilah 1611070051 I PIAUD
647 68 Riska Puspita Sukiyo 1611070049 I PIAUD
648 69 Indah Ramadayanti 1611070025 I PIAUD
649 70 Rosi Yulya Rahayu 1611070057 I PIAUD
650 71 Sherly Emelda 1611070071 I PIAUD
651 72 Suci Istiqomatur Rohmah 1611070036 I PIAUD
652 73 Eni Andayani 1611070144 I PIAUD
653 74 Suningsih 1611070139 I PIAUD
654 75 Dea Ismi Yeni 1611070143 I PIAUD
655 76 Hapidoh 1611070141 I PIAUD
656 77 Wulandari Safitri 1611070046 I PIAUD
657 78 Ulfatul Khairiyah 1611070153 I PIAUD
658 79 Septri Yuliana - II PIAUD
659 80 Devi Narmiyati 1611070094 II PIAUD
660 81 Auliani oktavia 1611070001 II PIAUD
26 Dra. Romlah, M.Pd.I IV/b 661 1 ERNI SETIAWATI 1611010006 II PAI
662 2  RILLA ADELIA CITA 1611010007 II PAI
663 3 Niza Agus Lutfia 1611010013 II PAI
664 4 Nurlela 1611010357 II PAI
665 5 Wulan Devita Sari 1611010502 II PAI
666 6 Adam Musyarof 1611010260 II PAI
667 7 Azahra Safira Adawiyah 1611080311 I BKPI
668 8 DEVI TRIANINGSIH 1611030015 II MPI
669 9 HENDY YUZA LIBEL 1611030049 II MPI
670 10 INTAN RIYANTI 1611030009 II MPI
671 11 DEVI TRIANINGSIH 1611030015 II MPI
672 12 HENDY YUZA LIBEL 1611030049 II MPI
673 13 INTAN RIYANTI 1611030009 II MPI
674 14 DEVI TRIANINGSIH 1611030015 II MPI
675 15 HENDY YUZA LIBEL 1611030049 II MPI
676 16 INTAN RIYANTI 1611030009 II MPI
677 17 Kiki  Ida Rodiah 1611030168 II MPI
678 18 Latifatul Khoirunisa 1611030141 II MPI
679 19 Solehatul jannah 1611070123 I PIAUD
680 20 Angga Wahyuningsih 1611070180 I PIAUD
681 21 Monika sandra 1611070171 I PIAUD
682 22 Eka Febriana 1611070093 I PIAUD
683 23 Novi Anggraini - I PIAUD
684 24 Andini Julianti - I PIAUD
685 25 Arvania Roibi 1611070184 I PIAUD
686 26 Yufi Indri Sufiyani 1611070100 I PIAUD
687 27 Yolanda Kartika 1511070097 I PIAUD
688 28 Priska Putri Cahyaninda 1611070173 I PIAUD
689 29 Erna Elviana - I PIAUD
690 30 Khalimatussa’diahh - I PIAUD
691 31 Septiyani - I PIAUD
692 32 Rika Anggraini - I PIAUD
693 33 Fauziah - I PIAUD
694 34 Endang Septiana 1611070071 I PIAUD
695 35 Resi Andini 1611070092 I PIAUD
696 36 Maharani Rahayu 1611070172 I PIAUD
697 37 Mia oktavia 1611070039 II PIAUD
698 38 Ariska Ayu Safitri - II PIAUD
699 39 Mia oktavia - II PIAUD
700 40 Aat Mar’atun Sholehah 1611070187 II PIAUD
701 41 Sri Lekok Juwita - II PIAUD
702 42 Rumzah Husnis Sakinah 1611070021 II PIAUD
703 43 Dini Afrian Syafitri 1611070009 II PIAUD
704 44 Eni Andayani 1611070144 II PIAUD
705 45 Destiani revita putri 1611070013 II PIAUD
706 46 Ayu Lestari 1611070098 I PIAUD
707 47 Wella Arista 1611070089 I PIAUD
708 48 Erlita Saharaini 1611070091 I PIAUD
709 49 Aprina 1611070101 I PIAUD
710 50 Mia oktavia 1611070039 I PIAUD
27 Dr. Yetri Hasan, M.Pd IV/c 711 1 ZELLA ZEFLIANI 1611030111 I MPI
712 2 Desmiatun Siti Hasanah 1611090216 I FIS
713 3 Andela dwi putri A 1611090219 I FIS
714 4 Idaul Fitria 1611090218 I FIS
715 5 FEBI YUNIKA SARI 1611090220 I FIS
28 Dr.  Zulhanan, MA IV/c 716 1 Lina Ihda Fadilah 1511020039 I PBA
717 2 Saiful Anwar 1511020179 I PBA
718 3 Dewi Maulida Anggraini 1511020098 I PBA
719 4 Siti zubaidah 1511020130 I PBA
720 5 Yuris Via Amelia 1511020134 I PBA
721 6 Abdullah Sungkar 1411020001 I PBA
722 7 Iis Suhartini 1511020104 I PBA
723 8 Leviana 1411020030 I PBA
724 9 Hesti yuliantika 1211020088 I PBA
725 10 Lilis Yanti 1411020031 I PBA
726 11 Haliyatul Hasanah 1411020168 I PBA
727 12 Suci Kurnia Mahardini 1511040153 I PBI
728 13 Suhada Arie K 1511040154 I PBI
729 14 Vera Hartati 1511040151 I PBI
730 15 Ulfi Maria Hakim 1611010504 II PAI
731 16 Ash Syidiqi Putra Indiarta 1611030135 II MPI
732 17 Resa Pratiwi 1611030157 II MPI
733 18 Sinta Damayanti 1611030136 II MPI
734 19 Umi Masruroh 1611030170 II MPI
735 20 Ria Rastika Sari 1611090143 I FIS
736 21 FITRIANI 1611090142 I FIS
29 Dra. Istihana, M.Pd IV/c 737 1 Dyan Revianto 1511050229 I P.MTK
738 2  Safuatu Ardina Sari 1611050346 I P.MTK
739 3 Desti Haryati 1611080291 I BKPI
740 4 Reza Aulia Azzahra 1611080207 I BKPI
741 5 Shinta Bela Emelta 1611010121 I PAI
742 6 M. Irhammudin Dawami 1611010523 I PAI
743 7 Tuti Yuliana 1611010235 I PAI
744 8 MELDA 1611010529 I PAI
745 9 Nonik wahyuningsih 1611010526 I PAI
746 10 Umi Saadah 1611010527 I PAI
747 11  Yuni Ambar Wati 1611010240 I PAI
748 12 Muhammad Yoga S   1611010525 I PAI
749 13 Dewi Agrayani  1611010530 I PAI
750 14 Dewi Krisna Ningsih 1611010561 II PAI
751 15 Neng Siti Sa'adath 1611010028 II PAI
752 16 Agil nanda pariangan 1611010051 II PAI
753 17 Galih Satria permadi 1611010286 II PAI
754 18 Anastasia Hapsari 1611010096 II PAI
755 19 Yurina 1611010451 II PAI
756 20 Jihan Fadila Azanti 1611010467 II PAI
757 21 Tria Elsa Putri 1611010367 II PAI
758 22 Ila Nur Fauzah 1611010480 II PAI
759 23 Hera Kurnia 1611010469 II PAI
760 24 Elda Hermawati Syafitri 1611010477 II PAI
761 25 aziza riayunita - II PAI
762 26 erlianita 1611010476 II PAI
763 27 Devi Narmiyati 1611070094 I PIAUD
764 28 Diana Lorenza 1611070200 II PIAUD
765 29 Sri Rezeki 1611070230 II PIAUD
30 Dra. Hj. Uswatun Hasanah, M.Pd IV/c 766 1 TRI MARDEKAWATI 1611100113 I PGMI
767 2 DESTA ANGGRAINI 1611100475 I PGMI
768 3 MITA SEPTIANI SAPUTRI 1611100476 I PGMI
769 4 SITI ANISAH 1611100277 I PGMI
770 5 HARIYATI 1611100257 I PGMI
771 6 VINA APRIYANI 1611100288 I PGMI
772 7 SRI  RAHAYU MEILANI 1611100295 I PGMI
773 8 ANI AGUSTINA 1611100262 I PGMI
774 9 Eka Dwi Anjani 1611100442 I PGMI
775 10 Syamsul Arif 1611010142 I PAI
776 11 Mahfud sidiq 1611010132 I PAI
777 12 Yoga Prasetia 1611010174 I PAI
778 13 Imam Fat'hul Qarib 1611010133 I PAI
779 14 Nur Rohman 1611010143 I PAI
780 15 Siti Nurohmah 1611010319 I PAI
781 16 BAYU ANGGORO  1611010135 I PAI
782 17 Nur Ismawati 1611010139 I PAI
783 18 Darotin Riski fitriani 1611010134 I PAI
784 19 Siti Muslimah 1611010141 I PAI
785 20 sofiana dewi 1611010029 II PAI
786 21 Abdul Aziz Al Faruq 1611010579 II PAI
787 22 SUSANTO 1611010041 II PAI
788 23 Isnaini Fitriani Istijabah 1611010312 II PAI
789 24 Yuni Wanti 1611010114 II PAI
790 25 Erwin Narko 1611010122 II PAI
791 26 Shinta Bela Emelta 1611010121 II PAI
792 27 Lilik Widiarti 1611010348 II PAI
793 28 Putri Zahra 1611010137 II PAI
794 29 Wita Apriana 1611010368 II PAI
795 30 M Ridho Pratama 1611010500 II PAI
796 31 Amalia Zahro Nurbaiti 1611010046 II PAI
797 32 ICHWAN AL FARIDSI 1611030206 I MPI
798 33 ISNA LESTARI 1611030217 I MPI
799 34 ANDIKA YUSUF 1611030056 II MPI
800 35 ANGGRAINI SETIA NINGRUM 1611030022 II MPI
801 36 ANGGUN TRIMITA 1611030008 II MPI
802 37 ANDIKA YUSUF 1611030056 II MPI
803 38 ANGGRAINI SETIA NINGRUM 1611030022 II MPI
804 39 ANGGUN TRIMITA 1611030008 II MPI
805 40 ANDIKA YUSUF 1611030056 II MPI
806 41 ANGGRAINI SETIA NINGRUM 1611030022 II MPI
807 42 ANGGUN TRIMITA 1611030008 II MPI
808 43 Huda Anggi Pratama 1611030155 II MPI
809 44 Iik Montasor 1611030177 II MPI
810 45 ZUR APRILIA 1611030189 II MPI
811 46 Siti Lailatur Rohmah 1611030261 II MPI
812 47 Feni Indah Hutari 1611090068 I FIS
813 48 Elsa Pramudya Wardani 1611090067 I FIS
814 49 Elsa Pramudya Wardani 1611090067 I FIS
815 50 Andini Julianti - I PIAUD
31 Dr. H. A. Gani, SH., M.Ag IV/b 816 1 Siska Dartiana 1611080259 I BKPI
817 2 Lena Sari 1611010540 I PAI
818 3 Aji Saputro 1611010531 I PAI
819 4 Siti Khotijah 1611010397 I PAI
820 5 Mila Karima 1611010536 I PAI
821 6 ARIEF BUDIMAN 1611010553 I PAI
822 7 Zaujah Hanifah 1611010545 I PAI
823 8 Muhammad Aditya Utama 1611010548 I PAI
824 9 Aulia Meiwani Putri 1611010532 I PAI
825 10 Aisa 1611010534 I PAI
826 11 Putri Zahra 1611010137 I PAI
827 12 Fathul Huda 1611010107 II PAI
828 13 Nurbaeti Rohmah 1611010307 II PAI
829 14 Muhammad Zaki Mubarok 1611010537 II PAI
830 15 Maisuraturahma 1611010305 II PAI
831 16 Nurul Apriyadi 1611010279 II PAI
832 17 M. Iqbal Al Hasan 1611010301 II PAI
833 18 Fathul Huda 1611010107 II PAI
834 19 Nurbaeti Rohmah 1611010307 II PAI
835 20 Muhammad Zaki Mubarok 1611010537 II PAI
836 21 Maisuraturahma 1611010305 II PAI
837 22 Nurul Apriyadi 1611010279 II PAI
838 23 M. Iqbal Al Hasan 1611010301 II PAI
32 Dr. Imam Syafe'i, M.Ag IV/b 839 1 Sri Arizsa Elia 1611050369 I P.MTK
840 2 AMIR MAHMUD 1311050247 I P.MTK
841 3 RIZQI LOLITA SARI 1611050371 I P.MTK
842 4 Dewi Krisna Ningsih 1611010561 I PAI
843 5 Santi dwi savitri 1611010163 I PAI
844 6 Abdul Aziz Al Faruq 1611010579 I PAI
845 7 Evan Supriyadi 1611010450 I PAI
846 8 Fina Aulika Lestari 1611010559 I PAI
847 9 Agus Hadi Mahmud 1611010555 I PAI
848 10 Indah Monita 1611010570 I PAI
849 11 Muhammad Zaki Mubarok 1611010537 I PAI
850 12 Muhammad Fikri 1611010571 I PAI
851 13 Famelia Lestiani 1611010566 I PAI
852 14 Amar Fikri 1611010557 I PAI
853 15 Wahyu Hidayat 1611010558 I PAI
854 16 FAHMI SITI FATIMAH 1611010565 I PAI
855 17 WIDIYA NINGSIH 1611010564 I PAI
856 18 Wandira Saputra 1611010569 I PAI
857 19 YUNADA PRANATA PUTRA 1611010572 I PAI
858 20 Tika Ramadhani 1611010554 I PAI
859 21 Darojatul Hayati 1611010321 I PAI
860 22 Risnawati 1611010320 I PAI
861 23 Eriska Anggraini Putri 1611010322 I PAI
862 24 DIANA SARI 1611010318 I PAI
863 25 Ice Suryani 1611010591 I PAI
864 26 Mukhlis A'rif 1611010603 I PAI
865 27 desi miranti 1611010604 I PAI
866 28 Sidiqqa Anggaraini 1611010268 II PAI
867 29 Ferry Awalludin 1611010097 II PAI
868 30 Hayyu Mashvufah 1611010090 II PAI
869 31 Muhammad Fahmi 1611010287 II PAI
870 32 Ike Yolanda 1611010449 II PAI
871 33 M. Ghozali 1611010464 II PAI
872 34 hani firgiani 1611010295 II PAI
873 35 Eka Agustina 1611010505 II PAI
874 36 Mukhlis 1611010079 II PAI
875 37 saadatul aulya 1611010473 II PAI
876 38 Siti Rohmah 1611010519 II PAI
877 39 Kesti Nadya Ananta 1611010342 II PAI
878 40 suri oktari aini 1611010267 II PAI
879 41 YEYEN ANGGRAINI 1611090199 I FIS
880 42 Diah ayu kurnia indri yani 1611090204 I FIS
881 43 Ariska Ayu Safitri - I PIAUD
882 44 Robiyati 1611070210 I PIAUD
33 Dr. Erlina, M.Pd IV/b 883 1 Auliya Fauziyah Wahidah 1411020011 I PBA
884 2 Lilis Dwi Andarwati 1511020109 I PBA
885 3 Resti Nur Indah Oktafiani Putri 1411020189 I PBA
886 4 Kiki Nur Soleha 1311020050 I PBA
887 5 Reni Puspita Sari 1411020188 I PBA
888 6 M.sidqi Mubarok 1511020044 I PBA
34 Dr. H. Subandi, M.M IV/b 889 1 Lilis Rahmawati 1611100374 I PGMI
890 2 Ahmad Fadhil - I PGMI
891 3 Zaqiyatul Fadhilah Syam 1611100352 I PGMI
892 4 DWI NUR INDAH SARI 1611100275 I PGMI
893 5 Irma Amelia 1611100345 I PGMI
894 6 Ani Safitri 1611030151 I MPI
895 7 Ash Syidiqi Putra Indiarta 1611030135 I MPI
896 8 Dewi Syafruroh 1611030148 I MPI
897 9 Elvina Damayanti 1611030143 I MPI
898 10 Latifatul Khoirunisa 1611030141 I MPI
899 11 Lianti Komala Sari 1611030133 I MPI
900 12 M. Ulil Hidayat 1611030138 I MPI
901 13 Nila Ika Sari 1611030142 I MPI
902 14 Seflia Nita 1611030137 I MPI
903 15 Yulia Wahyu Prasetya 1611030140 I MPI
904 16 CINDYAN KADITA 1611030214 I MPI
905 17 SITI MARYATI 1611030216 I MPI
906 18 AYU WULANDARI 1611030032 II MPI
907 19 AYU WULANDARI 1611030032 II MPI
908 20 AYU WULANDARI 1611030032 II MPI
909 21 DENY PRASETIYO 1611030196 II MPI
910 22 DWI UTAMI FAJRIAH 1611030211 II MPI
911 23 RIAMA 1611030195 II MPI
912 24 Elsy Yani 1611090203 I FIS
913 25 Arivandi Azni 1611090124 I FIS
914 26 Mariya Ulfa 1611030152 I MPI
915 27 Septiyana 1611030150 I MPI
35 Dr. H. Guntur C. Kesuma, MA IV/c 916 1 Syifa Aulia Fitri 1511020131 I PBA
917 2 Niken adila 1411020109 I PBA
918 3 Husnul Fatimah 1411020091 I PBA
919 4 Nisaul Jamilah 1411020110 I PBA
920 5 Sri Rahayu 1511020187 I PBA
921 6 MESFA 1411020178 I PBA
922 7 Khasanatu Nisa 1411020199 I PBA
923 8 Gamal Qodri Zanela 1411020089 I PBA
924 9 Taufiqurrahman 1111020044 I PBA
925 10 Mona Siska Afifah 1411020104 I PBA
926 11 Putri Syaroh Priyanti 1511020176 I PBA
927 12 Ana Mardiana 1511050012 I P.MTK
928 13 Diana Marista 1611080264 I BKPI
929 14 Nancy Adelia Putri Almega 1611080265 I BKPI
930 15 QUROTUL NGAINI 1611090222 I FIS
931 16 Nurul Sekar Andini 1611090117 I FIS
932 17 ADITHIA VISKY ANTORO 1611090224 I FIS
36 Dr. Laila Maharani, M.Pd IV/b 933 1 Ade Devi Rahmawati 1611100208 I PGMI
934 2 Anggun Afriani 1611100198 I PGMI
935 3 Siti Mabilah 1611100195 I PGMI
936 4 Ayu Amelia 1611100194 I PGMI
937 5 Lita Asmara 1611100201 I PGMI
938 6 NOVITA RADESA DEWI 1511050288 I P.MTK
939 7 Abdul Aziz 1511080184 I BKPI
940 8 Nur Aini 1511080110 I BKPI
941 9 Novalita Alfiani 1511080274 I BKPI
942 10 Alfi Lutfiamanah 1611080188 I BKPI
943 11 Aulia Oktavia Fauziana 1611080232 I BKPI
944 12 Bambang Ismanto 1511080201 I BKPI
945 13 DARU AUTHA 1611080304 I BKPI
946 14 Eka Anggrayni 1611080368 I BKPI
947 15 Fitri Rahmadhani 1611080251 I BKPI
948 16 Martina Firdayanti 1611080196 I BKPI
949 17 Melinda Dewi Suryani 1611080221 I BKPI
950 18 Munawaroh.D 1611080211 I BKPI
951 19 Noverti Aulia 1611080245 I BKPI
952 20 Putri Nora Sandi 1611080319 I BKPI
953 21 Rima Ambarwati 1611080229 I BKPI
954 22 Safareha Nuryani 1611080380 I BKPI
955 23 Tiara Novita Sari 1611080087 I BKPI
956 24 Vina Marentika 1611080106 I BKPI
957 25 Oktari Wulandari 1611080385 I BKPI
958 26 Nadya Amalia 1611080286 I BKPI
959 27 Rahmat Prandani 1611080295 I BKPI
960 28 Dwi Oktaviana 1611080294 I BKPI
961 29 Mega Utari 1611080326 I BKPI
962 30 Widia Rahmawati - I PIAUD
963 31 Anisatul Fauziah 1611070132 I PIAUD
964 32 Ria Susanti 1611070085 I PIAUD
965 33 Wahyuni Novenza 1611070088 I PIAUD
37 Dr. Umi Hijriyah, S.Ag, M.Pd IV/b 966 1 Erfin susanto 1411020082 I PBA
967 2 Syahma Talizzah 1411020124 I PBA
968 3 Annisa Elita Rahmawati 1411020068 I PBA
969 4 Yuni Mardiana 1411020130 I PBA
970 5 Syahmatal Izzah 1411020124 I PBA
971 6 Sutri Ramah 1411020123 I PBA
972 7 Galih prakasiwi 1511020101 I PBA
973 8 Ri Enes Enesis 1511020178 I PBA
974 9 Iin Novika Aryanti 1611020089 I PBA
975 10 Ujang Febri Sholehah 1411020117 I PBA
976 11 Beni Nepriansyah 1411020075 I PBA
977 12 Nike Fitria 1611050332 I P.MTK
978 13 Fitri Isnaini 1611050334 I P.MTK
979 14 MUTIARA ANGGRAINI 1611100169 I PGMI
980 15 Septi Olan Dori 1611100210 I PGMI
981 16 GABELLA AGIS SABRINA 1611100240 I PGMI
982 17 KIKY EKA WARDHANI 1611100252 I PGMI
983 18 Ika Wijayanti 1611010211 I PAI
984 19 Achmad Bismar Wirawan p 1611010549 I PAI
985 20 Umi Nurhasanah 1611010418 II PAI
986 21 Aprilia Puspa Tesyani 1611010414 II PAI
987 22 Muhammad Abdurrahman 1611010426 II PAI
988 23 Veny Anggi Anggraini 1611010272 II PAI
989 24 Sisca  Ami Wulandari - II PAI
990 25 GILANG RIZKY SAPUTRA 1611030218 I MPI
991 26 Lianti Komala Sari 1611030133 II MPI
992 27 Lukman Nul Hakim 1611030153 II MPI
993 28 Mariya Ulfa 1611030152 II MPI
994 29 HERNANDO HAPIT 1611030207 II MPI
995 30 Ratna Widiastuti 1511060133 I P.BIO
996 31 Siti Mey Lindah 1611090080 I FIS
997 32 Royati 1611090056 I FIS
38 Netriwati, M.Pd IV/a 998 1 rara danniswara musin 1411050368 I P.MTK
999 2 Annisa Nur Kholifah 1611050067 I P.MTK
1000 3 Anisatus Sa'adah 1611050293 I P.MTK
1001 4 Indun Setyawati 1411050083 I P.MTK
1002 5 M sukma wijaya 1611050294 I P.MTK
1003 6 Tensi Ulandari 1611050289 I P.MTK
1004 7 Joko Budiono 1411050313 I P.MTK
1005 8 LUTFIATUL KHOFIFAH 1611050288 I P.MTK
1006 9 Indah Cahya Al- Hikmah 1611050068 I P.MTK
1007 10 Merli Almareza 1611050192 I P.MTK
1008 11 Yuliana 1611050049 I P.MTK
1009 12 Yeni Anggraini 1511050343 I P.MTK
1010 13 FITRI OKTARIA PIRMA 1611050057 I P.MTK
1011 14 Dwi susanti 1611050295 I P.MTK
1012 15 ASRI SEFDI WIDIASTUTI 1611050056 I P.MTK
1013 16 LUTHVIA ROHMAINI 1611050439 I P.MTK
1014 17 DWI AGUS PRAMONO 1611050051 I P.MTK
39 Dr. Hj. Meriyati, M.Pd IV/b 1015 1 Tri Anggi Pertiwi 1611090011 I FIS
1016 2 IRMA 1611090016 I FIS
1017 3 Erni Widiastuti 1611050336 I P.MTK
1018 4 Nurbaiti 1611050339 I P.MTK
1019 5 Mega Aulia Putri 1611010496 II PAI
1020 6 Keni Diana 1611070126 I PIAUD
1021 7 Vira Mauly Basrie - I PIAUD
1022 8 Dinny Anjani 1611070107 I PIAUD
1023 9 Siti Fatimah 1611070104 I PIAUD
1024 10 Nurul Imamah 1611070159 I PIAUD
1025 11 Marha Nur Arona - I PIAUD
1026 12 Widia Wulandari - I PIAUD
1027 13 Elvara Dwi Yandhini - I PIAUD
1028 14 Ela Apriyanti - I PIAUD
1029 15 Novita Sari - I PIAUD
1030 16 Dian Nur Islamiyati - I PIAUD
1031 17 Hayatun Aini - I PIAUD
1032 18 Meli Ayu Wandira - I PIAUD
1033 19 Roudathul Jannah 1611070076 I PIAUD
1034 20 Eni Farhatun 1611070147 I PIAUD
1035 21 Hefzunil Furqon 1611070162 I PIAUD
1036 23 Qorina Aini 1611070156 I PIAUD
1037 24 Mega rahmawati 1611070233 I PIAUD
1038 25 Mas intan 1611070219 I PIAUD
1039 26 Weni Dwi lestari 1611070140 II PIAUD
1040 27 Siti Komariah - II PIAUD
1041 28 Indah Ramadayanti 1611070025 II PIAUD
1042 29 Pristika Marsha 1611070022 II PIAUD
1043 30 Suci Istiqomatur Rohmah 1611070036 II PIAUD
1044 31 Rukiyah 1611070122 II PIAUD
1045 32 Mila Restiana 1611070012 II PIAUD
40 Dr. Yuberti, M.Pd III/d 1046 1 Sri Handayani 1611090050 I FIS
1047 2 PARENDA ARISKA 1611090031 I FIS
1048 3 DESTRI SELVIANI 1611090054 I FIS
1049 4 Melisa Saputri 1611090036 I FIS
1050 5 Nurul Mustamila 1611090049 I FIS
1051 6 Siti rohmayati 1611090051 I FIS
1052 7 MEILYZA RIMASARI 1611090032 I FIS
1053 8 Komariyah 1611090226 I FIS
1054 9 Mila Merdekawati 1611090062 I FIS
1055 10 Vita diana sari 1611090171 II FIS
1056 11 Fery Syahrudi 1611090004 II FIS
1057 12 LIYANNA APRILIYANNI 1611090188 II FIS
1058 13 Qory Mei Pilia 1611090212 II FIS
1059 14 Herna dewi 1611090214 II FIS
1060 15 DWI RAHMAWATI 1611090014 II FIS
1061 16 Royati 1611090056 II FIS
1062 17 Dyah Kusuma Wardhani 1611090201 II FIS
1063 18 Abdiwansyah 1511090123 II FIS
1064 19 REASY CAHYA 1611090151 II FIS
1065 20 DAMAYANI 1611090020 II FIS
1066 21 Fahmi Alia 1611100175 I PGMI
1067 22 EKA RISKIANI 1611100285 I PGMI
1068 23 ANI AGUSTINA 1611100262 I PGMI
1069 24 NADYA MAYA ANGGELIKA 1611100272 I PGMI
1070 25 yuda ramadani 1611100432 I PGMI
1071 26 Siti Fatimah 1611010209 I PAI
1072 27 Vivi Amalia Avita 1611010259 I PAI
1073 28 Tika Ramadhani 1611010554 II PAI
1074 29 Memo Hermansyah 1611010262 II PAI
1075 30 Tina Gusraini Lubis - I PIAUD
1076 31 Putri Linda 1611070108 I PIAUD
1077 32 Angga Wahyuningsih 1611070180 II PIAUD
41 Andi Thahir, M.A., Ed.D IV/a 1078 1 Diyah Dwi Darmi 1611050425 I P.MTK
1079 2 Aji Yusuf 1511080188 I BKPI
1080 3 Devy Fitria Ningrum 1411080186 I BKPI
1081 4 Aliya Hasmidar 1611080061 I BKPI
1082 5 Beny Firmansyah 1611080152 I BKPI
1083 6 Cindy Fighter Mahda 1611080146 I BKPI
1084 7 Desi 1611080175 I BKPI
1085 8 Desvia Nuriga Putriani 1611080170 I BKPI
1086 9 Desya Noer Lizza Putri 1611080145 I BKPI
1087 10 Dina Zahara 1611080109 I BKPI
1088 11 Ella Safitri 1611080167 I BKPI
1089 12 Ema Nurjanah 1611080185 I BKPI
1090 13 M. Nur Ilham Syah Putra 1611080151 I BKPI
1091 14 Nurfitasari 1611080095 I BKPI
1092 15 Rina Siti Muhriyawati 1611080144 I BKPI
1093 16 Rita Budiarti 1611080078 I BKPI
1094 17 Weny Hanifah 1611080183 I BKPI
1095 18 Zainneta Praninda 1611080164 I BKPI
1096 19 Ria Selvia 1611080410 I BKPI
1097 20 Hendriyansyah 1511080331 I BKPI
1098 21 Risye Amalia 1611080366 I BKPI
1099 22 Siska Windia 1211080070 I BKPI
1100 23 Istiqomah 1611080442 I BKPI
1101 24 Juli Yanti 1511080070 II BKPI
1102 25 Yesi Putri Lestari 1511080323 II BKPI
1103 26 Bimbing Yudiarto 1411080179 II BKPI
1104 27 Sri Wahyuni 1611080060 II BKPI
1105 28 Oktavia Denada Arolla Kusuma Putri 1611080045 II BKPI
1106 29 Alfi Lutfiamanah 1611080188 II BKPI
1107 30 Bambang Ismanto 1511080201 II BKPI
1108 31 Cici Oktavia 1611080011 II BKPI
1109 32 Eka Anggrayni 1611080368 II BKPI
1110 33 Iin rahmah 1611080017 II BKPI
1111 34 Luluk Diah Afifah 1611080220 II BKPI
1112 35 Martina Firdayanti 1611080196 II BKPI
1113 36 Nur Atikah 1611080021 II BKPI
1114 37 Ovi Damayanti 1611080041 II BKPI
1115 38 Peppy Juliani Lubis 1611080209 II BKPI
1116 39 Rizqi Amaliyyah 1611080140 II BKPI
1117 40 Safareha Nuryani 1611080380 II BKPI
1118 41 Tia Putri 1611080046 II BKPI
1119 42 Tiara Novita Sari 1611080087 II BKPI
1120 43 Heri Irawan 1511080231 II BKPI
1121 44 Delva Sagita 1611070078 I PIAUD
1122 45 Qorina Aini 1611070156 II PIAUD
42 Dr. Nanang Supriadi, M.Sc III/d 1123 1 Aliyah Sahania 1611090061 I FIS
1124 2 Alfiana Widi Astuti 1611090162 I FIS
1125 3 Astriana Putri 1611050316 I P.MTK
1126 4 Rahayu Fitriani 1611050218 I P.MTK
1127 5 ANGGUN PUJI NURJANAH 1611050374 I P.MTK
1128 6 Dewi Rosita 1611050404 I P.MTK
1129 7 Ida Oktarida 1611050010 I P.MTK
1130 8 DINI SASTIA 1611050178 I P.MTK
1131 9 Ika Herawati 1611050039 I P.MTK
1132 10 Ramayudha Dwi Aji G 1611050225 I P.MTK
1133 11 Juwita sari 1611050259 I P.MTK
1134 12 Annisa Rahmatika 1611050424 I P.MTK
1135 13 Ratih kumala dewi 1611050251 I P.MTK
1136 14 Ratih Kumala Dewi 1611050251 I P.MTK
1137 15 Nur Astuti 1611050311 I P.MTK
1138 16 Vera Anggun Febriana 1611050319 I P.MTK
1139 17 Sayidatul Fitriyah 1611050397 I P.MTK
1140 18 Vera Anggun Febriana 1611050319 I P.MTK
1141 19 Wina MutiaraRosepa 1611050109 I P.MTK
1142 20 Ni'mah AzzahFauziyah 1611050366 I P.MTK
1143 21 NADILA AYSAHNI 1611050110 I P.MTK
1144 22 VERONI RADIN NADILA 1611050119 I P.MTK
1145 23 VIVI IRVANA SAFITRI 1611050268 I P.MTK
1146 24 Ahmad Safi'i 1611050106 I P.MTK
1147 25 Riski Susanti 1611050324 I P.MTK
1148 26 MASKUR PRIADI 1311050229 I P.MTK
1149 27 SHAFIRA SYAHNAZ 1611050113 I P.MTK
1150 28 Putri Oktaviana 1611050129 I P.MTK
1151 29 Amiruddin 1611050118 I P.MTK
1152 30 Novika Anggraini 1611100317 I PGMI
1153 31 Nurmalita Putri Utari 1611100313 I PGMI
43 Drs. Sai'dy, M.Ag IV/a 1154 1 MIATUL HASANAH 1611100133 I PGMI
1155 2 Bunga Angelina William 1611100184 I PGMI
1156 3 Rani Parera 1611100408 I PGMI
1157 4 ERMALISA 1611100280 I PGMI
1158 5 Dewi Asiyani 1611100433 I PGMI
1159 6 Nur hayati 1611100430 I PGMI
1160 7 Dedy Prayogo 1611100443 I PGMI
1161 8 Lilis Sapriyana 1611010335 I PAI
1162 9 umi umaya 1611010330 I PAI
1163 10 FAHRUDIN ARROZI 1611010323 I PAI
1164 11 Eka Fitriani 1611010327 I PAI
1165 12  Deri Pernandi 1611010337 I PAI
1166 13 Siti Kurniawati 1611010336 I PAI
1167 14 Sadrun Subhi 1611010328 I PAI
1168 15 NURJANNAH 1611010038 II PAI
1169 16 Syamsul Arif 1611010142 II PAI
1170 17 Mahfud sidiq 1611010132 II PAI
1171 18 Afifah Wajihah 1611010169 II PAI
1172 19 SEVIRA TENTY OLYVIA PUTRI 1611010003 II PAI
1173 20 Siti Nurohmah 1611010319 II PAI
1174 21 Siska Septriani 1611010247 II PAI
1175 22 Mu'thia lima 1611010249 II PAI
1176 23 imam khadafi 1611010338 II PAI
1177 24 Erin Mulya Ningrum 1611010472 II PAI
1178 25 Fitrah Yanto 1611010350 II PAI
1179 26 Umi Afifah 1611010229 II PAI
1180 27 Anisa 1611010385 II PAI
1181 28  Ayu Mupidah 1611010275 II PAI
1182 29 Novana Melati 1611010429 II PAI
1183 30 Asmira Wati 1611010285 II PAI
1184 31 Mertika Sari        1611010326 II PAI
1185 32 Anita Rahayu 1611060410 I P.BIO
1186 33 Desi Irna Sari 1611060416 I P.BIO
1187 34 Diah kurniawati 1611060406 I P.BIO
1188 35 Diki hermansyah 1611060409 I P.BIO
1189 36 Laela Hikmah Oktaria 1611060408 I P.BIO
1190 37 ABDULLAH ALMUBARAK 1611060413 I P.BIO
1191 38 ASIH PANGASTUTI 1611090178 I FIS
1192 39 Aat Mar’atun Sholehah 1611070187 I PIAUD
44 Dr. H. Amiruddin, M.Pd.I IV/a 1193 1 Achmad Maulana 1411020150 I PBA
1194 2 Arif Budi Setiawan 1311020138 I PBA
1195 3 Siti Hindun S 1411020147 I PBA
1196 4 Aditya Cristopa 1411020151 I PBA
1197 5 M. Muchsin Asyakir 1511020117 I PBA
1198 6 Irfan Saputra 1311020040 I PBA
1199 7 Ahmad Maulana 1411020150 I PBA
1200 8 Asmat Doloh 1311020155 I PBA
1201 9 Ifa Ma’rifah 1411020171 I PBA
1202 10 Ana Umi Muslimah 1311020042 I PBA
1203 11 Waarwana Istiqomah 1411020149 I PBA
1204 12 Rolis tiawan 1511020127 I PBA
1205 13 Muhammad Rijal Mukhlisi 1511020170 I PBA
1206 14 Rima Melati 1511020065 I PBA
1207 15 Sandi Kurniawan Shidiq 1511020138 I PBA
1208 16 BUNGA NURWIYAN PUTRI 1611050388 I P.MTK
1209 17 Muhammad Fahmi 1611010287 I PAI
1210 18 Edi Setiawan 1611010256 II PAI
1211 19 Agus Hermawan 1611030164 I MPI
1212 20 Armelia Anggraini 1611030173 I MPI
1213 21 Dwi Rismawati 16110301167 I MPI
1214 22 Eni Dewi Astuti 1611030154 I MPI
1215 23 Febrianti Wahyudi 1611030174 I MPI
1216 24 Hipa Yulizar 1611030161 I MPI
1217 25 Huda Anggi Pratama 1611030155 I MPI
1218 26 Kiki  Ida Rodiah 1611030168 I MPI
1219 27 Lukman Nul Hakim 1611030153 I MPI
1220 28 Okviyani 1611030171 I MPI
1221 29 Resa Pratiwi 1611030157 I MPI
1222 30 Septia Mutiara 1611030158 I MPI
1223 31 Sinta Damayanti 1611030136 I MPI
1224 32 Umi Masruroh 1611030170 I MPI
1225 33 NURISTI HIDHA AFRELIA 1611030200 I MPI
1226 34 ZELLA ZEFLIANI 1611030111 II MPI
1227 35 ZELLA ZEFLIANI 1611030111 II MPI
1228 36 Ani Safitri 1611030151 II MPI
1229 37 Dewi Syafruroh 1611030148 II MPI
1230 38 Diah Rahmawati 1611030178 II MPI
1231 39 ADE SAPUTRA 1611030208 II MPI
1232 40 ADLY IHZA MAHESTA 1611030184 II MPI
1233 41 Nunung Heryanti 1611030232 II MPI
1234 42 Iffah Latifah Hilyah 1611030241 II MPI
1235 43 Fitri Setianingsih 1611030242 II MPI
1236 44 Rika Ratna Sari 1611030235 II MPI
1237 45 Anita Nadyasti 1611030226 II MPI
1238 46 CHINTIA KUSUMA DEWI 1611090186 I FIS
1239 47 Haris Bangsawan 1611030159 I MPI
45 Dr. H. Sofyan M Soleh, SH., M.Ag IV/b 1240 1 SHAFIRA ANGGITA PUTRI 1611060320 I P.BIO
1241 2 ROTIJAH 1611090166 I FIS
1242 3 Vita diana sari 1611090171 I FIS
1243 4 Fery Syahrudi 1611090004 I FIS
1244 5 Sofia yuliana 1611060322 I P.BIO
46 Mujib, M.Pd IV/a 1245 1 Rina Widya Ningrum 1611050235 I P.MTK
1246 2 RICHA SASMITA 1511050309 I P.MTK
1247 3 ICHA DWI SEPTIKA 1611050384 I P.MTK
1248 4 Pinkan Ayu Qobilya 1611050318 I P.MTK
1249 5 Endang putri ningsih 1611050325 I P.MTK
1250 6 Tri PutriHadiyanti 1611050266 I P.MTK
1251 7 Desita Sari 1611050137 I P.MTK
1252 8 Siti Khumairoh 1611050274 I P.MTK
1253 9 Edo Tri Krisna 1611050237 I P.MTK
1254 10 Nesa Febriyana 1611050088 I P.MTK
1255 11 Dewi Lestari 1611050076 I P.MTK
1256 12 Mentari Aulia Snapal 1611060438 I P.BIO
1257 13 Reni Agustina 1611060435 I P.BIO
1258 14 Winda isti utami 1611060443 I P.BIO
1259 15 Alfi iin khasanah 1611060431 I P.BIO
47 Drs. Haris Budiman, M.Pd IV/a 1260 1 Siska Septriani 1611010247 I PAI
1261 2 Mu'thia lima 1611010249 I PAI
1262 3 Nia Ferliana  1611010250 I PAI
1263 4 Paisal Gunadi 1611010242 I PAI
1264 5 Suhaliyah 1611010491 II PAI
1265 6 Ratih Fadila Ningsih 1611010316 II PAI
1266 7 Ria Ariska 1611010308 II PAI
1267 8 Evi 1611010543 II PAI
1268 9 Ashabul Kahfi 1611010171 II PAI
1269 10 Muhammad Fikri 1611010571 II PAI
1270 11 Hibni Abdillah 1611010309 II PAI
1271 12 Anita Carolina 1611010461 II PAI
1272 13 Kiki Ulandari 1611010273 II PAI
1273 14 Novi Anggraini - II PIAUD
48 Dr. H. A. Bukhari Muslim, MA IV/a 1274 1 Nur kholis 1411020111 I PBA
1275 2 Dian Anggraeni PS 1511020157 I PBA
1276 3 Monika Lismaniar 1411020105 I PBA
1277 4 Dea Dwi Amelia 1411020161 I PBA
1278 5 Dicky Nathiq Nauri 1411020078 I PBA
1279 6 Siti Annisa 1411020146 I PBA
1280 7 Aryanti Rizkiyah 1511020016 I PBA
1281 8 Erfandi 1511020099 I PBA
1282 9 Monika Lismaniar 1411020105 I PBA
1283 10 Nur Sela 1411020113 I PBA
1284 11 Nurul Amalia 1411020114 I PBA
1285 12 Panji Puspo Negoro 1411020116 I PBA
1286 13 Nico Andi Ramadhan 1411020108 I PBA
1287 14 Nur Kholis 1411020111 I PBA
1288 15 Hamdan Mustofa 1411020138 I PBA
1289 16 Lusiana 1411020172 I PBA
1290 17 Ahmad Romadoni 1411020066 I PBA
1291 18 Nanda Ardiansyah 1411020107 I PBA
1292 19 Dwi Fitri Nurcahyana 1611020182 I PBA
1293 20 FITRI RAHMAWATI 1611060419 I P.BIO
1294 21 Penti Dahlina 1611060426 I P.BIO
1295 22 Sekar Setia Ningsih 1611060423 I P.BIO
1296 23 Erla setianingsih 1611060428 I P.BIO
49 Drs. H. Badrul Kamil, M.Pd IV/a 1297 1 Ulul Habibah 1611100438 I PGMI
1298 2 Naila Safitri 1611100445 I PGMI
1299 3 M. Anugrah ghalia yudhistomi 1611100463 I PGMI
1300 4 Musliha 1611100440 I PGMI
1301 5 Ruswan Nur 1511080296 I BKPI
1302 6 Ahmad Rofi 1511080187 I BKPI
1303 7 Annisa Wahyuni 1611080413 I BKPI
1304 8 Bian Aulia Silalahi 1611080212 I BKPI
1305 9 Djasmine Lesia Putri 1611080219 I BKPI
1306 10 Erma Wati 1611080246 I BKPI
1307 11 Erni Silvia 1611080250 I BKPI
1308 12 Iga Tri Larasati 1611080233 I BKPI
1309 13 Peppy Juliani Lubis 1611080209 I BKPI
1310 14 Rahmad Alfian 1611080111 I BKPI
1311 15 Rizqi Amaliyyah 1611080140 I BKPI
1312 16 Linda Erviana 1611080234 I BKPI
1313 17 Elisa Putri 1611080346 I BKPI
1314 18 Heni Diana 1611080084 I BKPI
1315 19 Maylani Putri 1611080110 I BKPI
1316 20 Anisa Muarif 1611080090 I BKPI
1317 21 Maria Ulfa 1611080082 I BKPI
1318 22 Andela Citra Rasel 1611080362 I BKPI
1319 23 Ade diana 1611080404 I BKPI
1320 24 Vivi Oktavianti 1611080373 I BKPI
1321 25 Era Gunti 1611080369 I BKPI
1322 26 Nindy Galuh Setiani 1611080130 I BKPI
1323 27 Dewi Fadilah Rahman 1611080122 I BKPI
1324 28 Cahyaana ariska 1611080124 I BKPI
1325 29 SONNYA HUDAYANA 1611080134 I BKPI
1326 30 Mei Indah Rahayu 1611080136 I BKPI
1327 31 Yunita Rusmawati 1511080326 II BKPI
1328 32 Ria Hasanah 1511080287 II BKPI
1329 33 Rindi Tri Astuti 1611080125 II BKPI
1330 34 Anggy Tiaz Saputri 1611080131 II BKPI
1331 35 Elya Julita 1611080127 II BKPI
1332 36 Inayah Shidqi Haqqi 1611080126 II BKPI
1333 37 Retno Susanti 1611080002 II BKPI
1334 38 Septi Nurhayati 1611080441 II BKPI
1335 39 Ari wicaksono 1611080370 II BKPI
1336 40 LENI NURAINI 1611030181 II MPI
1337 41 LUTFYANNA SARY PRASETYO 1611030180 II MPI
1338 42 Fatwa Gustiara Dova Maya 1611090155 I FIS
1339 43 Dessy Tuhzahara Ramadhani 1611090149 I FIS
1340 44 Lady Tiyan 1611090154 I FIS
50 Saiful Bahri, M.Pd.I III/d 1341 1 MUCH HANDI ABDILLAH 1611090173 II FIS
1342 2 DESTRI SELVIANI 1611090054 II FIS
1343 3 LULU HASANAH 1611050402 I P.MTK
1344 4 Meisi Andriani 1611080338 I BKPI
1345 5 Sari Dewi Oktaviani 1611080336 I BKPI
1346 6 Duwi Haryani 1611080327 I BKPI
1347 7 Nur Aini 1511080110 II BKPI
1348 8 Handayani 1611010226 I PAI
1349 9 Dian Ramadhan 1611010232 I PAI
1350 10  SITI RUKAMAH 1611010234 I PAI
1351 11 Umi Afifah 1611010229 I PAI
1352 12 KURNIAWAN ADITYA 1611010362 II PAI
1353 13 SOLIHIN TENI MA'ARIF 1611010498 II PAI
1354 14 Annisa Nurbaiti 1611010585 II PAI
1355 15 Nur Rohman 1611010143 II PAI
1356 16 Aris Indra Gunawan 1611010381 II PAI
1357 17 Siti Fatimah 1611010209 II PAI
1358 18 Tuti Yuliana 1611010235 II PAI
1359 19 Irma Suryani 1611010238 II PAI
1360 20  Muhammad Rizwan 1611010470 II PAI
1361 21 Rahmawati 1611010468 II PAI
1362 22 sri sundari 1611010474 II PAI
1363 23 Anisa 1611010465 II PAI
1364 24 Desi Apriani 1611010495 II PAI
1365 25 Siti Kurniawati 1611010336 II PAI
1366 26 Sugi Rahayu 1611010346 II PAI
1367 27 Siti Hopsah 1611010340 II PAI
1368 28  Yuni Ambar Wati 1611010240 II PAI
1369 29 MARTIA SARI  1611010379 II PAI
1370 30 Rahmad Indra Ansori 1611010471 II PAI
1371 31 Maria Ulfa 1611010601 II PAI
51 M. Iqbal, M.Pd III/d 1372 1 Santi Ajie 1611100459 II PGMI
1373 2 Turmiasih 1611100203 II PGMI
52 Meisuri, M.Pd III/d 1374 1 Istiqomah 1611040381 I PBI
1375 2 Fardillah 1611040384 I PBI
1376 3 Siti Iklimah 1611040435 I PBI
1377 4 Rio Rintama 1511040133 I PBI
1378 5 Ibnu Taufel 1411040268 I PBI
1379 6 Annisa Retno Putri 1611040426 I PBI
53 Syofnidah Ifriyanti, M.Pd III/d 1380 1 Nur Muhammad Masluki Almudra 1611040428 I PBI
1381 2 Nada Firdausa 1611040364 I PBI
1382 3 ADITYA PRATAMA 1611100082 I PGMI
1383 4 ANGGITIA RESTY CAHYANI 1611100088 I PGMI
1384 5 ANNISA AFIFAH ALFIANI 1611100065 I PGMI
1385 6 ASTARI SETIA NINGSIH 1611100071 I PGMI
1386 7 AYU RESTI CHAIRANI 1611100101 I PGMI
1387 8 CICI HAMIDA 1611100099 I PGMI
1388 9 DARWAN SAFILO 1611100079 I PGMI
1389 10 DEWI WASI'AH. BA 1611100100 I PGMI
1390 11 DWI HARTINA 1611100054 I PGMI
1391 12 ECA PURNAMA 1611100068 I PGMI
1392 13 EKA INDA SAPUTRI 1611100056 I PGMI
1393 14 ELA PUSPITA 1611100097 I PGMI
1394 15 ELSI SEPTINA 1611100096 I PGMI
1395 16 ERIKA GESANG 1611100092 I PGMI
1396 17 FERIANSYAH 1611100057 I PGMI
1397 18 GADIS NABILAH 1611100129 I PGMI
1398 19 JAMIATUL HIDAYAH 1611100077 I PGMI
1399 20 MUHAMAD SULTON AMARODIN 1611100078 I PGMI
1400 21 NISA APRIDA RAHMAH 1611100075 I PGMI
1401 22 NIZAR ASFARUL AZMI 1611100053 I PGMI
1402 23 PANCA DWI SAVITRI 1611100080 I PGMI
1403 24 SITI KHARUNIA WATI 1611100070 I PGMI
1404 25 TRI HANDAYANI 1611100052 I PGMI
1405 26 YENI AYU LESTARI 1611100060 I PGMI
1406 27 FENI ASNANI 1611100171 I PGMI
1407 28 Wiwin Hidayati 161110073 I PGMI
1408 29 MITA PRAMESWARI 1611100145 I PGMI
1409 30 Ahmad efendi 1611090169 I FIS
1410 31 DAMAYANI 1611090020 I FIS
1411 32 Vera Arish Nada 1611070070 I PIAUD
54 Iwan Kurniawan, M.Pd III/d 1412 1 Desi Ken Asih 1611040181 I PBI
1413 2 Catur Dewi M 1511040211 I PBI
1414 3 Ari Rizal Gunawan 1611040324 I PBI
1415 4 Syifa Yulita 1611040359 I PBI
55 Dr. Safari Daud, M.Sos.I IV/a 1416 1 Pepen Sopian 1411020185 I PBA
1417 2 Putra Stia Utama 1411020117 I PBA
1418 3 Seh Ali Rahman 1411020190 I PBA
1419 4 Siti Latifah Mardiyah 1411020052 I PBA
1420 5 Ulfi Sa’adah 1411020191 I PBA
1421 6 M Irvan Ayatullah 1511020112 I PBA
1422 7 Agus Sofiandi 1511020003 I PBA
1423 8 Ari Riza Fahlefi 1511020093 I PBA
1424 9 AULIA ECHA YOLANDA 1611100127 I PGMI
1425 10 BELLA FRANSISKA 1611100134 I PGMI
1426 11 HEBRIYA 1611100131 I PGMI
1427 12 HENDRI RAHMANJAYA 1611100121 I PGMI
1428 13 NUR OKTA DILA 1611100114 I PGMI
1429 14 YASINTA SEPTIANA RIFA'I 1611100118 I PGMI
1430 15 YUDHA KURNIAWAN 1611100122 I PGMI
1431 16 Eva Ela Maryuni  1611100353 I PGMI
1432 17 Siti Nurlatifah 1611100378 I PGMI
56 Dr. M. Muhassin, M.Hum IV/a 1433 1 MUHAMAD SYAFRIZAL MAULANA 1611050236 I P.MTK
1434 2 Awalia Hidayati 1611030264 I MPI
1435 3 Siti Lailatur Rohmah 1611030261 I MPI
1436 4 Devi Melta Sari 1611030252 I MPI
1437 5 Chintia Intan Sari 1611030265 I MPI
1438 6 Kesti soleha 1611030259 I MPI
1439 7 Rahma Astuti 1611030267 I MPI
1440 8 Dimas Setya Maulana 1611030258 I MPI
1441 9 Rizka Febriantika 1511040326 I PBI
1442 10 Merin Silvia 1511040085 I PBI
1443 11 Yoga Adi Papilaya 1511040363 I PBI
1444 12 Hasna Azizah 1511040055 I PBI
57 Dr. H. Agus Jatmiko, M.Ag IV/a 1445 1 Yudi Kurniawan 1411050230 I P.MTK
1446 2 WAHIDATUS SOLEKHAH 1411050219 I P.MTK
1447 3 AGUNG PRASETIO 1611030194 II MPI
1448 4 FITRI FEBRIYANI 1611030205 II MPI
1449 5 FUTIHATUL JANAH 1611030193 II MPI
1450 6 Elviana 1611060020 I P.BIO
1451 7 Intan pratiwi 1611060019 I P.BIO
1452 8 Novi Puspitasari 1611060003 I P.BIO
1453 9 Sri Mugi Wulansari 1611060010 I P.BIO
1454 10 M. SANDY RAMANDHANI 1611100166 I PGMI
1455 11 Reni Hartati 1611100328 I PGMI
1456 12 Rismalina 1611100306 I PGMI
1457 13 Fikriana 1611100003 I PGMI
1458 14 Feny Saputri 1611010349 I PAI
1459 15 Lena Sari 1611010540 II PAI
1460 16 Lina Wid Astuti 1611010106 II PAI
1461 17 Yudi Guncahyo 1611010302 II PAI
1462 18 SISCA NUR BAITI 1611010075 II PAI
1463 19 Resti Yulianti 1611010072 II PAI
1464 20 WIDIYA NINGSIH 1611010564 II PAI
1465 21 MELDA 1611010529 II PAI
1466 22 Tiara Fitria 1611010344 II PAI
1467 23 Khoimah 1611010413 II PAI
1468 24 Abdurrohman Diso Wibowo 1611010272 II PAI
1469 25 Ana Fazuhroh 1411010254 II PAI
1470 26 Dokta Ela Fianita luud 1611010398 II PAI
1471 27 Ramida Yati 1611010290 II PAI
1472 28 Muhamad Nur'Alym 1611010515 II PAI
1473 29 Desty Sulistya Ningsih 1611060022 I P.BIO
1474 30 Eka Mertasari 1611090168 I FIS
1475 31 MUCH HANDI ABDILLAH 1611090173 I FIS
1476 32 Priska Putri Cahyaninda 1611070173 I PIAUD
58 Chairul Amriyah, M.Pd IV/a 1477 1 Turmiasih 1611100203 I PGMI
1478 2 ABID MAULANA RACHMAN 1611100012 I PGMI
1479 3 DENITA AGUSTINA 1611100004 I PGMI
1480 4 DWI RUSDIANTI 1611100010 I PGMI
1481 5 FIA REZA PUTRI 1611100015 I PGMI
1482 6 ILHAM SYAHRUDIN 1611100016 I PGMI
1483 7 LAILY AGUSTINI 1611100018 I PGMI
1484 8 MARYA ULFA 1611100005 I PGMI
1485 9 MERISA SELY SAPUTRI 1611100013 I PGMI
1486 10 NADDEA NUR ULFASARI 1611100011 I PGMI
1487 11 NENI OKTAVIANI 1611100021 I PGMI
1488 12 SITI NURHAMIDAH 1611100022 I PGMI
1489 13 SIXE ANRESI 1611100001 I PGMI
1490 14 UUT ISMAWARNI 1611100007 I PGMI
1491 15 YENTINA 1611100009 I PGMI
1492 16 Harum Setya Rini 1611100202 I PGMI
1493 17 SRI  RAHAYU MEILANI 1611100295 I PGMI
1494 18 DARU AUTHA 1611080304 II BKPI
1495 19 Rosi Yulya Rahayu 1611070057 II PIAUD
59 Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd III/d 1496 1 Redoin edi putra 1611060249 I P.BIO
1497 2 Septia Mutiara 1611030158 II MPI
1498 3 EDI SADELI 1611030215 II MPI
1499 4 ELMATRIYANA 1611030182 II MPI
1500 5 FIRDA RAHMASARI 1611030192 II MPI
1501 6 FITRI OKTA SETIA NINGSIH 1611030186 II MPI
1502 7 NOPA SAPUTRA 1611030212 II MPI
1503 8 Akrima Alfiyana Septi 1611060250 I P.BIO
1504 9 Iin bahaudin 1611060247 I P.BIO
1505 10 Nia tasniah 1611060245 I P.BIO
1506 11 TRI REKA ENJELA 1611060253 I P.BIO
1507 12 Tri Marlisaeni 1611060248 I P.BIO
1508 13 Nova Dewi Lestari 1611060252 I P.BIO
1509 14 NUR ATUN HASANAH 1611030199 I MPI
1510 15 Agus Hermawan 1611030164 II MPI
1511 16 Anisa Salehah 1611030176 II MPI
1512 17 Eni Dewi Astuti 1611030154 II MPI
1513 18 FAUZI MUKAROMAH 1611030220 I MPI
1514 19 Ari Krisnanda 1611030240 I MPI
1515 20 Muhammad Aldiyanto 1611030246 I MPI
1516 21 Salma Alvionita 1611030236 I MPI
1517 22 Elsah Fanisyah 1611030247 I MPI
1518 23 Nunung Heryanti 1611030232 I MPI
1519 24 Iffah Latifah Hilyah 1611030241 I MPI
1520 25 Fitri Setianingsih 1611030242 I MPI
1521 26 Rika Ratna Sari 1611030235 I MPI
1522 27 Elvania Oktarini 1611030253 I MPI
1523 28 Erlin Meilanda 1611030225 I MPI
1524 29 Septi Indah Kemala 1611030257 I MPI
1525 30 Anita Nadyasti 1611030226 I MPI
1526 31 Gelvin Bangun Anjas Wijaya 1611030239 I MPI
1527 32 Sindi Silvia 1611030250 I MPI
1528 33 Fadli Rinekso 1611030251 I MPI
1529 34 Saptomi 1611030223 I MPI
1530 35 Tika Puspita Sari 1611030244 I MPI
1531 36 Anggi Zulneti I MPI
1532 37 Katon Putra Perdana 1611030266 II MPI
1533 38 Yogi Febrianto 1611030221 II MPI
1534 39 EVA MAYA SARI - II PIAUD
60 Dr. Eko Kuswanto, M.Si III/d 1535 1 Annis Saul Hasanah 1611060098 I P.BIO
1536 2 Ayu Lestari 1611060070 I P.BIO
1537 3 Dea Anisa 1611060324 I P.BIO
1538 4 Hadi Fuad Nugroho 1611060329 I P.BIO
1539 5 INDRIYANI 1611060327 I P.BIO
1540 6 Joko Kurniawan 161106328 I P.BIO
1541 7 Siti Ma'rifatun 1611060080 I P.BIO
1542 8 Sugma Rizki Tri Utami Yustisiana 1611060097 I P.BIO
1543 9 Sulis Setiawati Dwi Rahayu 1611060202 I P.BIO
1544 10 Tya anggun sari 1611060325 I P.BIO
1545 11 ULFAH NUR KHOFIFAH 1611060084 I P.BIO
1546 12 Yunita hasanah 1611060192 I P.BIO
1547 13 Lutfio Ridho Rizqia Putra 1611060204 I P.BIO
1548 14 MIFTA NURUL AZIZAH 1611060086 I P.BIO
1549 15 Mila Anggita Saputri 1611060203 I P.BIO
1550 16 Aswenty Musbihatin 1611060236 II P.BIO
1551 17 Diki hermansyah 1611060409 II P.BIO
1552 18 Hadi Fuad Nugroho 1611060329 II P.BIO
1553 19 Iin bahaudin 1611060247 II P.BIO
1554 20 Joko Kurniawan 161106328 II P.BIO
1555 21 Muhammad Zikri 1611060311 II P.BIO
1556 22 NATAYA JESIFA PUTRI 1611060221 II P.BIO
1557 23 Nia tasniah 1611060245 II P.BIO
1558 24 NYI AYU NOVITA PRATIWI 1611060123 II P.BIO
1559 25 rama yupi fahira 1611060313 II P.BIO
1560 26 Rani Setia Arum 1611060466 II P.BIO
1561 27 Tanti Wahyuni 1611060265 II P.BIO
1562 28 TATIK WIJAYANTI 1611060043 II P.BIO
1563 29 Tri Marlisaeni 1611060248 II P.BIO
1564 30 Yulianti Ranikasari 1611060227 II P.BIO
1565 31 Yunita hasanah 1611060192 II P.BIO
1566 32 Beni satria 1611060261 II P.BIO
1567 33 De'is Rahma Julia 1611060358 II P.BIO
1568 34 Erla setianingsih 1611060428 II P.BIO
1569 35 ILMA HALIDA 1611060078 II P.BIO
1570 36 Lusy ramadanti 1611060065 II P.BIO
1571 37 Lutfio Ridho Rizqia Putra 1611060204 II P.BIO
1572 38 Mila Anggita Saputri 1611060203 II P.BIO
1573 39 NUR AINI SEPTI SUSILAWATI 1611060054 II P.BIO
1574 40 Ria Septiani 1611060316 II P.BIO
1575 41 ROFIK RIDHO KURNIA 1611060243 II P.BIO
1576 42 Dian afrilianti 1611060323 I P.BIO
1577 43 ILMA HALIDA 1611060078 I P.BIO
1578 44 VIRA KAFIANA 1611060205 I P.BIO
1579 45 Tia Annisa Safitri T 1611060186 I P.BIO
1580 46 Yudistia Evalani 1611090215 I FIS
1581 47 LIA MONICA 1611090209 I FIS
61 Junaidah, MA IV/a 1582 1 Uswatun Hasanah 1611090211 I FIS
1583 2 ROHMAYANA 1611100482 I PGMI
1584 3 Wahyu Suci Wulandari 1611100462 II PGMI
1585 4 INDAH PURWATI 1611100039 II PGMI
1586 5 ADE SAPUTRA 1611030208 I MPI
1587 6 DWI UTAMI FAJRIAH 1611030211 I MPI
1588 7 FITRI FEBRIYANI 1611030205 I MPI
1589 8 HERNANDO HAPIT 1611030207 I MPI
1590 9 NEYSA SABILAH 1611030209 I MPI
1591 10 TRISNA KUSUMA YUSUF 1611030213 I MPI
1592 11 CINDYAN KADITA 1611030214 II MPI
1593 12 FAUZI MUKAROMAH 1611030220 II MPI
1594 13 GILANG RIZKY SAPUTRA 1611030218 II MPI
1595 14 ICHWAN AL FARIDSI 1611030206 II MPI
1596 15 ISNA LESTARI 1611030217 II MPI
1597 16 NUR ATUN HASANAH 1611030199 II MPI
1598 17 NURISTI HIDHA AFRELIA 1611030200 II MPI
1599 18 SITI MARYATI 1611030216 II MPI
1600 19 SYIFA FAUZIAH  1611030210 II MPI
62 Hj. Siti Zulaikhah, M.Ag III/d 1601 1 M. Revily Kesuma Putra 1611050248 I P.MTK
1602 2 Refi Zalindri 1611080365 I BKPI
1603 3 Keny Chouty Stefani 1611080371 I BKPI
1604 4 WIDIYANTI 1611010025 II PAI
1605 5 Yoga Prasetia 1611010174 II PAI
1606 6 Feny Saputri 1611010349 II PAI
1607 7 Anjar Mustika Asr 1611010358 II PAI
1608 8 Astuti 1611010364 II PAI
1609 9 Amar Fikri 1611010557 II PAI
1610 10 Ahmad Ramadhan 1611010391 II PAI
1611 11 ERA SAPITRI 1611010441 II PAI
1612 12 M. Ali SaIfudin 16110390 II PAI
1613 13  SITI RUKAMAH 1611010234 II PAI
1614 14 YUNADA PRANATA PUTRA 1611010572 II PAI
1615 15 ARIEF BUDIMAN 1611010553 II PAI
63 Dr. Nasir, M.Pd IV/a 1616 1 AMELIA RABILA 1611100249 I PGMI
1617 2 CHALISTA QORI AGHATA 1611100256 I PGMI
1618 3 AHMAD AJI SAPUTRO 1611100040 I PGMI
1619 4 ANNISSA ADE PRATIWI 1611100034 I PGMI
1620 5 ARIS SETIAWAN 1611100046 I PGMI
1621 6 ARONI 1611100036 I PGMI
1622 7 ATIKA TRIANA 1611100042 I PGMI
1623 8 AWALUN NISA 1611100023 I PGMI
1624 9 AYATTULLOH 1611100026 I PGMI
1625 10 CAHYA SETIANING ARUM 1611100033 I PGMI
1626 11 ERIKA INDRIAWATI 1611100031 I PGMI
1627 12 INDAH PURWATI 1611100039 I PGMI
1628 13 RANTIKA ANGGRIANI 1611100035 I PGMI
1629 14 RIRIN DESMAYANTI 1611100044 I PGMI
1630 15 RISKA NOVALIA 1611100028 I PGMI
1631 16 TRI WIJI ASTUTI 1611100029 I PGMI
1632 17 LENI ROSIDA 1611100062 I PGMI
1633 18 MAYSI 1611100111 I PGMI
1634 19 RANA HUSNIAH 1611100049 I PGMI
1635 20 DESY SAPUTRI 1611100170 I PGMI
1636 21 LALA DYAH CHANDRA 1611100138 I PGMI
1637 22 Della Billi Utami 1611100193 I PGMI
1638 23 Dewi Ayu Lestari 1611100183 I PGMI
1639 24 Rita Utami 1611100382 I PGMI
1640 25 SEPINA DIANA 1611100292 I PGMI
64 Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd III/d 1641 1 Muhammad Qolbi Jauhari 1511080261 I BKPI
1642 2 Marista sari 1611050131 I P.MTK
1643 3 Tia Nurohmah 1611050244 I P.MTK
1644 4 Annisa Nur Kholifah 1611050067 II P.MTK
1645 5 Nuryati 1611050307 II P.MTK
1646 6 Irma jazilah 1611090002 I FIS
1647 7 Khusnul khotimah 1611090015 I FIS
1648 8 AWALUS SYIFA'U RAHMA 1611060372 I P.BIO
1649 9 Dani 1611060460 I P.BIO
1650 10 dewi indah sari 1611060354 I P.BIO
1651 11 Dinda Alifalya 1611060337 I P.BIO
1652 12 Dwi Agustina 1611060333 I P.BIO
1653 13 Ella Khoiria azizah 1611060369 I P.BIO
1654 14 Eriyadi 1611060294 I P.BIO
1655 15 Eva Yuliawati 1611060472 I P.BIO
1656 16 FARIDA MUYASSAROH 1611060331 I P.BIO
1657 17 Fina Rosmala Dewi 1611060349 I P.BIO
1658 18 FIRSTY SHAFIRA KIRANA 1611060353 I P.BIO
1659 19 INDA MINTARI 1611060359 I P.BIO
1660 20 Intan setiyawati 1611060363 I P.BIO
1661 21 Nabila fitria 1611060470 I P.BIO
1662 22 NINDA HARDIYANTI 1611060293 I P.BIO
1663 23 Nova Vivi Clara Saputri 1611060256 I P.BIO
1664 24 NUR KHOMARIAH 1611060365 I P.BIO
1665 25 RAHMA HANDAYANI SUGARA 1611060376 I P.BIO
1666 26 Rani Setia Arum 1611060466 I P.BIO
1667 27 RENI SALSA BILAH 1611060258 I P.BIO
1668 28 De'is Rahma Julia 1611060358 I P.BIO
1669 29 Dewi Astuti 1611060335 I P.BIO
1670 30 I Melda Putri 1611060352 I P.BIO
1671 31 LAILI AL HIDAYATI 1611060360 I P.BIO
1672 32 Mauleidy Putri Ayuningtyas 1611060471 I P.BIO
1673 33 NIA INDAH SARI 1611060255 I P.BIO
1674 34 VINA NOPIA SAPUTRI 1611060334 I P.BIO
1675 35 Ayu wandira 1611060355 I P.BIO
1676 36 HABIBUL IKHSAN 1611060367 I P.BIO
1677 37 Rozalina 1611060467 I P.BIO
1678 38 I MELDA PUTRI 1611060352 I P.BIO
1679 39 Arini Asari - I PIAUD
1680 40 Selly Destia 1611070112 I PIAUD
65 Dr. Sovia Mas Ayu, MA III/d 1681 1 Maratul Mabruroh 1611100367 I PGMI
1682 2 ALFY ADHMAYATI 1611100290 I PGMI
1683 3 SASTIKA WIDI ASTUTI 1611100258 I PGMI
1684 4 Fitri Ramadhani 1611100474 I PGMI
1685 5 Eka Putri Ningsih 1611100471 I PGMI
1686 6 Heri Irawan 1511080231 I BKPI
1687 7 Fachrur Rozi 1511080225 I BKPI
1688 8 Sutiyah 1611010266 II PAI
1689 9 Luthfi Hanifah 1611010423 II PAI
1690 10 Intan Zohroh 1611010514 II PAI
1691 11 Mely Nur Bayti 1611010583 II PAI
1692 12 Rika wulandari 1611070232 I PIAUD
1693 13 Fita armiani 161107227 I PIAUD
1694 14 Sri Rezeki 1611070230 I PIAUD
1695 15 Desti Fepiyanda Mezu - I PIAUD
1696 16 Elda Yuliyanti 1611070225 I PIAUD
1697 17 DESTI FEPIYANDA MEZU - I PIAUD
1698 18 EVA MAYA SARI - I PIAUD
1699 19 Neti Susanti 1611070215 I PIAUD
1700 20 Via Suri Hasan 1611070069 I PIAUD
1701 21 Ade Fita Saputri 1611070224 II PIAUD
1702 22 Fatmawati 1611070228 II PIAUD
1703 23 Tri Yulianti - II PIAUD
1704 24 Yanseva Sulasmiati - II PIAUD
1705 25 Nelly Levika Sari 1611070221 II PIAUD
1706 26 Dewi Latifatun Nuraini 1611070191 II PIAUD
1707 27 Fahrilia Rachman - II PIAUD
1708 28 Rezki Perwira Arum 1611070226 II PIAUD
1709 29 Robiyati 1611070210 II PIAUD
1710 30 Diani Deka Rusanti 1611070204 II PIAUD
1711 31 Novita Sari - II PIAUD
1712 32 Aziz Prayoga - II PIAUD
1713 33 Fauziah - II PIAUD
1714 34 Vera Arish Nada 1611070070 II PIAUD
1715 35 Meri Ayu Sari 1611070067 II PIAUD
1716 36 Deni Oktaviani 1611070066 II PIAUD
1717 37 Eni Farhatun 1611070147 II PIAUD
1718 38 Suningsih 1611070139 II PIAUD
1719 39 Hapidoh 1611070141 II PIAUD
1720 40 Ulfatul Khairiyah 1611070153 II PIAUD
1721 41 Mega rahmawati 1611070233 II PIAUD
1722 42 Mas intan 1611070219 II PIAUD
66 Nova Erlina, M.Ed III/c 1723 1 Lala Silvia Samsi 1511080073 I BKPI
1724 2 Wahyu Hidayat 1511080320 I BKPI
1725 3 M Ferosandila Ramantilas 1511080091 I BKPI
1726 4 Tovik Sanjaya 1511080310 I BKPI
1727 5 Siti Mardiyati 1511080150 I BKPI
1728 6 Evi Nurhayati 1611080402 I BKPI
1729 7 Uswatun Hasanah 1511080318 II BKPI
1730 8 Ruswan Nur 1511080296 II BKPI
1731 9 Novalita Alfiani 1511080274 II BKPI
1732 10 Devy Fitria Ningrum 1411080186 II BKPI
1733 11 Andi Saputra 1511080190 II BKPI
1734 12 Dinda Maulidina 1611080036 II BKPI
1735 13 Endang Lestari 1611080204 II BKPI
1736 14 Fitri Rahmadhani 1611080251 II BKPI
1737 15 Iga Tri Larasati 1611080233 II BKPI
1738 16 Linda Oktaviana 1611080236 II BKPI
1739 17 Luluk Nur Kholidah 1611080218 II BKPI
1740 18 Mahesti Yulianisa 1611080225 II BKPI
1741 19 Sri Dina Handayani 1611080224 II BKPI
1742 20 Yulistiya Rahmadewi 1611080252 II BKPI
1743 21 Elisa Putri 1611080346 II BKPI
1744 22 Jupela Endria 1611080432 II BKPI
1745 23 Resi Agustina 1611080420 II BKPI
1746 24 Novelalia Dewi Muhrin 1611080423 II BKPI
1747 25 Ahmad Hidayat Sanusi 1611080354 II BKPI
1748 26 Desi Alviani 1611080379 II BKPI
1749 27 Gusti Wahyuni Gultom 1611080351 II BKPI
1750 28 Meisi Andriani 1611080338 II BKPI
1751 29 Sari Dewi Oktaviani 1611080336 II BKPI
1752 30 Muhammad Qolbi Jauhari 1511080261 II BKPI
1753 31 Nancy Adelia Putri Almega 1611080265 II BKPI
1754 32 Zulfa Nurfaidah 1611070072 I PIAUD
1755 33 Wella Arista 1611070089 I PIAUD
1756 34 Putri Zairina Sulistia 1611070079 II PIAUD
1757 35 Delva Sagita 1611070078 II PIAUD
1758 36 Endang Septiana 1611070071 II PIAUD
1759 37 Roudathul Jannah 1611070076 II PIAUD
1760 38 Rika Anggraini - II PIAUD
1761 39 Meli Ayu Wandira - II PIAUD
67 Defriyanto, M.Ed III/c 1762 1 Devi hardianti 1611080363 I BKPI
1763 2 Endriyan Pratama 1511080220 I BKPI
1764 3 Kardi 1611080384 I BKPI
1765 4 Lulu Septiani Anwar 1611080405 I BKPI
1766 5 Nofita yana 1611080067 I BKPI
1767 6 Sulaili 1611080372 I BKPI
1768 7 Talitha Gryta Vania 1611080389 I BKPI
1769 8 Wiwit Puspita Sari 1611080075 I BKPI
1770 9 Yusendra 1511080177 I BKPI
1771 10 Resi Agustina 1611080420 I BKPI
1772 11 Eka Dewi Rohayati 1611080406 I BKPI
1773 12 Tannisah 1611080415 I BKPI
1774 13 Amad Romadi 1611080412 I BKPI
1775 14 Anggun Isnainih Hasibuan 1611080062 I BKPI
1776 15 Tri Mardiono 1611080081 I BKPI
1777 16 SOFIA NUR FAUZIAH 1611080066 I BKPI
1778 17 Ayu Iteng Purnamasari 1611080100 I BKPI
1779 18 Aniska Dewi 1611080103 I BKPI
1780 19 Adam Reza 1611080403 I BKPI
1781 20 Mira Imelda 1611080419 I BKPI
1782 21 Jodi anggara 1311080183 II BKPI
1783 22 Yahya Maghfiroh 1511080287 II BKPI
1784 23 Afifah Sabrina 1611080024 II BKPI
1785 24 Ahmad Aldi Nugraha 1611080020 II BKPI
1786 25 Annisa Wahyuni 1611080413 II BKPI
1787 26 Ayu Nurul Latifah 1611080015 II BKPI
1788 27 Bian Aulia Silalahi 1611080212 II BKPI
1789 28 Desvia Nuriga Putriani 1611080170 II BKPI
1790 29 Dina Zahara 1611080109 II BKPI
1791 30 Eka Kurniawati 1611080237 II BKPI
1792 31 Munawaroh.D 1611080211 II BKPI
1793 32 Nurfitasari 1611080095 II BKPI
1794 33 Qori hayatun nufus 1611080278 II BKPI
1795 34 Rima Ambarwati 1611080229 II BKPI
1796 35 Rita Budiarti 1611080078 II BKPI
1797 36 Septikar Tika Sari 1611080217 II BKPI
1798 37 Sigit 1611080031 II BKPI
1799 38 ZAKRI AFANLY HARAHAP 1611080205 II BKPI
1800 39 Heni Diana 1611080084 II BKPI
1801 40 Maylani Putri 1611080110 II BKPI
1802 41 Maria Ulfa 1611080082 II BKPI
1803 42 Ade diana 1611080404 II BKPI
1804 43 Septiana Nurul Fajriah 1611080108 II BKPI
1805 44 Pramesti Aldia Putri 1611080088 II BKPI
1806 45 Syifaurrahmah 1611080312 II BKPI
1807 46 Annisa Maulfi Amalia 1611080310 II BKPI
1808 47 Faisal Mahmud Adz Dzakry - II PAI
68 Farida, M.MSI III/d 1809 1 NURMA LINDA LESTARI 1611050209 I P.MTK
1810 2 Astika Dwi Ningtias 1611050418 I P.MTK
1811 3 Nurul Latifah 1611050228 I P.MTK
1812 4 Endang putri ningsih 1611050325 I P.MTK
1813 5 Friska Gusnida 1511050064 I P.MTK
1814 6 Fera dewita sari 1511050061 I P.MTK
1815 7 Febriansyah Abung 1611050048 I P.MTK
1816 8 Muhammad Ramadani 1611050347 I P.MTK
1817 9 GuswitaAnggraini 1611050203 I P.MTK
1818 10 ADIB MUSTOFA ZAMAN 1611050429 I P.MTK
1819 11 Anggara YugoPratama 1611050215 I P.MTK
1820 12 AhmadCharissudin 1611050302 I P.MTK
1821 13 Anita Destati 1611050379 I P.MTK
1822 14 AGUNG WIDIANTORO 1611050386 I P.MTK
1823 15 Reta Devi SafiraPutri 1611050117 I P.MTK
1824 16 Indah Sapriyani 1611100468 I PGMI
1825 17 Gita Rifki Fajrian 1611100489 I PGMI
1826 18 TRI ASTUTI 1611100479 I PGMI
1827 19 FITA WINDA TAMI 1611100296 I PGMI
1828 20 SITI ANISAH 1611100277 I PGMI
1829 21 Afiatul Agustin 1611090175 I FIS
1830 22 Juli Hartati 1611090187 I FIS
1831 23 Ahmad efendi 1611090169 II FIS
1832 24 Della nuraini 1611060042 I P.BIO
1833 25 Dena Meylana 1611060023 I P.BIO
1834 26 Ita Aprilia Ningsih 1611060037 I P.BIO
1835 27 LISMA PELITA 1611060027 I P.BIO
1836 28 Nur Aini 1611060024 I P.BIO
1837 29 TATIK WIJAYANTI 1611060043 I P.BIO
1838 30 Merly Wasuhaya 1611060032 I P.BIO
69 Busmayaril, M.Ed III/d 1839 1 APRILIAWATI 1611100174 I PGMI
1840 2 RESTU AFRIANSYAH 1611100164 I PGMI
1841 3 Intan Yulia Putri 1611100177 I PGMI
1842 4  Atma Puji  1511100142 I PGMI
1843 5 Ita Nuriah 1611100179 I PGMI
1844 6 Rudi Handoko 1511080294 I BKPI
1845 7 Ahmad Sobari 1411080165 I BKPI
1846 8 Eka Kurniawati 1611080237 I BKPI
1847 9 Endang Lestari 1611080204 I BKPI
1848 10 Indri Astuti 1611080244 I BKPI
1849 11 Linda Oktaviana 1611080236 I BKPI
1850 12 Luluk Mariana Risky 1611080249 I BKPI
1851 13 Mahesti Yulianisa 1611080225 I BKPI
1852 14 Muhammad Arifin 1611080216 I BKPI
1853 15 Sri Dina Handayani 1611080224 I BKPI
1854 16 Yulistiya Rahmadewi 1611080252 I BKPI
1855 17 Jupela Endria 1611080432 I BKPI
1856 18 Novelalia Dewi Muhrin 1611080423 I BKPI
1857 19 Renaldi frediansyah 1611080390 I BKPI
1858 20 Ratika Lovina Aprilisyani 1611080428 I BKPI
1859 21 Siti Maysaroh 1611080344 I BKPI
1860 22 Rendika Stia Pratama 1611080341 I BKPI
1861 23 Dinda Zazkia Putri Maspati 1611080314 I BKPI
1862 24 Syifaurrahmah 1611080312 I BKPI
1863 25 Annisa Maulfi Amalia 1611080310 I BKPI
1864 26 Wafi Hibatullah 1611080340 I BKPI
1865 27 Witi Novridayani 1611080425 I BKPI
1866 28 Basri Fauzi 1511080203 I BKPI
1867 29 Faathika Sari 1611080440 I BKPI
1868 30 Septi Nurhayati 1611080441 I BKPI
1869 31 M Ferosandila Ramantilas 1511080091 II BKPI
1870 32 Siti Mardiyati 1511080150 II BKPI
1871 33 Ahmad Rofi 1511080187 II BKPI
1872 34 Endriyan Pratama 1511080220 II BKPI
1873 35 Erni Silvia 1611080250 II BKPI
1874 36 Lailatul Munawaroh 1611080198 II BKPI
1875 37 Noverti Aulia 1611080245 II BKPI
1876 38 Yusendra 1511080177 II BKPI
1877 39 Eka Dewi Rohayati 1611080406 II BKPI
1878 40 Refi Zalindri 1611080365 II BKPI
1879 41 Duwi Haryani 1611080327 II BKPI
1880 42 Evi Nurhayati 1611080402 II BKPI
1881 43 Muhammad Ainul Hayat 1611080215 II BKPI
1882 44 Mira Imelda 1611080419 II BKPI
1883 45 Siska Dartiana 1611080259 II BKPI
1884 46 Resi Jesila 1611080431 II BKPI
70 Indra Gunawan, MT III/d 1885 1 Feby Desti Arista 1511090044 II FIS
1886 2 YEYEN ANGGRAINI 1611090199 II FIS
1887 3 Tri Anggi Pertiwi 1611090011 II FIS
1888 4 Lady Tiyan 1611090154 II FIS
1889 5 Ulum Marfu'ah 1611090065 II FIS
71 Dr. Rijal Firdaus, M.Pd III/d 1890 1 Annisa Nurbaiti 1611010585 I PAI
1891 2 Sari Ramdayani 1611010577 I PAI
1892 3 Febian Rizaldi 1611020253 I PAI
1893 4 Dafit Saputra 1611010254 I PAI
1894 5 Diana Paramitha 1611010252 I PAI
1895 6 Imroatun Sholikhah 1611010581 I PAI
1896 7 Hikmatun Nazilah 1611010575 I PAI
1897 8 Fauhatu Dritte Izzatul Azmi             1611010588 I PAI
1898 9 Eva Triana 1611010587 I PAI
1899 10 Umi Lupita Rani 1611010550 I PAI
1900 11 Nisma Apriyani 1611010194 I PAI
1901 12 Sutiyah 1611010266 I PAI
1902 13 Irma Suryani 1 611010238 I PAI
1903 14  Bagas Bayu Aji 1611010574 I PAI
1904 15 Indri Nurwidya Seli 1611010546 I PAI
1905 16 Rohma Sekar Sari 1611010109 I PAI
1906 17 Intan Zohroh 1611010514 I PAI
1907 18 Ruli Maulana Muhamad 1611010580 I PAI
1908 19 Mely Nur Bayti 1611010583 I PAI
1909 20 Achmad Rizki 1611010573 I PAI
1910 21 Suci Ramadhanti 1611010602 I PAI
1911 22 Maria Ulfa 1611010601 I PAI
1912 23 WIDIA RIATI NINGSIH 1611010022 II PAI
1913 24 NANDA AWALINA PUTRI 1611010001 II PAI
1914 25 WULANDA ARIF 1611010024 II PAI
1915 26 VINA FITRIYANI 1611010017 II PAI
1916 27 ADELLIA AYU PARAMITHA 1611010064 II PAI
1917 28 Imam Fat'hul Qarib 1611010133 II PAI
1918 29 Indri Septiarini 1611010144 II PAI
1919 30 Friska Roviandri 1611010016 II PAI
1920 31 Mega Asyifa 1611010422 II PAI
1921 32 Novi Suprihatin 1611010095 II PAI
1922 33 Hezirika Elpinda 1611010479 II PAI
1923 34 Rizky Nur Annisa 1611010084 II PAI
1924 35 Ice Suryani 1611010591 II PAI
1925 36 SOFIYANA YANAVIA 1611100287 I PGMI
1926 37 ANGGRAINI NOVIANA 1611100142 I PGMI
1927 38 APRIYANI 1611100144 I PGMI
1928 39 DEVI APDRIANA LIDYA SARI 1611100158 I PGMI
1929 40 FITRI MULYANI 1611100143 I PGMI
1930 41 MITA TRIAS ANGGRAINI 1611100156 I PGMI
1931 42 NAFA INDAH BUDI LESTARI 1611100150 I PGMI
1932 43 SILVI DWI SUSANTI 1611100159 I PGMI
1933 44 ATIKAH KHOIRUL UMMAH 1611100273 I PGMI
1934 45 Meriana Nur Farida Ahmad 1611090126 I FIS
1935 46 Ulum Marfu'ah 1611090065 I FIS
1936 48 Gusti Wahyuni Gultom 1611080351 I BKPI
1937 50 RENDI AUTAMA 1611030046 II MPI
1938 52 ROHMAH AZZAHRA 1611030044 II MPI
1939 54 SOVI LIANTI 1611030026 II MPI
1940 56 RENDI AUTAMA 1611030046 II MPI
1941 58 ROHMAH AZZAHRA 1611030044 II MPI
1942 60 SOVI LIANTI 1611030026 II MPI
1943 62 RENDI AUTAMA 1611030046 II MPI
1944 64 ROHMAH AZZAHRA 1611030044 II MPI
1945 66 SOVI LIANTI 1611030026 II MPI
1946 68 Alfi iin khasanah 1611060431 II P.BIO
1947 70 Dena Meylana 1611060023 II P.BIO
1948 72 Ella Khoiria azizah 1611060369 II P.BIO
1949 74 Eriyadi 1611060294 II P.BIO
1950 76 Meriana 1611060228 II P.BIO
72 Dr. Syafrimen, M.Ed III/d 1951 1 DWI RAHMAWATI 1611090014 I FIS
1952 2 Lestari 1611090167 I FIS
1953 3 Disti Sarita Khiril 1611070208 I PIAUD
1954 4 Dinda Marsya 1611070196 I PIAUD
1955 5 Diana Lorenza 1611070200 I PIAUD
1956 6 Diani Deka Rusanti 1611070204 I PIAUD
1957 7 Merli Yani - I PIAUD
1958 8 Dewi Latifatun Nuraini 1611070191 I PIAUD
1959 9 Maria Ulfa - I PIAUD
1960 10 Fahrilia Rachman - I PIAUD
1961 11 Meri Ayu Sari 1611070067 I PIAUD
1962 12 Devi Kurniawati 1611070119 I PIAUD
1963 13 Dewi sri shima suci 1611070198 II PIAUD
1964 14 Elda Yuliyanti 1611070225 II PIAUD
1965 15 Yolanda Kartika 1511070097 II PIAUD
1966 16 Marha Nur Arona - II PIAUD
1967 17 Esti Novitasari - II PIAUD
1968 18 Resi Andini 1611070092 II PIAUD
1969 19 Via Suri Hasan 1611070069 II PIAUD
73 Ida Fitriani, M.Pd III/c 1970 1 Asri Riyanti 1611100472 I PGMI
1971 2 HARIYATI 1611100257 I PGMI
1972 3 RENI ARISANDI 1611100270 I PGMI
1973 4 Ami Putri Aprila 1611100214 I PGMI
1974 5 DICKY ARVIAN 1611100218 I PGMI
1975 6 Muryani 1611100391 I PGMI
1976 7 EVA OKTAVIANA 1611100286 I PGMI
1977 8 KHUSNUL MARYAM 1611100267 I PGMI
1978 9 MAYCHA ANGGITA 1611100261 I PGMI
1979 10 SELLY ANIZA PUTRI 1611100469 I PGMI
1980 11 Riana Lavinski 1611100453 I PGMI
1981 12 Tiyana 1611100444 I PGMI
1982 13 Nadia Kurnia Ningsih 1611100456 I PGMI
1983 14 VINA APRIYANI 1611100288 I PGMI
1984 15 FARIKHATUL UMAYAH 1611100274 I PGMI
1985 16 Eci Widyawati 1611100213 I PGMI
1986 17 Ipah Hasmarlina 1611100217 I PGMI
1987 18 Pegi Nuriszka 1611100216 I PGMI
1988 19 Gita nurmayani 1611100323 I PGMI
1989 20 Shely Krismandara 1611100215 I PGMI
1990 21 Syaiful Nur Rohman 1611100312 II PGMI
1991 22 Novika Anggraini 1611100317 II PGMI
1992 23 EKA RISKIANI 1611100285 II PGMI
1993 24 ANI AGUSTINA 1611100262 II PGMI
1994 25 MERISA SELY SAPUTRI 1611100013 II PGMI
1995 26 Andiya Ramadhanty 1611100403 II PGMI
1996 27 Nurhayati 1611100425 II PGMI
1997 28 SOLEHAN 1611100050 II PGMI
1998 29 FERA SINTA DEWI 1611100172 II PGMI
1999 30 EKA EFRIDA 1611100243 II PGMI
2000 31 Desi Wulandari 1611100490 II PGMI
2001 32 NOVITA DEWI 1611100361 II PGMI
2002 33 ELSI SEPTINA 1611100096 II PGMI
2003 34 atika tulatifah 161100356 II PGMI
2004 35 NISA APRIDA RAHMAH 1611100075 II PGMI
2005 36 Rukiyah 1611070122 I PIAUD
2006 37 Solehatul jannah 1611070123 II PIAUD
2007 38 Keni Diana 1611070126 II PIAUD
2008 39 Ameliyani Putri - II PIAUD
2009 40 Vira Mauly Basrie - II PIAUD
2010 41 Tina Gusraini Lubis - II PIAUD
2011 42 Yulia Purnamasari - II PIAUD
2012 43 Ameliyani Putri - II PIAUD
2013 44 Widia Rahmawati - II PIAUD
2014 45 Herfina Yunita 1611070134 II PIAUD
2015 46 Anisatul Fauziah 1611070132 II PIAUD
2016 47 Yuliana Ulfa 1611070111 II PIAUD
2017 48 Dinny Anjani 1611070107 II PIAUD
2018 49 Belly Rismona Putri 1611070136 II PIAUD
2019 50 Siti Fatimah 1611070104 II PIAUD
2020 51 Arini Asari - II PIAUD
2021 52 Mia Ardhita - II PIAUD
2022 53 Dian Nur Islamiyati - II PIAUD
2023 54 Hayatun Aini - II PIAUD
2024 55 Afriyanti BR - II PIAUD
2025 56 Selly Destia 1611070112 II PIAUD
2026 57 Putri Linda 1611070108 II PIAUD
2027 58 Devi Kurniawati 1611070119 II PIAUD
74 Kamran, LC., MA III/c 2028 1 Moni Selvi Diana 1611100307 I PGMI
2029 2 Siska Pratama 1611100298 I PGMI
2030 3 ATIKAH KHOIRUL UMMAH 1611100273 I PGMI
2031 4 ROHIMAH 1611100291 I PGMI
2032 5 TIKA VIOLITA 1611100294 I PGMI
2033 6 RISKY SUCI APRILIYANTI 1611100283 I PGMI
2034 7 SOFIYANA YANAVIA 1611100287 I PGMI
2035 8 EVA OKTAVIANA 1611100286 I PGMI
2036 9 NITA ERVINAWATI 1611100281 I PGMI
2037 10 Asoratul Husna 1611100309 I PGMI
2038 11 Intan Dinnati. K 1611100308 I PGMI
2039 12 ADHE PERTIWI KURNIASIH 1611100289 I PGMI
2040 13 TIKA VIOLITA 1611100294 I PGMI
2041 14 lestari 1311060204 I P.BIO
75 Sri Latifah, M.Sc III/c 2042 1 Rili Konita Zahara 1611100399 I PGMI
2043 2 SEPTIARA PUTRI ANGGRAINI 1611100493 I PGMI
2044 3 Yeti Susantika 1611100492 I PGMI
2045 4 Muryani 1611100391 II PGMI
2046 5 Siti Aisyah 1611090095 I FIS
2047 6 Novtalia Dwi Safitri 1611090081 I FIS
2048 7 Sulis Setiani 1611090101 I FIS
2049 8 Anggun Wijayanti 1611090089 I FIS
2050 9 Ayu Lestari 1611090063 I FIS
2051 10 M Afif Habibillah 1611090099 I FIS
2052 11 Reski Septina 1611090093 I FIS
2053 12 Widiya Sari 1611090102 I FIS
2054 13 ROTIJAH 1611090166 II FIS
2055 14 Diah ayu kurnia indri yani 1611090204 II FIS
2056 15 Fathur Rohman 1611090183 II FIS
2057 16 Meriana Nur Farida Ahmad 1611090126 II FIS
2058 17 Lestari 1611090167 II FIS
2059 18 Siti Mey Lindah 1611090080 II FIS
2060 19 Desmiatun Siti Hasanah 1611090216 II FIS
2061 20 FEBI YUNIKA SARI 1611090220 II FIS
2062 21 ASIH PANGASTUTI 1611090178 II FIS
2063 22 AMELIA WULANDARI 1611090157 II FIS
2064 23 Lady Tiyan 1611090154 II FIS
2065 24 RITA MARNIYAWATI PUTRI 1611010026 II PAI
2066 25 LINA TRI YANTI 1611010026 II PAI
2067 26 Halimah 1611010071 1611010213 II PAI
2068 27 Sofiatul Mukaromah 1611010139 II PAI
2069 28 Nur Ismawati II PAI
2070 29 lIham Arif Asidik 1611010393 II PAI
2071 30 desi miranti 1611010604 II PAI
76 Rohmatillah, M.Pd III/c 2072 1 Bagus Prasetyo 1511040205 I PBI
2073 2 Intan Widya Anggraini 1511040060 I PBI
2074 3 Ratih Henisah 1611040294 I PBI
2075 4 Suhada Arie K 1511040154 II PBI
77 Dewi Kurniawati,M.Pd III/c 2076 1 Celin Gita Putri 1611040402 I PBI
2077 2 Ayu Lestari 1511040202 I PBI
2078 3 Devi Nuryana 1611040296 I PBI
2079 4 Ade Aprilia 1611040404 I PBI
2080 5 Inggrit Urbaning Pangestu 1511040261 I PBI
2081 6 Lisnawati Harahap 1611100319 I PGMI
2082 7 Novia Sofa 1611100196 I PGMI
2083 8 M. Abdul Rouf 1611100393 I PGMI
2084 9 Sandy Yudha Setiawan 161100396 I PGMI
2085 10 Okta Suzaini Arifin 1611100398 I PGMI
2086 11 Ara natasya 1611100379 I PGMI
2087 12 Rahmadayanti 1611100394 I PGMI
2088 13 ANISA FITRIANA 1611100130 II PGMI
2089 14 NOVAL WIJAYA 1611100247 II PGMI
2090 15 JOULANDA MUSTIKA DEWI 1611100491 II PGMI
2091 16 Rita Utami 1611100382 II PGMI
2092 17 Diah Intan Lestari 1611100466 II PGMI
2093 18 Rili Konita Zahara 1611100399 II PGMI
2094 19 Eva Ela Maryuni  1611100353 II PGMI
2095 20 RAHMATIA 1611100264 II PGMI
2096 21 INAROTUL ULYA 1611100293 II PGMI
2097 22 Ahmad Zakaria 1611100123 II PGMI
78 Nurul Hidayah, M.Pd III/c 2098 1 DEASY NINGSIATI 1611100136 I PGMI
2099 2 FERA SINTA DEWI 1611100172 I PGMI
2100 3 Sisi Agustin 1611100186 I PGMI
2101 4 AZHARI ANHAR 1611100221 I PGMI
2102 5 EDO PRAMANA PUTRA 1611100254 I PGMI
2103 6 EKA EFRIDA 1611100243 I PGMI
2104 7 ICA GUSTINA 1611100248 I PGMI
2105 8 M. RIFQI INFANTRIO 1611100246 I PGMI
2106 9 MAGHFIRAH MAULANI 1611100245 I PGMI
2107 10 PUTRI AYU MUSLIMAH 1611100225 I PGMI
2108 11 PUTRI INDAH PERMATASARI 1611100253 I PGMI
2109 12 RAHMANDA SUCI 1611100357 I PGMI
2110 13 REZAQ PRASEPTIN ADAM 1611100233 I PGMI
2111 14 RIA DIRFA 1611100244 I PGMI
2112 15 SITI HANDAYANI 1611100250 I PGMI
2113 16 SURYADI GHOFUR 1611100255 I PGMI
2114 17 WINDA SARI 1611100222 I PGMI
2115 18 YOSI MAJAYANTI 1611100237 I PGMI
2116 19 IIS AGUSTINA 1611100232 I PGMI
2117 20 NOVAL WIJAYA 1611100247 I PGMI
2118 21 DELLA FIDA ROSYADA 1611100226 I PGMI
2119 22 Alda Puja Wati 1611100314 I PGMI
2120 23 Anifa Rosari Ulum 1611100318 I PGMI
2121 24 Hefridharosa 1611100330 I PGMI
2122 25 Intan Novisca. P 1611100327 I PGMI
2123 26 Syaiful Nur Rohman 1611100312 I PGMI
2124 27 Rika Lexstiani 1611100397 I PGMI
2125 28 AMELIA OKTAVIANI 1611100259 I PGMI
2126 29 APRIANI WULAN SARI 1611100512 I PGMI
2127 30 Nenden Aprilya Deami Arya Putri 1611100470 I PGMI
2128 31 Diah Intan Lestari 1611100466 I PGMI
2129 32 Esi Fatmasari 1611100320 I PGMI
2130 33 Siti Mawadah 1611100271 I PGMI
2131 34 SASTIKA WIDI ASTUTI 1611100258 I PGMI
2132 35 RAHMANDA SUCI 1611100357 II PGMI
2133 36 AMELIA RABILA 1611100249 II PGMI
2134 37 Anggun Afriani 1611100198 II PGMI
2135 38 DESY SAPUTRI 1611100170 II PGMI
2136 39 SILVI DWI SUSANTI 1611100159 II PGMI
2137 40 HEBRIYA 1611100131 II PGMI
2138 41 Lilis Rahmawati 1611100374 II PGMI
2139 42 Fahmi Alia 1611100175 II PGMI
2140 43 DENITA AGUSTINA 1611100004 II PGMI
2141 44 NADDEA NUR ULFASARI 1611100011 II PGMI
2142 45 SIXE ANRESI 1611100001 II PGMI
2143 46 RISKY SUCI APRILIYANTI 1611100283 II PGMI
2144 47 EVA OKTAVIANA 1611100286 II PGMI
2145 48 Chindy Aulia Pratiwi 1611100344 II PGMI
2146 49 Bagas Prabowo 1611100339 II PGMI
2147 50 Dhika Astari Setyowati 1611100236 II PGMI
2148 51 Diana Wulandari 1611100228 II PGMI
2149 52 Yuli damayanti 1611100414 II PGMI
2150 53 Desi Wulansari 1611100362 II PGMI
2151 54 Santy Afriana 1611100321 II PGMI
2152 55 Neli Lindayati 1611100355 II PGMI
2153 56 Mila Merdekawati 1611090062 II FIS
2154 57 QUROTUL NGAINI 1611090222 II FIS
2155 58 Ihza Anugrah Anantama 1611090192 I FIS
2156 59 Mukhlis A'rif 1611010603 II PAI
2157 60 fahrur rozi 1511010261 II PAI
2158 61 Ayu Lestari 1611070098 II PIAUD
79 Dwijowati Asih Saputri, M.Si III/c 2159 1 CHINTHIA ADINTI 1611050275 I P.MTK
2160 2 AMELIA NURMA 1611060390 I P.BIO
2161 3 Anindea nururrohmah 1611060128 I P.BIO
2162 4 ASTARI 1611060381 I P.BIO
2163 5 Aulia Fitri Hanifah 1611060149 I P.BIO
2164 6 Ayu Irviani 1611060148 I P.BIO
2165 7 Dili Mas'Arul 1611060389 I P.BIO
2166 8 ENNY TAMARA NURHALIZA 1611060377 I P.BIO
2167 9 Filyauntari prayuningtyas zamasi 1611060308 I P.BIO
2168 10 Fitri Dayani MD 1611060388 I P.BIO
2169 11 Hefliza Berti 1611060122 I P.BIO
2170 12 Ina Vandian Tama 1611060132 I P.BIO
2171 13 NYI AYU NOVITA PRATIWI 1611060123 I P.BIO
2172 14 Reni Nur Rohmah 1611060133 I P.BIO
2173 15 Resta Septiana 1611060131 I P.BIO
2174 16 Resti Septiani 1611060117 I P.BIO
2175 17 Ria Astuti 1611060386 I P.BIO
2176 18 Siti Listiani 1611060118 I P.BIO
2177 19 Annisa Kartika Ramadhanti 1611060144 I P.BIO
2178 20 Jikri Erlangga 1611060147 I P.BIO
2179 21 Muhammad Arif Wicaksono 1611060382 I P.BIO
2180 22 Neneng Puspitasari 1611060380 I P.BIO
2181 23 Nurul Anisa 1611060480 I P.BIO
2182 24 Wulan Ayu Damayanti 1611060136 I P.BIO
2183 25 AMELIA NURMA 1611060390 II P.BIO
2184 26 Aulia Fitri Hanifah 1611060149 II P.BIO
2185 27 Dani 1611060460 II P.BIO
2186 28 Filyauntari prayuningtyas zamasi 1611060308 II P.BIO
2187 29 Inggit Dwi Karimah 1611060160 II P.BIO
2188 30 IRA MAHARANI 1611060281 II P.BIO
2189 31 Nava Dzulfadilatul Adhiyah 1611060297 II P.BIO
2190 32 Rozalina 1611060467 II P.BIO
2191 33 Selvira Rahmawati 1611060171 II P.BIO
2192 34 Sukron Nasir 1611060290 II P.BIO
2193 35 Jikri Erlangga 1611060147 II P.BIO
2194 36 Nidie Mustika Andini 1611060055 II P.BIO
2195 37 Novi Puspitasari 1611060003 II P.BIO
80 Rahma Diani, M.Pd III/b 2196 1 Irma jazilah 1611090002 II FIS
2197 2 MIFTHA HUL JANAH 1611090208 II FIS
2198 3 MUCH HANDI ABDILLAH 1611090173 II FIS
2199 4 Arivandi Azni 1611090124 II FIS
2200 5 FITRIANI 1611090142 II FIS
2201 6 FERIANSYAH 1611100057 II PGMI
2202 7 RENI ARISANDI 1611100270 II PGMI
2203 8 Anggun Isnainih Hasibuan 1611080062 II BKPI
2204 9 Tri Mardiono 1611080081 II BKPI
2205 10 Siska Windia 1211080070 II BKPI
2206 11 Ilya Nuryasmin 1611080255 II BKPI
2207 12 SOFIA NUR FAUZIAH 1611080066 II BKPI
2208 13 Mei Indah Rahayu 1611080136 II BKPI
2209 14 PERAWATI 1611080267 II BKPI
2210 15 Faathika Sari 1611080440 II BKPI
2211 16 Maya Sari 1611080260 II BKPI
2212 17 Febri Angraini 1611080293 II BKPI
81 M. Sayid Wijaya, M.Pd III/b 2213 1 Nur Muhammad Masluki Almudra 1611040428 II PBI
2214 2 Siti Iklimah 1611040435 II PBI
2215 3 Ratih Henisah 1611040294 II PBI
2216 4 Ibnu Taufel 1411040268 II PBI
82 Yulan Puspita Rini, MA III/b 2217 1 Fardillah 1611040384 II PBI
2218 2 Intan Widya Anggraini 1511040060 II PBI
2219 3 Inggrit Urbaning Pangestu 1511040261 II PBI
83 Supriyadi, M.Pd III/b 2220 1 Ayu Lestari 1611060070 II P.BIO
2221 2 Ina Vandian Tama 1611060132 II P.BIO
2222 3 Melia Aryati 1611060266 II P.BIO
2223 4 Mia Fatmawati 1611060226 II P.BIO
2224 5 Nova Vivi Clara Saputri 1611060256 II P.BIO
2225 6 RENI SALSA BILAH 1611060258 II P.BIO
2226 7 Siti Listiani 1611060118 II P.BIO
2227 8 Mauliddatul isnaeni musyarofah 1611060296 II P.BIO
2228 9 NIA INDAH SARI 1611060255 II P.BIO
2229 10 Nova Dewi Lestari 1611060252 II P.BIO
2230 11 Wulan Ayu Damayanti 1611060136 II P.BIO
84 M. Ridho Kholid, M.Pd III/b 2231 1 Farah Mulyawati 1611040215 II PBI
2232 2 Devi Nuryana 1611040296 II PBI
2233 3 Yoga Adi Papilaya 1511040363 II PBI
85 Agus Hidayat, M.Pd 2234 1 Bagus Prasetyo 1511040205 II PBI
2235 2 Hasna Azizah 1511040055 II PBI
86 Satria Adi Pradana, M.Pd III/b 2236 1 Celin Gita Putri 1611040402 II PBI
2237 2 Catur Dewi M 1511040211 II PBI
2238 3 Nada Firdausa 1611040364 II PBI
87 Laila Puspita, M.Pd III/b 2239 1 Anindea nururrohmah 1611060128 II P.BIO
2240 2 Anita Rahayu 1611060410 II P.BIO
2241 3 ASTARI 1611060381 II P.BIO
2242 4 Dea Anisa 1611060324 II P.BIO
2243 5 Della nuraini 1611060042 II P.BIO
2244 6 Desi Irna Sari 1611060416 II P.BIO
2245 7 Desty Sulistya Ningsih 1611060022 II P.BIO
2246 8 Desty Wulansari 1611060047 II P.BIO
2247 9 ELFA YUSTIKA DEVI 1611060167 II P.BIO
2248 10 Elviana 1611060020 II P.BIO
2249 11 Fina Rosmala Dewi 1611060349 II P.BIO
2250 12 Fitri Dayani MD 1611060388 II P.BIO
2251 13 FITRI RAHMAWATI 1611060419 II P.BIO
2252 14 Intan pratiwi 1611060019 II P.BIO
2253 15 Ita Aprilia Ningsih 1611060037 II P.BIO
2254 16 Laela Hikmah Oktaria 1611060408 II P.BIO
2255 17 LISMA PELITA 1611060027 II P.BIO
2256 18 Mai Sari 1611060343 II P.BIO
2257 19 Nur Aini 1611060024 II P.BIO
2258 20 Reni Nur Rohmah 1611060133 II P.BIO
2259 21 Resta Septiana 1611060131 II P.BIO
2260 22 Resti Septiani 1611060117 II P.BIO
2261 23 Riska agustina 1611060061 II P.BIO
2262 24 Rizka Yohana 1611060161 II P.BIO
2263 25 SINTA YULIANTI 1611060049 II P.BIO
2264 26 Siti Ma'rifatun 1611060080 II P.BIO
2265 27 Sulis Setiawati Dwi Rahayu 1611060202 II P.BIO
2266 28 SYAFI'ATUL MAHMUDAH 1611060306 II P.BIO
2267 29 Winda Agustina 1611060013 II P.BIO
2268 30 Zaenur Ropiah 1611060229 II P.BIO
2269 31 Annisa Kartika Ramadhanti 1611060144 II P.BIO
2270 32 Beni Julianto 1611060153 II P.BIO
2271 33 lestari 1311060204 II P.BIO
2272 34 Muhammad Arif Wicaksono 1611060382 II P.BIO
2273 35 Neneng Puspitasari 1611060380 II P.BIO
2274 36 Nina Widiawati 1611060056 II P.BIO
2275 37 PURI RETNO MUTIA 1611060208 II P.BIO
2276 38 Ratih Dewanti 1611060059 II P.BIO
2277 39 Ratna Widiastuti 1511060133 II P.BIO
2278 40 Reni Farsela 1611060156 II P.BIO
2279 41 Zeyny Darkhashy 1611060342 II P.BIO
88 Nukhbatul Bidayati Haka, M.Pd III/b 2280 1 Septi Yana 1611100498 II PGMI
2281 2 Tiyana 1611100444 II PGMI
2282 3 LENI ROSIDA 1611100062 II PGMI
2283 4 Riana Lavinski 1611100453 II PGMI
2284 5 Yusuf Rendi Wibowo 1611100424 II PGMI
89 Marlina Kamelia, M.Sc III/b 2285 1 Erika Puspita Riski 1611060300 II P.BIO
2286 2 ABDULLAH ALMUBARAK 1611060413 II P.BIO
2287 3 AYU IRMA FITRIANI 1611060459 II P.BIO
2288 4 Mauleidy Putri Ayuningtyas 1611060471 II P.BIO
2289 5 Nabila Octaviana Ismail 1611060267 II P.BIO
2290 6 Shinta Oktaviana 1611060309 II P.BIO
2291 7 Sri Mugi Wulansari 1611060010 II P.BIO
2292 8 Winda isti utami 1611060443 II P.BIO
90 Heru Juabdin Sada, M.Pd III/b 2293 1 MEILYZA RIMASARI 1611090032 II FIS
2294 2 Ayu Lestari 1611090063 II FIS
2295 3 Sari Ramdayani 1611010577 II PAI
2296 4 Berlian Sunandar 1611010282 II PAI
2297 5 Sinta Riyani 1611010497 II PAI
2298 6 RINI RUSDIANAWATI 1611010178 II PAI
2299 7 Imroatun Sholikhah 1611010581 II PAI
2300 8 Fauhatu Dritte Izzatul Azmi              1611010588 II PAI
2301 9 Umi Lupita Rani 1611010550 II PAI
2302 10 Indri Nurwidya Seli 1611010546 II PAI
2303 11 Handayani 1611010226 II PAI
2304 12 Pika Sari 1611010222 II PAI
2305 13 Wandira Saputra 1611010569 II PAI
2306 14 Erwan Muslimin 1611010435 II PAI
2307 15 Achmad Rizki 1611010573 II PAI
2308 16  Rizky Faris Surenda 1611010482 II PAI
2309 17 Adi Luhung 1611010440 II PAI
2310 18 Dwi Anes Marzulina 1611010374 II PAI
91 Ahmad Syazali, M.Si III/b 2311 1 LUTFIATUL KHOFIFAH 1611050288 II P.MTK
2312 2 Ahmad Safi'i 1611050106 II P.MTK
2313 3 RA. Annisa Cahya Imani Syadid 1611050277 II P.MTK
2314 4 Ratu Ayu Bilqis 1611050152 II P.MTK
92 Suherman, M.Pd 2315 1 Nike Fitria 1611050332 II P.MTK
2316 2 rara danniswara musin 1411050368 II P.MTK
2317 3 Julia dwi safitri 1611050440 II P.MTK
2318 4 WAHIDATUS SOLEKHAH 1411050219 II P.MTK
2319 5 Ratna Wati 1611050411 II P.MTK
2320 6 Guswita Anggraini 1611050203 II P.MTK
2321 7 Salwa NurSalsabilla 1611050267 II P.MTK
2322 8 Destiana Pratiwi 1511050037 II P.MTK
2323 9 ADIB MUSTOFA ZAMAN 1611050429 II P.MTK
2324 10 Yudi Kurniawan 1411050230 II P.MTK
2325 11 Amiruddin 1611050118 II P.MTK
2326 12 Mira Miranti 1611100500 II PGMI
2327 13 CAHYA SETIANING ARUM 1611100033 II PGMI
2328 14 UKHTI HANIEFAH 1611100167 II PGMI
93 Rosida Rahmawati, M.Pd III/b 2329 1 Nikmatul Fitri 1611100373 II PGMI
2330 2 Maulina Hidayati 1611100205 II PGMI
2331 3 APRILIAWATI 1611100174 II PGMI
2332 4 Ayu Amelia 1611100194 II PGMI
2333 5 ERIKA INDRIAWATI 1611100031 II PGMI
2334 6 APRIYANI 1611100144 II PGMI
2335 7 Sida Rahayu 1611100340 II PGMI
2336 8 Sri Yuli Astuti 1611100336 II PGMI
2337 9 YASINTA SEPTIANA RIFA'I 1611100118 II PGMI
2338 10 YUDHA KURNIAWAN 1611100122 II PGMI
2339 11 Maratul Mabruroh 1611100367 II PGMI
2340 12 SASTIKA WIDI ASTUTI 1611100258 II PGMI
2341 13 Sinta Ramadina 1611100299 II PGMI
2342 14 TRI MARDEKAWATI 1611100113 II PGMI
2343 15 FIA REZA PUTRI 1611100015 II PGMI
2344 16 SITI NURHAMIDAH 1611100022 II PGMI
2345 17 Indah Rahma Sari 161100416 II PGMI
2346 18 Destiaryani 1611100400 II PGMI
2347 19 MIATUL HASANAH 1611100133 II PGMI
2348 20 ERMALISA 1611100280 II PGMI
2349 21 Dewi Asiyani 1611100433 II PGMI
2350 22 Nur hayati 1611100430 II PGMI
2351 23 MAYCHA ANGGITA 1611100261 II PGMI
2352 24 Gita Rifki Fajrian 1611100489 II PGMI
2353 25 Eci Widyawati 1611100213 II PGMI
2354 26 Rizki Lamban Pastia 1611100199 II PGMI
2355 27 Rizki Oktya Rosa 1611100181 II PGMI
2356 28 NITA ERVINAWATI 1611100281 II PGMI
2357 29 Sisi Agustin 1611100186 II PGMI
2358 30 MAGHFIRAH MAULANI 1611100245 II PGMI
2359 31 YOSI MAJAYANTI 1611100237 II PGMI
2360 32 AMELIA OKTAVIANI 1611100259 II PGMI
2361 33 Intan Putri Wulandari 1611100460 II PGMI
2362 34 Hanan Damayanti. H 1611100324 II PGMI
2363 35 ELA PUSPITA 1611100097 II PGMI
2364 36 M. SANDY RAMANDHANI 1611100166 II PGMI
2365 37 Wiwin Hidayati 1611100073 II PGMI
2366 38 Herawati 1611100360 II PGMI
2367 39 Siti Mawadah 1611100271 II PGMI
2368 40 Anifa Rosari Ulum 1611100318 II PGMI
2369 41 Alda Puja Wati 1611100314 II PGMI
94 Indah Resti Ayuni Suri, M.Si III/b 2370 1 Ramayudha Dwi Aji G 1611050225 II P.MTK
2371 2 Safitri 1611050419 II P.MTK
2372 3 Vera Anggun Febriana 1611050319 II P.MTK
2373 4 Dinda Aprilia 1611050296 II P.MTK
95 Rany Widiastuti, M.Pd III/b 2374 1 Indah Cahya Al- Hikmah 1611050068 II P.MTK
2375 2 Yeni Anggraini 1511050343 II P.MTK
96 Sri Purwanti Nasution, M.Pd 2376 1 LINDA FATMAWATI 1611030269 II MPI
2377 2 M.LUTFY 1611030053 II MPI
2378 3 MERIAN PRATAMA 1611030005 II MPI
2379 4 LINDA FATMAWATI 1611030269 II MPI
2380 5 M.LUTFY 1611030053 II MPI
2381 6 MERIAN PRATAMA 1611030005 II MPI
2382 7 LINDA FATMAWATI 1611030269 II MPI
2383 8 M.LUTFY 1611030053 II MPI
2384 9 MERIAN PRATAMA 1611030005 II MPI
2385 10 Miftahul Anwar 1611030179 II MPI
2386 11 Okviyani 1611030171 II MPI
2387 12 Rendi Dwi Cahyo 1611030175 II MPI
2388 13 Muhammad Aldiyanto 1611030246 II MPI
2389 14 Nur Astuti 1611050311 II P.MTK
2390 15 Erni Widiastuti 1611050336 II P.MTK
2391 16 Prana Suhanda 1611050359 II P.MTK
97 Istiqomah Nurahmawati,M.Pd 2392 1 Rizka Febriantika 1511040326 II PBI
98 Irwandani, M.Pd III/b 2393 1 IRMA 1611090016 II FIS
2394 2 Aliyah Sahania 1611090061 II FIS
2395 3 Fatwa Gustiara Dova Maya 1611090155 II FIS
2396 4 Juli Hartati 1611090187 II FIS
2397 5 Ulul Habibah 1611100438 II PGMI
2398 6 Nadia Kurnia Ningsih 1611100456 II PGMI
2399 7 PUTRI INDAH PERMATASARI 1611100253 II PGMI
99 Sodikin,M.Pd 2400 1 Khusnul khotimah 1611090015 II FIS
2401 2 Eka Mertasari 1611090168 II FIS
2402 3 Idaul Fitria 1611090218 II FIS
2403 4 Feni Indah Hutari 1611090068 II FIS
2404 5 MARETA INDAH SAPUTRI 1611090134 II FIS
100 Miswanto, M.Pd.I III/b 2405 1 Reski Septina 1611090093 II FIS
2406 2 Melisa Saputri 1611090036 II FIS
101 Ardian Asyhari, M.Pd III/b 2407 1 ADITHIA VISKY ANTORO 1611090224 II FIS
2408 2 Apriliani Lestari 1611090008 II FIS
2409 3 Rollia 1611090181 II FIS
2410 4 Andela dwi putri A 1611090219 II FIS
2411 5 Komariyah 1611090226 II FIS
2412 6 M Afif Habibillah 1611090099 II FIS
102 Dr. Rina Budi Satiarti, M.Si III/c 2413 1 Melia Aryati 1611060266 I P.BIO
2414 2 SINTA YULIANTI 1611060049 I P.BIO
2415 3 Tanti Wahyuni 1611060265 I P.BIO
2416 4 Lusy ramadanti 1611060065 I P.BIO
2417 5 regita kusuma wahyuningtyas 1611060064 I P.BIO
2418 6 MUCH HANDI ABDILLAH 1611090173 I FIS
2419 7 Chay meazona 1611090176 I FIS
2420 8 Desty Wulansari 1611060047 I P.BIO
2421 9 Erika Puspita Riski 1611060300 I P.BIO
2422 10 INTAN MULIA SURI 1611060269 I P.BIO
2423 11 Lilik Dwi Astuti 1611060302 I P.BIO
2424 12 Mai Sari 1611060343 I P.BIO
2425 13 Mauliddatul isnaeni musyarofah 1611060296 I P.BIO
2426 14 Monica Julia Sari 1611060060 I P.BIO
2427 15 Nava Dzulfadilatul Adhiyah 1611060297 I P.BIO
2428 16 Riska agustina 1611060061 I P.BIO
2429 17 Riska Wulandari 1611060264 I P.BIO
2430 18 RIZKY AMANDA ARLINA 1611060057 I P.BIO
2431 19 SEVE SINTA SARI 1611060345 I P.BIO
2432 20 Beni satria 1611060261 I P.BIO
2433 21 Elis Setiawati 1611060295 I P.BIO
2434 22 Mauliddatul isnaeni musyarofah 1611060296 I P.BIO
2435 23 Nabila Octaviana Ismail 1611060267 I P.BIO
2436 24 Nidie Mustika Andini 1611060055 I P.BIO
2437 25 Nina Widiawati 1611060056 I P.BIO
2438 26 NUR AINI SEPTI SUSILAWATI 1611060054 I P.BIO
2439 27 Nur Siati Ningrum 1611060398 I P.BIO
2440 28 Ratih Dewanti 1611060059 I P.BIO
2441 29 Shinta Rizki Addillia 1611060344 I P.BIO
2442 30 Zeyny Darkhashy 1611060342 I P.BIO
2443 31 dewi indah sari 1611060354 II P.BIO
2444 32 Dian afrilianti 1611060323 II P.BIO
2445 33 FARIDA MUYASSAROH 1611060331 II P.BIO
2446 34 HABIBUL IKHSAN 1611060367 II P.BIO
2447 35 INDRIYANI 1611060327 II P.BIO
2448 36 Intan setiyawati 1611060363 II P.BIO
2449 37 Muhamad Aswin Yusuf 1611060450 II P.BIO
2450 38 Sofia yuliana 1611060322 II P.BIO
2451 39 Sugma Rizki Tri Utami Yustisiana 1611060097 II P.BIO
2452 40 VIRA KAFIANA 1611060205 II P.BIO
2453 41 Adilla Naziha Effendi 1611060462 II P.BIO
2454 42 HABIBUL IKHSAN 1611060367 II P.BIO
2455 43 I Melda Putri 1611060352 II P.BIO
2456 44 I MELDA PUTRI 1611060352 II P.BIO
2457 45 Nurul Anisa 1611060480 II P.BIO
2458 46 regita kusuma wahyuningtyas 1611060064 II P.BIO
2459 47 Reni Agustina 1611060435 II P.BIO
2460 48 Rani antari tendani 1611060069 I P.BIO
103 Nurhaida Widiani, M.Biotech III/c 2461 1 Abdes Puspita K 1611100392 I PGMI
2462 2 FITA WINDA TAMI 1611100296 I PGMI
2463 3 FARIKHATUL UMAYAH 1611100274 I PGMI
2464 4 LARAS SULISTI AYU 1611100269 I PGMI
2465 5 NADYA MAYA ANGGELIKA 1611100272 I PGMI
2466 6 KHUSNUL MARYAM 1611100267 I PGMI
2467 7 DWI NUR INDAH SARI 1611100275 II PGMI
2468 8 Tri Lestari 1611100407 II PGMI
2469 9 Ahyar Rosadi 1611100366 II PGMI
2470 10 KHUSNUL MARYAM 1611100267 II PGMI
2471 11 ALYA LUTHFIANA HABIBAH 1611060223 I P.BIO
2472 12 Aswenty Musbihatin 1611060236 I P.BIO
2473 13 ELFA YUSTIKA DEVI 1611060167 I P.BIO
2474 14 Inggit Dwi Karimah 1611060160 I P.BIO
2475 15 Meriana 1611060228 I P.BIO
2476 16 Mia Fatmawati 1611060226 I P.BIO
2477 17 Miftahul janah 1611060239 I P.BIO
2478 18 NATAYA JESIFA PUTRI 1611060221 I P.BIO
2479 19 Rizka Yohana 1611060161 I P.BIO
2480 20 Selvira Rahmawati 1611060171 I P.BIO
2481 21 Yulianti Ranikasari 1611060227 I P.BIO
2482 22 Zaenur Ropiah 1611060229 I P.BIO
2483 23 Beni Julianto 1611060153 I P.BIO
2484 24 Fira Fitria 1611060392 I P.BIO
2485 25 PURI RETNO MUTIA 1611060208 I P.BIO
2486 26 Reni Farsela 1611060156 I P.BIO
2487 27 ROFIK RIDHO KURNIA 1611060243 I P.BIO
2488 28 AINA PRAMESTI FIRDARINI 1611060283 II P.BIO
2489 29 Annis Saul Hasanah 1611060098 II P.BIO
2490 30 Diah kurniawati 1611060406 II P.BIO
2491 31 Dili Mas'Arul 1611060389 II P.BIO
2492 32 ENNY TAMARA NURHALIZA 1611060377 II P.BIO
2493 33 Intan fauziyana 1611060452 II P.BIO
2494 34 INTAN MULIA SURI 1611060269 II P.BIO
2495 35 Lilik Dwi Astuti 1611060302 II P.BIO
2496 36 Mentari Aulia Snapal 1611060438 II P.BIO
2497 37 MUHAMAD FIRMANSYAH 1611060286 II P.BIO
2498 38 Nabila fitria 1611060470 II P.BIO
2499 39 NINDA HARDIYANTI 1611060293 II P.BIO
2500 40 Puji nurrohmah 1611060280 II P.BIO
2501 41 Sekar Setia Ningsih 1611060423 II P.BIO
2502 42 Fira Fitria 1611060392 II P.BIO
104 Deri Hermansah, M.Pd 2503 1 AZHARI ANHAR 1611100221 II PGMI
2504 2 Fatonah Salfadilah 1611100487 II PGMI
2505 3 Ita Nuriah 1611100179 II PGMI
2506 4 YENTINA 1611100009 II PGMI
2507 5 Musliha 1611100440 II PGMI
2508 6 AMELIA OKTAVIANI 1611100259 II PGMI
2509 7 Rismalina 1611100306 II PGMI
2510 8 Dwi Anti Elfin Anatun 1611100300 II PGMI
2511 9 Zaqiyatul Fadhilah Syam 1611100352 II PGMI
2512 10 ANI AGUSTINA 1611100262 II PGMI
2513 11 ROHMAYANA 1611100482 II PGMI
2514 12 Marsita tri Wardani 1611100409 II PGMI
2515 13 Dhika Astari Setyowati 1611100236 II PGMI
2516 14 Siska Pratama 1611100298 II PGMI
105 Dian Reftya Wati,M.Pd 2517 1 Merin Silvia 1511040085 II PBI
106 Nurul Puspita, M.Pd III/b 2518 1 Syifa Yulita 1611040359 II PBI
2519 2 Septy Amelia Rosa 1611040320 II PBI
2520 3 Diana Pertiwi 1511040227 II PBI
2521 4 Vera Hartati 1511040151 II PBI
107 Nunun Indrasari,M.Pd III/b 2522 1 Desi Ken Asih 1611040181 II PBI
2523 2 Ade Aprilia 1611040404 II PBI
2524 3 Annisa Retno Putri 1611040426 II PBI
2525 4 Rio Rintama 1511040133 II PBI
108 Hardiyansyah Masya, M.Pd 2526 1 Evita Sari 1611100422 II PGMI
2527 2 Widya Setyaningrum 1611100423 II PGMI
2528 3 FENI ASNANI 1611100171 II PGMI
2529 4 ANGGRAINI NOVIANA 1611100142 II PGMI
2530 5 Abdul Aziz 1511080184 II BKPI
2531 6 Devi hardianti 1611080363 II BKPI
2532 7 Fitriani Letari 1611080047 II BKPI
2533 8 Kardi 1611080384 II BKPI
2534 9 Luluk Mariana Risky 1611080249 II BKPI
2535 10 M. Nur Ilham Syah Putra 1611080151 II BKPI
2536 11 Rahmad Alfian 1611080111 II BKPI
2537 12 Ranti Putriyani 1611080206 II BKPI
2538 13 Sulaili 1611080372 II BKPI
2539 14 Risa Nurhidayah 1611080306 II BKPI
2540 15 Amad Romadi 1611080412 II BKPI
2541 16 Eka Putriana 1611080323 II BKPI
2542 17 Lina Siska 1611080325 II BKPI
2543 18 Mutiara Anggraeni 1611080331 II BKPI
2544 19 Rahmat Prandani 1611080295 II BKPI
2545 20 Dwi Oktaviana 1611080294 II BKPI
2546 21 Haryatika Puspitasari 1611080027 II BKPI
2547 22 Ratika Lovina Aprilisyani 1611080428 II BKPI
2548 23 Siti Maysaroh 1611080344 II BKPI
2549 24 Rendika Stia Pratama 1611080341 II BKPI
2550 25 Dinda Zazkia Putri Maspati 1611080314 II BKPI
2551 26 Wafi Hibatullah 1611080340 II BKPI
2552 27 Witi Novridayani 1611080425 II BKPI
2553 28 Istiqomah 1611080442 II BKPI
2554 29 Dewi Fadilah Rahman 1611080122 II BKPI
2555 30 Cahyaana ariska 1611080124 II BKPI
2556 31 EMI KHUSWATUN KHASANAH 1611080395 II BKPI
2557 32 Rendi Pranomo 1611080398 II BKPI
109 Yani Suryani, M.Pd III/b 2558 1 PARENDA ARISKA 1611090031 II FIS
2559 2 Chay meazona 1611090176 II FIS
2560 3 PUSPITA RAHAYU 1611090198 II FIS
2561 4 Ihza Anugrah Anantama 1611090192 II FIS
2562 5 Anggun Wijayanti 1611090089 II FIS
110 Antomi Saregar, M.Pd III/b 2563 1 NURSYAH 1611100148 II PGMI
2564 2 M. RIFQI INFANTRIO 1611100246 II PGMI
2565 3 Hefridharosa 1611100330 II PGMI
2566 4 Intan Novisca. P 1611100327 II PGMI
2567 5 Muji yanti 1611090172 II FIS
2568 6 Indra Nurcahya 1611090191 II FIS
2569 7 RANI SEPTIYENI 1611090108 II FIS
2570 8 Novtalia Dwi Safitri 1611090081 II FIS
111 Welly Anggraini, M.Si 2571 1 LIA MONICA 1611090209 II FIS
2572 2 Nurul Sekar Andini 1611090117 II FIS
2573 3 Elsa Pramudya Wardani 1611090067 II FIS
2574 4 Dessy Tuhzahara Ramadhani 1611090149 II FIS
2575 5 Afiatul Agustin 1611090175 II FIS
112 Nur Asiah, M.Ag III/d 2576 1 SERLI DWI ANGGREANI 1611100104 I PGMI
2577 2 ANISA FITRIANA 1611100130 I PGMI
2578 3 CARTIKA 1611100123 I PGMI
2579 4 NURSYAH 1611100148 I PGMI
2580 5 UKHTI HANIEFAH 1611100167 I PGMI
2581 6 Ana Rosida 1611100180 I PGMI
2582 7 Rizki Lamban Pastia 1611100199 I PGMI
2583 8 Rizki Oktya Rosa 1611100181 I PGMI
2584 9 Sasi Karani 1611100197 I PGMI
2585 10 Silviana Megantara Putri 1611100204 I PGMI
2586 11 Chintya Shapira Ananda 161110030 I PGMI
2587 12 Ahmad Zakaria 1611100123 I PGMI
2588 13 NITA ERVINAWATI 1611100281 I PGMI
2589 14 EKA RISKIANI 1611100285 I PGMI
2590 15 FITRI YANA 1611100279 I PGMI
2591 16 Evi Afriani 1611100504 I PGMI
2592 17 RIZKA ANGGRAYNI 1611100478 I PGMI
2593 18 Yusuf Rendi Wibowo 1611100424 I PGMI
2594 19 Widya Setyaningrum 1611100423 I PGMI
2595 20 Santi Ajie 1611100459 I PGMI
2596 21 AMELIA OKTAVIANI 1611100259 I PGMI
2597 22 Afni Novita Dewi 1611100350 I PGMI
2598 23 TRI WIJI ASTUTI 1611100029 II PGMI
2599 24 ABID MAULANA RACHMAN 1611100012 II PGMI
2600 25 agilza rivanny artha 1611100494 II PGMI
2601 26 M. Anugrah ghalia yudhistomi 1611100463 II PGMI
2602 27 Eka afrian nurjanah    1611100485 II PGMI
2603 28 SITI KHARUNIA WATI 1611100070 II PGMI
2604 29 Ria Remadhani 1511090241 I FIS
2605 30 Abdiwansyah 1511090123 I FIS
2606 31 Yesi Putri Lestari 1511080323 I BKPI
2607 32 Muhammad Ilham Rusdian Fauzani 1611080388 I BKPI
2608 33 Muhammad Aziz 1611010255 I PAI
2609 34 Hasan Mar'iy 1611010257 I PAI
2610 35 Edi Setiawan 1611010256 I PAI
2611 36 Santi dwi savitri 1611010163 II PAI
2612 37 Febian Rizaldi 1611020253 II PAI
2613 38 Dafit Saputra 1611010254 II PAI
2614 39 Diana Paramitha 1611010252 II PAI
2615 40 Nihlatul Azizah 1 I611010516 II PAI
2616 41 Umi Salamah 1611010251 II PAI
2617 42 Vivi Amalia Avita 1611010259 II PAI
2618 43 Fitri Rahma Dini 1611010163 II PAI
2619 44 Hikma Novalia 1611010456 II PAI
2620 45 Suci Ramadhanti 1611010602 II PAI
2621 46 Ivandry Juan Dacosta 1611080396 I BKPI
113 Rizki Wahyu Yunian Putra, M.Pd III/b 2622 1 MARETA INDAH SAPUTRI 1611090134 I FIS
2623 2 Ria Rastika Sari 1611090143 II FIS
2624 3 Ni'mah AzzahFauziyah 1611050366 II P.MTK
2625 4 Nuryati 1611050307 II P.MTK
2626 5 LULU HASANAH 1611050402 II P.MTK
2627 6 Cindy Safitri 1611050030 II P.MTK
2628 7 Anggara YugoPratama 1611050215 II P.MTK
2629 8 Nesa Febriyana 1611050088 II P.MTK
2630 9 MUHAMAD SYAFRIZAL MAULANA 1611050236 II P.MTK
2631 10 Lailatul Qodriyah 1511050262 II P.MTK
2632 11 Muhammad Miftah Farid 1411050327 II P.MTK
2633 12 NOVITA RADESA DEWI 1511050288 II P.MTK
2634 13 Hezvi Yulinsa 1611050242 II P.MTK
2635 14 Ayu Muharomah 1611050223 II P.MTK
2636 15  Safuatu Ardina Sari 1611050346 II P.MTK
2637 16 Umi fitriani 1611050250 II P.MTK
2638 17 Riski Susanti 1611050324 II P.MTK
2639 18 MASKUR PRIADI 1311050229 II P.MTK
2640 19 fitriyanti 1511050246 II P.MTK
2641 20 Rina Widya Ningrum 1611050235 II P.MTK
2642 21 Astriana Putri 1611050316 II P.MTK
2643 22 Ima Damayanti 1611050381 II P.MTK
2644 23 Yushtika Muliana Pubian 1611050231 II P.MTK
2645 24 Diyah Dwi Darmi 1611050425 II P.MTK
2646 25 M sukma wijaya 1611050294 II P.MTK
2647 26 Endang putri ningsih 1611050325 II P.MTK
2648 27 Endang putri ningsih 1611050325 II P.MTK
2649 28 Fera dewita sari 1511050061 II P.MTK
2650 29 DIAN NOVITA SARI 1611050361 II P.MTK
2651 30 CHINTHIA ADINTI 1611050275 II P.MTK
2652 31 Fitri Isnaini 1611050334 II P.MTK
114 Dr. Oki Darmawan, M.Pd III/d 2653 1 Andi Saputra 1511080190 I BKPI
2654 2 Ahmad Sobari 1411080165 II BKPI
2655 3 Ella Safitri 1611080167 II BKPI
2656 4 Andrean Kharisma Putra 1411080168 II BKPI
2657 5 Ayu Iteng Purnamasari 1611080100 II BKPI
2658 6 Aniska Dewi 1611080103 II BKPI
2659 7 Adam Reza 1611080403 II BKPI
2660 8 AHMAD ARIFIN 1611030020 I MPI
2661 9 ALFATH YONANDA 1611030014 I MPI
2662 10 AYU WULANDARI 1611030032 I MPI
2663 11 ROHMAH AZZAHRA 1611030044 I MPI
2664 12 AHMAD ARIFIN 1611030020 I MPI
2665 13 ALFATH YONANDA 1611030014 I MPI
2666 14 AYU WULANDARI 1611030032 I MPI
2667 15 ROHMAH AZZAHRA 1611030044 I MPI
2668 16 AHMAD ARIFIN 1611030020 I MPI
2669 17 ALFATH YONANDA 1611030014 I MPI
2670 18 AYU WULANDARI 1611030032 I MPI
2671 19 ROHMAH AZZAHRA 1611030044 I MPI
2672 20 EDI SADELI 1611030215 I MPI
2673 21 NOPA SAPUTRA 1611030212 I MPI
2674 22 Katon Putra Perdana 1611030266 I MPI
2675 23 Yogi Febrianto 1611030221 I MPI
2676 24 ALDONA CYINDI AKMALIA 1611030007 II MPI
2677 25 ANISA SHAFIRA 1611030021 II MPI
2678 26 ANNISA DIAN EFFENDI 1611030029 II MPI
2679 27 AWALUDDIN 1611030004 II MPI
2680 28 BUNGA ANDRIANA 1611030035 II MPI
2681 29 DARA FINALISA 1611030033 II MPI
2682 30 MUKHLIS AR-RASYID 1611030060 II MPI
2683 31 ALDONA CYINDI AKMALIA 1611030007 II MPI
2684 32 ANISA SHAFIRA 1611030021 II MPI
2685 33 ANNISA DIAN EFFENDI 1611030029 II MPI
2686 34 AWALUDDIN 1611030004 II MPI
2687 35 BUNGA ANDRIANA 1611030035 II MPI
2688 36 DARA FINALISA 1611030033 II MPI
2689 37 MUKHLIS AR-RASYID 1611030060 II MPI
2690 38 ALDONA CYINDI AKMALIA 1611030007 II MPI
2691 39 ANISA SHAFIRA 1611030021 II MPI
2692 40 ANNISA DIAN EFFENDI 1611030029 II MPI
2693 41 AWALUDDIN 1611030004 II MPI
2694 42 BUNGA ANDRIANA 1611030035 II MPI
2695 43 DARA FINALISA 1611030033 II MPI
2696 44 MUKHLIS AR-RASYID 1611030060 II MPI
2697 45 Armelia Anggraini 1611030173 II MPI
2698 46 Dwi Rismawati 16110301167 II MPI
2699 47 NETI MARLIA 1611030197 II MPI
2700 48 NEYSA SABILAH 1611030209 II MPI
2701 49 YENI ANGGRAINI 1611030187 II MPI
2702 50 YOPI ANGGA REKSA 1611030198 II MPI
2703 51 Elsah Fanisyah 1611030247 II MPI
2704 52 Devi Melta Sari 1611030252 II MPI
2705 53 Kesti soleha 1611030259 II MPI
115 Ajo Dian Yusandika, M.Pd 2706 1 CHINTIA KUSUMA DEWI 1611090186 II FIS
2707 2 Elsa Pramudya Wardani 1611090067 II FIS
2708 3 Uswatun Hasanah 1611090211 II FIS
2709 4 Ria Remadhani 1511090241 II FIS
2710 5 Widiya Sari 1611090102 II FIS
116 Fredi Ganda Putra, M.Pd 2711 1 Astika Dwi Ningtias 1611050418 II P.MTK
2712 2 ICHA DWI SEPTIKA 1611050384 II P.MTK
2713 3 Pinkan Ayu Qobilya 1611050318 II P.MTK
2714 4 Ika Herawati 1611050039 II P.MTK
2715 5 ROMADHONA RASDIANI 1611050041 II P.MTK
2716 6 AMIR MAHMUD 1311050247 II P.MTK
2717 7 FITRIA ADELITA 1611050349 II P.MTK
2718 8 Eti yuliani 1611050387 II P.MTK
2719 9 NADILA AYSAHNI 1611050110 II P.MTK
2720 10 VIVI IRVANA SAFITRI 1611050268 II P.MTK
2721 11 Dyan Revianto 1511050229 II P.MTK
2722 12 AGUNG WIDIANTORO 1611050386 II P.MTK
2723 13 Fafiru Achmad 1511050235 II P.MTK
2724 14 Nurbaiti 1611050339 II P.MTK
2725 15 SUCI ARIYANI 1611050156 II P.MTK
2726 16 SHAFIRA SYAHNAZ 1611050113 II P.MTK
2727 17 Dwi susanti 1611050295 II P.MTK
2728 18 Putri Oktaviana 1611050129 II P.MTK
2729 19 Ade Candra 1611060463 II P.BIO
2730 20 Akrima Alfiyana Septi 1611060250 II P.BIO
2731 21 ALYA LUTHFIANA HABIBAH 1611060223 II P.BIO
2732 22 AWALUS SYIFA'U RAHMA 1611060372 II P.BIO
2733 23 Ayu Irviani 1611060148 II P.BIO
2734 24 Ayu wandira 1611060355 II P.BIO
2735 25 DELLA GUSTI KURNIATI 1611060288 II P.BIO
2736 26 Dinda Alifalya 1611060337 II P.BIO
2737 27 Dwi Agustina 1611060333 II P.BIO
2738 28 Eva Yuliawati 1611060472 II P.BIO
2739 29 FIRSTY SHAFIRA KIRANA 1611060353 II P.BIO
2740 30 Hefliza Berti 1611060122 II P.BIO
2741 31 INDA MINTARI 1611060359 II P.BIO
2742 32 Mauliddatul isnaeni musyarofah 1611060296 II P.BIO
2743 33 Miftahul janah 1611060239 II P.BIO
2744 34 Monica Julia Sari 1611060060 II P.BIO
2745 35 NUR KHOMARIAH 1611060365 II P.BIO
2746 36 Penti Dahlina 1611060426 II P.BIO
2747 37 RAHMA HANDAYANI SUGARA 1611060376 II P.BIO
2748 38 Rani antari tendani 1611060069 II P.BIO
2749 39 Raudatun Khoiriyah 1611060279 II P.BIO
2750 40 Ria Astuti 1611060386 II P.BIO
2751 41 Riska Wulandari 1611060264 II P.BIO
2752 42 RIZKY AMANDA ARLINA 1611060057 II P.BIO
2753 43 SEVE SINTA SARI 1611060345 II P.BIO
2754 44 SHAFIRA ANGGITA PUTRI 1611060320 II P.BIO
2755 45 Siti Muhimatun Masrifah 1611060307 II P.BIO
2756 46 TRI REKA ENJELA 1611060253 II P.BIO
2757 47 Tya anggun sari 1611060325 II P.BIO
2758 48 ULFAH NUR KHOFIFAH 1611060084 II P.BIO
2759 49 VERANTICA FIRDAUS 1611060278 II P.BIO
2760 50 Dewi Astuti 1611060335 II P.BIO
2761 51 Elis Setiawati 1611060295 II P.BIO
2762 52 LAILI AL HIDAYATI 1611060360 II P.BIO
2763 53 Merly Wasuhaya 1611060032 II P.BIO
2764 54 MIFTA NURUL AZIZAH 1611060086 II P.BIO
2765 55 Nur Siati Ningrum 1611060398 II P.BIO
2766 56 Redoin edi putra 1611060249 II P.BIO
2767 57 Shinta Rizki Addillia 1611060344 II P.BIO
2768 58 Tia Annisa Safitri T 1611060186 II P.BIO
2769 59 VINA NOPIA SAPUTRI 1611060334 II P.BIO
2770 60 Wahyu Anggoro 1611060285 II P.BIO
117 Siska Adriani, M.Pd III/b 2771 1 Sri Arizsa Elia 1611050369 II P.MTK
2772 2 Nurul Latifah 1611050228 II P.MTK
2773 3 Annisa Rahmatika 1611050424 II P.MTK
2774 4 Sayidatul Fitriyah 1611050397 II P.MTK
2775 5 Friska Gusnida 1511050064 II P.MTK
2776 6 Anisatus Sa'adah 1611050293 II P.MTK
2777 7 DEWI RIANTIKA JUNITA 1511050221 II P.MTK
2778 8 Indun Setyawati 1411050083 II P.MTK
2779 9 Febriansyah Abung 1611050048 II P.MTK
2780 10 Muhammad Ramadani 1611050347 II P.MTK
2781 11 Adela Puspita 1611050413 II P.MTK
2782 12 Intan mutiara 1611050330 II P.MTK
2783 13 KIKI AMBAR SARI 1611050261 II P.MTK
2784 14 VERONI RADIN NADILA 1611050119 II P.MTK
2785 15 Nurul Maslahah 1611050358 II P.MTK
2786 16 Anita Destati 1611050379 II P.MTK
2787 17 Fatimah Angelica Sundari 1611050314 II P.MTK
2788 18 Ani Yulianti 1611050081 II P.MTK
2789 19 NUR FADDILAH SANI 1611050229 II P.MTK
2790 20 RIRI N CAHYANI AS 1611050003 II P.MTK
118 Hasan Sastra Negara, M.Pd 2791 1 Ida Oktarida 1611050010 II P.MTK
2792 2 CHERRY INTAN DARIA 1611050370 II P.MTK
2793 3 Tri PutriHadiyanti 1611050266 II P.MTK
2794 4 Irma Amelia 1611100345 II PGMI
2795 5 Risti Yani 1611100185 II PGMI
2796 6 Novia Sofa 1611100196 II PGMI
2797 7 CHALISTA QORI AGHATA 1611100256 II PGMI
2798 8 Fikriana 161110003 II PGMI
2799 9 Ade Devi Rahmawati 1611100208 II PGMI
2800 10 Lita Asmara 1611100201 II PGMI
2801 11 Restu Singgih Adiansyah 1611100187 II PGMI
2802 12 Nurmalita Putri Utari 1611100313 II PGMI
2803 13 AWALUN NISA 1611100023 II PGMI
2804 14 AULIA ECHA YOLANDA 1611100127 II PGMI
2805 15 NITA SUSANI 1611100224 II PGMI
2806 16 UUT ISMAWARNI 1611100007 II PGMI
2807 17 Winda Anisha Bertiliya 1611100406 II PGMI
2808 18 Vanesa Shely Anuar 1611100427 II PGMI
2809 19 SRI  RAHAYU MEILANI 1611100295 II PGMI
2810 20 Mareta triastuti 1611100496 II PGMI
2811 21 DWI NUR INDAH SARI 1611100275 II PGMI
2812 22 LARAS SULISTI AYU 1611100269 II PGMI
2813 23 FITA WINDA TAMI 1611100296 II PGMI
2814 24 DICKY ARVIAN 1611100218 II PGMI
2815 25 Moni Selvi Diana 1611100307 II PGMI
2816 26 ADHE PERTIWI KURNIASIH 1611100289 II PGMI
2817 27 CARTIKA 1611100123 II PGMI
2818 28 FITRI YANA 1611100279 II PGMI
2819 29 Abdes Puspita K 1611100392 II PGMI
2820 30 RIA DIRFA 1611100244 II PGMI
2821 31 WINDA SARI 1611100222 II PGMI
2822 32 Dhita Istiqomah 1611100457 II PGMI
2823 33 Woro Mutiara Hardientri 1611100310 II PGMI
2824 34 Eva Agustina 1611100338 II PGMI
2825 35 EKA INDA SAPUTRI 1611100056 II PGMI
2826 36 ERIKA GESANG 1611100092 II PGMI
2827 37 NIZAR ASFARUL AZMI 1611100053 II PGMI
2828 38 Siti Mabilah 1611100195 II PGMI
2829 39 Rizkia Septi ayu 1611100458 II PGMI
2830 40 YENI AYU LESTARI 1611100060 II PGMI
2831 41 yuda ramadani 1611100432 II PGMI
2832 42 Eka Dwi Anjani 1611100442 II PGMI
2833 43 Dedy Prayogo 1611100443 II PGMI
119 Komarudin, M.Pd 2834 1 BETHA RIA INDRIANI 1611050279 II P.MTK
2835 2 Rikka Yulina 1611050227 II P.MTK
2836 3 Yulia Monica 1611050341 II P.MTK
2837 4 ASRI SEFDI WIDIASTUTI 1611050056 II P.MTK
2838 5 LUTHVIA ROHMAINI 1611050439 II P.MTK
2839 6 Dewi Lestari 1611050076 II P.MTK
120 Abi Fadila, M.Pd 2840 1 M. Revily Kesuma Putra 1611050248 II P.MTK
2841 2 Ana Mardiana 1511050012 II P.MTK
2842 3 Wina MutiaraRosepa 1611050109 II P.MTK
2843 4 Desita Sari 1611050137 II P.MTK
2844 5 YUKISTIANA 1511050344 II P.MTK
2845 6 Dela Resmayani 1611100413 II PGMI
2846 7 Dwi Junia Lestari 1611100411 II PGMI
121 Mega Aria Monica, M.Pd 2847 1 Masruroh 1511080081 II BKPI
2848 2 Rudi Handoko 1511080294 II BKPI
2849 3 Beny Firmansyah 1611080152 II BKPI
2850 4 Desi 1611080175 II BKPI
2851 5 Desya Noer Lizza Putri 1611080145 II BKPI
2852 6 Djasmine Lesia Putri 1611080219 II BKPI
2853 7 Erma Wati 1611080246 II BKPI
2854 8 Muhammad Arifin 1611080216 II BKPI
2855 9 Rina Siti Muhriyawati 1611080144 II BKPI
2856 10 Andela Citra Rasel 1611080362 II BKPI
2857 11 Vivi Oktavianti 1611080373 II BKPI
2858 12 Renaldi frediansyah 1611080390 II BKPI
2859 13 Rio Bayu Pratama 1611080401 II BKPI
2860 14 Muhammad Ilham Rusdian Fauzani 1611080388 II BKPI
2861 15 Hendriyansyah 1511080331 II BKPI
2862 16 Oktari Wulandari 1611080385 II BKPI
2863 17 Nadya Amalia 1611080286 II BKPI
2864 18 Basri Fauzi 1511080203 II BKPI
2865 19 SONNYA HUDAYANA 1611080134 II BKPI
2866 20 Emah Yuliyanti 1611080048 II BKPI
2867 21 Desti Haryati 1611080291 II BKPI
2868 22 Reza Aulia Azzahra 1611080207 II BKPI
2869 23 Ivandry Juan Dacosta 1611080396 II BKPI
2870 24 Purnama Adam 1611080316 II BKPI
2871 25 Keny Chouty Stefani 1611080371 II BKPI
2872 26 Diana Marista 1611080264 II BKPI
2873 27 Azahra Safira Adawiyah 1611080311 II BKPI
123 Sri Suci Suryawati, M.Pd III/b 2874 1 Jesica Ameylisa Putri 1611040400 II PBI
2875 2 Ari Rizal Gunawan 1611040324 II PBI
124 Dona Dinda Pratiwi, M.Pd III/b 2876 1 ANGGUN PUJI NURJANAH 1611050374 II P.MTK
2877 2 Adji W. S. Minadja 1611050343 II P.MTK
2878 3 Vera Elawati 1611050365 II P.MTK
2879 4 Damayanti 1611050188 II P.MTK
2880 5 Siti Khumairoh 1611050274 II P.MTK
2881 6 Edo Tri Krisna 1611050237 II P.MTK
2882 7 BUNGA NURWIYAN PUTRI 1611050388 II P.MTK
2883 8 Merli Almareza 1611050192 II P.MTK
2884 9 Awan Kurniawan 1511050206 II P.MTK
2885 10 DWI AGUS PRAMONO 1611050051 II P.MTK
2886 11 Rika Lexstiani 1611100397 II PGMI
2887 12 DWI RUSDIANTI 1611100010 II PGMI
2888 13 ANNISA AFIFAH ALFIANI 1611100065 II PGMI
2889 14 Destri Elvira Sari 1611100419 II PGMI
125 Ahmad Sodiq, M.Ag III/d 2890 1 Maulina Hidayati 1611100205 I PGMI
2891 2 Nopa Restia 1611100176 I PGMI
2892 3 Shela Oktasari 1611100178 I PGMI
2893 4 Niswatul hasanah 1611100206 I PGMI
2894 5 Dwi Putri Anugerah 1611100369 I PGMI
2895 6 Fatonah Salfadilah 1611100487 I PGMI
2896 7 SOLEHAN 1611100050 I PGMI
2897 8 Arifa Nahdiyah 1511100007 I PGMI
2898 9 MIRNA WIDIANTI 1611100227 I PGMI
2899 10 Destiaryani 1611100400 I PGMI
2900 11 Siti Nurjanah 1611100450 I PGMI
2901 12 ALFY ADHMAYATI 1611100290 I PGMI
2902 13 INAROTUL ULYA 1611100293 I PGMI
2903 14 FITRI YANA 1611100279 I PGMI
2904 15 TIA SAKTI JELITA 1611100509 I PGMI
2905 16 Maria Utari 1611100359 I PGMI
2906 17 Herawati 1611100360 I PGMI
2907 18 Diajeng Raviva F.D.P 1611100429 I PGMI
2908 19 AAN RAMATULLLOH 1611100497 II PGMI
2909 20 RIZKA ANGGRAYNI 1611100478 II PGMI
2910 21 Milyawati 1611100341 II PGMI
2911 22 ROHMIYANI 1611100481 II PGMI
126 Akbar Handoko, M.Pd III/b 2912 1 MIRNA WIDIANTI 1611100227 II PGMI
2913 2 Ahmad Fadhil II PGMI
2914 3 Ayu Desiyanti 1611100383 II PGMI
127 Afif Amrulloh, M.Pd 2915 1 EKA RISKIANI 1611100285 II PGMI
2916 2 Della Billi Utami 1611100193 II PGMI
2917 3 Dewi Ayu Lestari 1611100183 II PGMI
2918 4 MUHAMMAD RIDHO 1611030059 II MPI
2919 5 MUHAMMAD RIDHO 1611030059 II MPI
128 Ayu Nur Shawmi, M.Pd 2920 1 Shela Oktasari 1611100178 II PGMI
2921 2 Intan Yulia Putri 1611100177 II PGMI
2922 3 Rahmadayanti 1611100394 II PGMI
2923 4 Reni Hartati 1611100328 II PGMI
2924 5 ANNISSA ADE PRATIWI 1611100034 II PGMI
2925 6 ARONI 1611100036 II PGMI
2926 7 ATIKA TRIANA 1611100042 II PGMI
2927 8 RIRIN DESMAYANTI 1611100044 II PGMI
2928 9 RANA HUSNIAH 1611100049 II PGMI
2929 10 DEVI APDRIANA LIDYA SARI 1611100158 II PGMI
2930 11 FITRI MULYANI 1611100143 II PGMI
2931 12 MITA TRIAS ANGGRAINI 1611100156 II PGMI
2932 13 NAFA INDAH BUDI LESTARI 1611100150 II PGMI
2933 14 Septi Olan Dori 1611100210 II PGMI
2934 15 NADYA MAYA ANGGELIKA 1611100272 II PGMI
2935 16 Bunga Angelina William 1611100184 II PGMI
2936 17 TRI ASTUTI 1611100479 II PGMI
2937 18 Asri Riyanti 1611100472 II PGMI
2938 19 HARIYATI 1611100257 II PGMI
2939 20 EVA OKTAVIANA 1611100286 II PGMI
2940 21 Pegi Nuriszka 1611100216 II PGMI
2941 22 Asoratul Husna 1611100309 II PGMI
2942 23 Sasi Karani 1611100197 II PGMI
2943 24 Silviana Megantara Putri 1611100204 II PGMI
2944 25 Afni Novita Dewi 1611100350 II PGMI
2945 26 FITA WINDA TAMI 1611100296 II PGMI
2946 27 FARIKHATUL UMAYAH 1611100274 II PGMI
2947 28 LARAS SULISTI AYU 1611100269 II PGMI
2948 29 NADYA MAYA ANGGELIKA 1611100272 II PGMI
2949 30 KHUSNUL MARYAM 1611100267 II PGMI
2950 31 Weli Nivita 1611100455 II PGMI
2951 32 Septiana 1611100118 II PGMI
2952 33 Maya Melisya 1611100297 II PGMI
2953 34 SEPTIARA PUTRI ANGGRAINI 1611100493 II PGMI
2954 35 Yeti Susantika 1611100492 II PGMI
2955 36 ADITYA PRATAMA 1611100082 II PGMI
2956 37  Sarmiyatun 1611100405 II PGMI
2957 38  atika tulatifah 1611100356 II PGMI
2958 39  Gita nurmayani 1611100323 II PGMI
2959 40 DWI HARTINA 1611100054 II PGMI
129 Dr. Melinda Roza, M.Pd IV/a 2960 1 Septy Amelia Rosa 1611040320 I PBI
2961 2 Jesica Ameylisa Putri 1611040400 I PBI
2962 3 Septriana 1411040350 I PBI
2963 4 Farah Mulyawati 1611040215 I PBI
2964 5 Diana Pertiwi 1511040227 I PBI
130 Anton Tri Hasnanto, M.Pd 2965 1 NUR OKTA DILA 1611100114 II PGMI
2966 2 Nopa Restia 1611100176 II PGMI
2967 3 RESTU AFRIANSYAH 1611100164 II PGMI
2968 4 Okta Suzaini Arifin 1611100398 II PGMI
2969 5 Lisnawati Harahap 1611100319 II PGMI
2970 6 Ika Pratiwi 1611100192 II PGMI
2971 7 AYATTULLOH 1611100026 II PGMI
2972 8 RANTIKA ANGGRIANI 1611100035 II PGMI
2973 9 MAYSI 1611100111 II PGMI
2974 10 LALA DYAH CHANDRA 1611100138 II PGMI
2975 11 ROHIMAH 1611100291 II PGMI
2976 12 ATIKAH KHOIRUL UMMAH 1611100273 II PGMI
2977 13 Eka Putri Ningsih 1611100471 II PGMI
2978 14 MARYA ULFA 1611100005 II PGMI
2979 15 Harum Setya Rini 1611100202 II PGMI
2980 16 Nisa Permatasari 1611100336 II PGMI
2981 17 MAYCHA ANGGITA 1611100261 II PGMI
2982 18 SERLI DWI ANGGREANI 1611100104 II PGMI
2983 19 Chintya Shapira Ananda 1611100030 II PGMI
2984 20 EDO PRAMANA PUTRA 1611100254 II PGMI
2985 21 IIS AGUSTINA 1611100232 II PGMI
2986 22 APRIANI WULAN SARI 1611100512 II PGMI
2987 23 Nenden Aprilya Deami Arya Putri 1611100470 II PGMI
2988 24 Ratna Permata Dewi 1611100316 II PGMI
2989 25 RAYI YESTIANA PUTRI 1611100486 II PGMI
2990 26 MUHAMAD SULTON AMARODIN 1611100078 II PGMI
2991 27 M. Abdul Rouf 1611100393 II PGMI
2992 28 Sandy Yudha Setiawan 1611100396 II PGMI
2993 29 RAHMATIA 1611100264 II PGMI
2994 30 Siti Nurlatifah 1611100378 II PGMI
2995 31 Erfia Maharani Savitri 1611100447 II PGMI
2996 32  Atma Puji  1511100142 II PGMI
2997 33 ATIKAH KHOIRUL UMMAH 1611100273 II PGMI
2998 34 Ara natasya 1611100379 II PGMI
2999 35 SOFIYANA YANAVIA 1611100287 II PGMI
3000 36 SASTIKA WIDI ASTUTI 1611100258 II PGMI
131 Yudesta Erfaliyana, M.Pd 3001 1 PANCA DWI SAVITRI 1611100080 II PGMI
3002 2 GUSMA DWI PERADIANITA 1611100163 II PGMI
3003 3 niswatul hasanah 1611100206 II PGMI
3004 4 TIANA HUSNUL KHOTIMAH 1611100484 II PGMI
3005 5 Karima Manisa 1611100191 II PGMI
3006 6 ARIS SETIAWAN 1611100046 II PGMI
3007 7 RISKA NOVALIA 1611100028 II PGMI
3008 8 BELLA FRANSISKA 1611100134 II PGMI
3009 9 Fitri Ramadhani 1611100474 II PGMI
3010 10 DESTA ANGGRAINI 1611100475 II PGMI
3011 11 MITA SEPTIANI SAPUTRI 1611100476 II PGMI
3012 12 LAILY AGUSTINI 1611100018 II PGMI
3013 13 Sri Lestari 1611100435 II PGMI
3014 14 HARIYATI 1611100257 II PGMI
3015 15 VINA APRIYANI 1611100288 II PGMI
3016 16 TIA SAKTI JELITA 1611100509 II PGMI
3017 17 . Desri Aini Albi . 1611100501 II PGMI
3018 18 Rani Parera 1611100408 II PGMI
3019 19 SITI ANISAH 1611100277 II PGMI
3020 20 FARIKHATUL UMAYAH 1611100274 II PGMI
3021 21 TIKA VIOLITA 1611100294 II PGMI
3022 22 Intan Dinnati. K 1611100308 II PGMI
3023 23 REZAQ PRASEPTIN ADAM 1611100233 II PGMI
3024 24 Maria Utari 1611100359 II PGMI
3025 25 Yuli damayanti 1611100414 II PGMI
3026 26 TIRTA VIRA DELLA 1611100483 II PGMI
132 Dr. Achi Rinaldi, M.Si III/d 3027 1 FITRIA ADELITA 1611050349 I P.MTK
3028 2 GuswitaAnggraini 1611050203 I P.MTK
3029 3 Salwa NurSalsabilla 1611050267 I P.MTK
3030 4 Adela Puspita 1611050413 I P.MTK
3031 5 Intan mutiara 1611050330 I P.MTK
3032 6 KIKI AMBAR SARI 1611050261 I P.MTK
3033 7 Eti yuliani 1611050387 I P.MTK
3034 8 BETHA RIA INDRIANI 1611050279 I P.MTK
3035 9 Rikka Yulina 1611050227 I P.MTK
3036 10 Destiana Pratiwi 1511050037 I P.MTK
3037 11 Ana Mardiana 1511050012 I P.MTK
3038 12 RIZQI LOLITA SARI 1611050371 I P.MTK
3039 13 Wina MutiaraRosepa 1611050109 I P.MTK
3040 14 Tri PutriHadiyanti 1611050266 I P.MTK
3041 15 LUTFIATUL KHOFIFAH 1611050288 I P.MTK
3042 16 Ni'mah AzzahFauziyah 1611050366 I P.MTK
3043 17 Nuryati 1611050307 I P.MTK
3044 18 NADILA AYSAHNI 1611050110 I P.MTK
3045 19 LULU HASANAH 1611050402 I P.MTK
3046 20 VERONI RADIN NADILA 1611050119 I P.MTK
3047 21 VIVI IRVANA SAFITRI 1611050268 I P.MTK
3048 22 Dinda Aprilia 1611050296 I P.MTK
3049 23 YUKISTIANA 1511050344 I P.MTK
3050 24 Yulia Monica 1611050341 I P.MTK
3051 25 Youlanda L.Man 1611050252 I P.MTK
3052 26 Ani Yulianti 1611050081 I P.MTK
3053 27 RA. Annisa Cahya Imani Syadid 1611050277 I P.MTK
3054 28 Ratu Ayu Bilqis 1611050152 I P.MTK
3055 29 Ima Damayanti 1611050381 I P.MTK
3056 30 Yushtika Muliana Pubian 1611050231 I P.MTK
3057 31 CHERRY INTAN DARIA 1611050370 I P.MTK
3058 32 Julia dwi safitri 1611050440 I P.MTK
3059 33 Adji W. S. Minadja 1611050343 I P.MTK
3060 34 Juwita sari 1611050259 II P.MTK
133 Nurhasanah Leni, M.Hum IV/a 3061 1 NITA SUSANI 1611100224 I PGMI
3062 2 Balqis Nada Kemala 1611100404 I PGMI
3063 3 Ayu Desiyanti 1611100383 I PGMI
3064 4 Andiya Ramadhanty 1611100403 I PGMI
3065 5 Dela Resmayani 1611100413 I PGMI
3066 6 Tri Lestari 1611100407 I PGMI
3067 7 Dwi Susanti Lestari 1611100411 I PGMI
3068 8 Mega Tasya Palupi 1611100418 I PGMI
3069 9 Winda Anisha Bertiliya 1611100406 I PGMI
3070 10 Destri Elvira Sari 1611100419 I PGMI
3071 11 Indah Rahma Sari 161100416 I PGMI
3072 12 GUSMA DWI PERADIANITA 1611100163 I PGMI
3073 13 Nisa Permatasari 1611100336 I PGMI
3074 14 Vanesa Shely Anuar 1611100427 I PGMI
3075 15 Sri Lestari 1611100435 I PGMI
3076 16 Dwi Junia Lestari 1611100411 I PGMI
3077 17 Nurhayati 1611100425 I PGMI
3078 18 Erfia Maharani Savitri 1611100447 I PGMI
3079 19 Marsita tri Wardani 1611100409 I PGMI
3080 20  Sarmiyatun 1611100405 I PGMI
134 Nur Syamsiah, M.Pd III/b 3081 1 Suci Kurnia Mahardini 1511040153 II PBI
135 Drs. Yosep Aspat Alamsyah, M.Ag III/d 3082 1 Ahmad Riffki Gifari 1611100465 I PGMI
3083 2 Evita Sari 1611100422 I PGMI
3084 3 LARAS SULISTI AYU 1611100269 I PGMI
3085 4 MARATUS SOLIHA 1611090022 I FIS
3086 5 RANI SEPTIYENI 1611090108 I FIS
3087 6 AMELIA WULANDARI 1611090157 I FIS
3088 8 LINDA FATMAWATI 1611030269 I MPI
3089 9 LINDA FATMAWATI 1611030269 I MPI
3090 10 LINDA FATMAWATI 1611030269 I MPI
3091 11 Anisa Salehah 1611030176 I MPI
3092 12 Diah Rahmawati 1611030178 I MPI
3093 13 Iik Montasor 1611030177 I MPI
3094 14 Miftahul Anwar 1611030179 I MPI
3095 15 Rendi Dwi Cahyo 1611030175 I MPI
3096 16 ADLY IHZA MAHESTA 1611030184 I MPI
3097 17 AGUNG PRASETIO 1611030194 I MPI
3098 18 DENY PRASETIYO 1611030196 I MPI
3099 19 ELMATRIYANA 1611030182 I MPI
3100 20 FIRDA RAHMASARI 1611030192 I MPI
3101 21 FITRI OKTA SETIA NINGSIH 1611030186 I MPI
3102 22 FUTIHATUL JANAH 1611030193 I MPI
3103 23 LENI NURAINI 1611030181 I MPI
3104 24 LUTFYANNA SARY PRASETYO 1611030180 I MPI
3105 25 NETI MARLIA 1611030197 I MPI
3106 26 YENI ANGGRAINI 1611030187 I MPI
3107 27 YOPI ANGGA REKSA 1611030198 I MPI
3108 28 Chintia Intan Sari 1611030265 II MPI
136 Freulin Intan Suri, M.Pd III/b 3109 1 Tensi Ulandari 1611050289 II P.MTK
137 Iip Sugiharta, M.Pd III/b 3110 1 Reta Devi SafiraPutri 1611050117 II P.MTK
3111 2 SHAFIRA FISCARINA WIDYA SARI 1611050028 II P.MTK
3112 3 FITRI OKTARIA PIRMA 1611050057 II P.MTK
3113 4 Youlanda L.Man 1611050252 II P.MTK
3114 5 Marista sari 1611050131 II P.MTK
3115 6 Pita Suliawati 1611050177 II P.MTK
3116 7 NURMA LINDA LESTARI 1611050209 II P.MTK
3117 8 Tia Nurohmah 1611050244 II P.MTK
3118 9 Dewi Rosita 1611050404 II P.MTK
3119 10 Talitha Gryta Vania 1611080389 II BKPI
3120 11 Wahyu Hidayat 1511080320 II BKPI
3121 12 Weny Hanifah 1611080183 II BKPI
3122 13 Linda Erviana 1611080234 II BKPI
3123 14 Ria Selvia 1611080410 II BKPI
3124 15 Eti Kristina 1611080353 II BKPI
3125 16 Era Gunti 1611080369 II BKPI
3126 17 Nindy Galuh Setiani 1611080130 II BKPI
3127 18 Tannisah 1611080415 II BKPI
3128 19 Melfa Yora 1611080328 II BKPI
3129 20 Risye Amalia 1611080366 II BKPI
3130 21 Mega Utari 1611080326 II BKPI
138 Cahniyo Wijaya Kuswanto, M.Pd III/b 3131 1 GADIS NABILAH 1611100129 II PGMI
3132 2 ILHAM SYAHRUDIN 1611100016 II PGMI
3133 3 Rika wulandari 1611070232 II PIAUD
3134 4 Dinda Marsya 1611070196 II PIAUD
3135 5 Ria Susanti 1611070085 II PIAUD
3136 6 Riska Puspita Sukiyo 1611070049 II PIAUD
139 Neni Mulya, M.Pd III/b 3137 1 Widia Wulandari - II PIAUD
3138 2 Safitri - II PIAUD
3139 3 Fima oktaviana - II PIAUD
140 Untung Nopriansyah, M.Pd III/b 3140 1 MITA PRAMESWARI 1611100145 II PGMI
3141 2 SEPINA DIANA 1611100292 II PGMI
3142 3 SOFIYANA YANAVIA 1611100287 II PGMI
3143 4 RISKY SUCI APRILIYANTI 1611100283 II PGMI
3144 5 MUTIARA ANGGRAINI 1611100169 II PGMI
3145 6 NITA ERVINAWATI 1611100281 II PGMI
3146 7 DEASY NINGSIATI 1611100136 II PGMI
3147 8 Diana Wulandari 1611100228 II PGMI
3148 9 ANGGITIA RESTY CAHYANI 1611100088 II PGMI
3149 10 Septiyani - II PIAUD
3150 11 Disti Sarita Khiril 1611070208 II PIAUD
3151 12 Neti Susanti 1611070215 II PIAUD
3152 13 Nurul Imamah 1611070159 II PIAUD
3153 14 Zulfa Nurfaidah 1611070072 II PIAUD
3154 15 Hefzunil Furqon 1611070162 II PIAUD
3155 16 Maharani Rahayu 1611070172 II PIAUD
141 Kanada Komariah, M.Pd III/b 3156 1 Merli Yani - II PIAUD
3157 2 Desti Fepiyanda Mezu - II PIAUD
3158 3 DESTI FEPIYANDA MEZU - II PIAUD
3159 4 Eka Febriana 1611070093 II PIAUD
3160 5 Sherly Emelda 1611070071 II PIAUD
3161 6 Khalimatussa’diahh II PIAUD
142 Septa Aryanika, M.Pd III/b 3162 1 Ayu Lestari 1511040202 II PBI
143 Agus Faisal Asha, M.Pd.I III/b 3163 1 Agus Hadi Mahmud 1611010555 II PAI
3164 2 Dedek Romansyah 1611010080 II PAI
3165 3 Zaujah Hanifah 1611010545 II PAI
3166 4 Sa'adatur Rahmah 1611010411 II PAI
3167 5 Nia Ferliana  1611010250 II PAI
3168 6  Bagas Bayu Aji 1611010574 II PAI
3169 7 Muhammad Zaki Mubarok 1611010537 II PAI
3170 8 Indri Astuti 1611010376 II PAI
3171 9 FAHRUDIN ARROZI 1611010323 II PAI
3172 10 Akmal Hidayat 1611010382 II PAI
3173 11 Muhammad Agid Syafei 1611010201 II PAI
3174 12 Windari 1611010363 II PAI
3175 13 Darotin Riski fitriani 1611010134 II PAI
3176 14 Luluh Khusnul Khuluqi  1611010455 II PAI
3177 15 Paisal Gunadi 1611010242 II PAI
144 Agus Susanti, M.Pd.I III/b 3178 1 Fina Aulika Lestari 1611010559 II PAI
3179 2 Eva Triana 1611010587 II PAI
3180 3 Nisma Apriyani 1611010194 II PAI
3181 4 Ika Wijayanti 1611010211 II PAI
3182 5 Alfin Khoirun Nikmah 1611010341 II PAI
3183 6 umi umaya 1611010330 II PAI
3184 7 Hasan Mar'iy 1611010257 II PAI
3185 8 Alfan juliansyah 1611010499 II PAI
3186 9 Risnawati 1611010320 II PAI
3187 10 Sadrun Subhi 1611010328 II PAI
3188 11 Muhammad Yoga S   1611010525 II PAI
3189 12 Ria Putri Febriyani 1611010427 II PAI
145 Dr. Sunarto, M.Pd.I III/b 3190 1 ICA GUSTINA 1611100248 II PGMI
3191 2 Balqis Nada Kemala 1611100404 II PGMI
3192 3 SITI ANISAH 1611100277 II PGMI
3193 4 FITRI YANA 1611100279 II PGMI
3194 5 Hikmatun Nazilah 1611010575 II PAI
3195 6 Indah Monita 1611010570 II PAI
3196 7 Melinda Utmiyati 1611010193 II PAI
3197 8 Rohma Sekar Sari 1611010109 II PAI
3198 9 TAUFIK ROYHADY 1611010315 II PAI
3199 10 Bella Janita 1611010176 II PAI
3200 11 Dian Ramadhan 1611010232 II PAI
3201 12  Binti Safangah 1611010215 II PAI
3202 13 M. Eko Juliyansyah 1611010377 II PAI
3203 14 RIZKY IMAM SANTOSO 1611010347 II PAI
3204 15 EDWAR 1611010339 II PAI
3205 16 Harbi Gustari 1611010386 II PAI
3206 17 Aan Sumarna 1611010412 II PAI
3207 18 Sulistia Apriani 1611010077 II PAI
3208 19 Gama Setyazi 1611010415 II PAI
3209 20 Dwi lestari 1611010352 II PAI
146 M. Indra Saputra, M.Pd.I III/b 3210 1 DIANA SARI 1611010318 II PAI
3211 2 M. Irhammudin Dawami 1611010523 II PAI
3212 3 Aulia Meiwani Putri 1611010532 II PAI
3213 4 Octa Amalia 1611010510 II PAI
3214 5 Aisa 1611010534 II PAI
3215 6 Wahyu Hidayat 1611010558 II PAI
3216 7 FAHMI SITI FATIMAH 1611010565 II PAI
3217 8 Eka Fitriani 1611010327 II PAI
3218 9 Darojatul Hayati 1611010321 II PAI
3219 10  Deri Pernandi 1611010337 II PAI
3220 11 raudhatul fadhilah II PAI
3221 12 DAHLIANA 1611010437 II PAI
3222 13 TRI HANDAYANI 1611100052 II PGMI
3223 14 Dwi Putri Anugerah 1611100369 II PGMI
3224 15 SUBEKTYO MURDANI 1611100235 II PGMI
3225 16 Mia Wijayanti 1611100322 II PGMI
3226 17 DEWI WASI'AH. BA 1611100100 II PGMI
3227 18 Arifa Nahdiyah 1511100007 II PGMI
3228 19 Siti Nurjanah 1611100450 II PGMI
3229 20 Maryatul kibtiyah 1611100495 II PGMI
147 Waluyo Eri Wayudi, M.Pd.I III/b 3230 1 KIKY LESTARI 1611010059 II PAI
3231 2 Lilis Sapriyana 1611010335 II PAI
3232 3 Famelia Lestiani 1611010566 II PAI
3233 4 TASNIMA NASHRIN 1611010492 II PAI
3234 5 SITI FATIMAH 1611010409 II PAI
3235 6 CICI FERIYANI 1611010055 II PAI
3236 7 Filsa Artha Mayori 1611010493 II PAI
3237 8 Lusiana Ira Rosanti 1611010503 II PAI
3238 9 Yoga Kurniawan 1611010501 II PAI
3239 10 Dewi Agrayani  1611010530 II PAI
3240 11 Siti Muslimah 1611010141 II PAI
148 Era Budianti, M.Pd.I III/b 3241 1 Mila Karima 1611010536 II PAI
3242 2 Putri Melda Nur Apriyani 1611010152 II PAI
3243 3 Ayu Retno Fitriani 1611010186 II PAI
3244 4 Resy Noni Mardiantanti 1611010511 II PAI
3245 5 FITRI CHABIA SHOLEQAH 1611010063 II PAI
3246 6 Muhammad Farhan 1611010407 II PAI
3247 7  Nurhalisah 1611010101 II PAI
3248 8 SITI KHOTIMAH 1611010424 II PAI
3249 9 Nonik wahyuningsih 1611010526 II PAI
3250 10 Umi Saadah 1611010527 II PAI
3251 11 DWI WAHYU NURYANI 1611010392 II PAI
3252 12 Aprilia Nurul Huda 1611010432 II PAI
149 Happy Komikesari, M.Pd III/b 3253 1 Yudistia Evalani 1611090215 II FIS
3254 2 Meilinda ana fauziah 1611090194 II FIS
3255 3 Elsy Yani 1611090203 II FIS
3256 4 ANY PUSPITA SARI 1611090196 II FIS
3257 5 MARATUS SOLIHA 1611090022 II FIS
3258 6 Siti Aisyah 1611090095 II FIS
3259 7 Evi Afriani 1611100504 II PGMI
3260 8 Dwi Susanti Lestari 1611100411 II PGMI
150 Indah Fajriani., M.Psi., Psikolog III/b 3261 1 Aji Yusuf 1511080188 II BKPI
3262 2 Lala Silvia Samsi 1511080073 II BKPI
3263 3 Aliya Hasmidar 1611080061 II BKPI
3264 4 Aulia Oktavia Fauziana 1611080232 II BKPI
3265 5 Cindy Fighter Mahda 1611080146 II BKPI
3266 6 Ema Nurjanah 1611080185 II BKPI
3267 7 Indri Astuti 1611080244 II BKPI
3268 8 Intan Mayora 1611080014 II BKPI
3269 9 Lekok Pebriyanti 1611080374 II BKPI
3270 10 Lulu Septiani Anwar 1611080405 II BKPI
3271 11 Melinda Dewi Suryani 1611080221 II BKPI
3272 12 Nofita yana 1611080067 II BKPI
3273 13 Putri Nora Sandi 1611080319 II BKPI
3274 14 Vina Marentika 1611080106 II BKPI
3275 15 Wiwit Puspita Sari 1611080075 II BKPI
3276 16 Zainneta Praninda 1611080164 II BKPI
3277 17 Anisa Muarif 1611080090 II BKPI
151 Endah Pratiwi, M.Si III/b 3278 1 Siti rohmayati 1611090051 II FIS
152 Dr. Koderi, M.Pd III/d 3279 1 Arief Budiman 1411020160 I PBA
3280 2 Ade irmanda sari 1411020002 I PBA
3281 3 M. Mukhlish Nasrul Amin 1611010214 II PAI
3282 4 Banatul Khoiriah Ulfa 1611010155 II PAI
3283 5 Ayyu Nida 1611010351 II PAI
3284 6 Ingga Fantria 1611010356 II PAI
3285 7 Dimas Al Ghifari 1611010439 II PAI
3286 8 Ameliyani Putri - I PIAUD
3287 9 Elvara Dwi Yandhini - II PIAUD
3288 10 Asmara Dewi - II PIAUD
153 Suhardiansyah, M.Pd III/b 3289 1 VINA APRIYANI 1611100288 II PGMI
3290 2 AHMAD AJI SAPUTRO 1611100040 II PGMI
3291 3 HENDRI RAHMANJAYA 1611100121 II PGMI
3292 4 GABELLA AGIS SABRINA 1611100240 II PGMI
3293 5 NENI OKTAVIANI 1611100021 II PGMI
3294 6 Diajeng Raviva F.D.P 1611100429 II PGMI
3295 7 Naila Safitri 1611100445 II PGMI
3296 8 Indah Sapriyani 1611100468 II PGMI
3297 9 Ami Putri Aprila 1611100214 II PGMI
3298 10 SELLY ANIZA PUTRI 1611100469 II PGMI
3299 11 TIKA VIOLITA 1611100294 II PGMI
3300 12 Abdurrahman 1611100331 II PGMI
3301 13 Desi Aryani 1611100371 II PGMI
3302 14 Rizza Norma Rita Sari 1611100324 II PGMI
3303 15 ASTARI SETIA NINGSIH 1611100071 II PGMI
3304 16 AYU RESTI CHAIRANI 1611100100 II PGMI
3305 17 Ria Juwita 1611100370 II PGMI
3306 18 JAMIATUL HIDAYAH 1611100077 II PGMI
154 Rosida Rakhmawati M, M.Pd III/c 3307 1 RIZQI LOLITA SARI 1611050371 II P.MTK
3308 2 AhmadCharissudin 1611050302 II P.MTK
3309 3 Yuliana 1611050049 II P.MTK
155 Dr. H. Riyuzen, S.Pd., M.Pd III/d 3310 1 SYIFA FAUZIAH  1611030210 I MPI
3311 2 Elvina Damayanti 1611030143 II MPI
3312 3 Febrianti Wahyudi 1611030174 II MPI
3313 4 Seflia Nita 1611030137 II MPI
3314 5 Septiyana 1611030150 II MPI
3315 6 Yulia Wahyu Prasetya 1611030140 II MPI
3316 7 TRISNA KUSUMA YUSUF 1611030213 II MPI
3317 8 Ari Krisnanda 1611030240 II MPI
3318 9 Fadli Rinekso 1611030251 II MPI
3319 10 Saptomi 1611030223 II MPI
3320 11 Tika Puspita Sari 1611030244 II MPI
3321 12 Anggi Zulneti - II MPI
3322 13 SUHEMI 1511030276 II MPI
3323 14 SITI MARYATI 1611030216 II MPI
3324 15 NURISTI HIDHA AFRILIA 1611030200 II MPI
3325 16 LUTFYANNA SARY PRASETYO 1611030180 II MPI
3326 17 NILA EKA SARI 1611030142 II MPI
3327 18 ALFIJRI HADIYANSAH 1511030230 II MPI
3328 19 M. ALDIYANTO 1611030246 II MPI
3329 20 LENI NURAINI 1611030181 II MPI
3330 21 SITI LAILATURROHMAH 1611030261 II MPI
3331 22 JUWITA SARI 1511030241 II MPI
156 Dr. Heny Wulandari, M.Pd.I III/c 3332 1 Alfiana Widi Astuti 1611090162 II FIS
3333 2 Nurul Mustamila 1611090049 II FIS
3334 3 PUTRI AYU MUSLIMAH 1611100225 II PGMI
3335 4 Riski Putri Primadini 1611100505 II PGMI
3336 5 RAHMATIA 1611100264 I PGMI
3337 6 Fita armiani 16117227 II PIAUD
3338 7 Yufi Indri Sufiyani 1611070100 II PIAUD
3339 8 Wahyuni Novenza 1611070088 II PIAUD
3340 9 Erna Elviana - II PIAUD
3341 10 Maria Ulfa - II PIAUD
3342 11 Ela Apriyanti - II PIAUD
3343 12 Nurul Fadilah 1611070051 II PIAUD
3344 13 Putri Wijayanti 1611070008 II PIAUD
3345 14 Dea Ismi Yeni 1611070143 II PIAUD
3346 15 Novia Sri Purwanti 1611070011 II PIAUD
157 Abdul Aziz, M.Pd III/b 3347 1 Sri Handayani 1611090050 II PIAUD
3348 2 Sulis Setiani 1611090101 II PIAUD
158 Dr. Juhaeti Yusuf, M.Pd IV/b 3349 1 Risti Yani 1611100185 I PGMI
3350 2 Dwi Anti Elfin Anatun 1611100300 I PGMI
3351 3 Eni Nopia 1611010082 II PAI
3352 4 Mardiana 1611010091 II PAI
159 Wawan Gunawan, M.Kom III/b 3353 1 DINI SASTIA 1611050178 II P.MTK
3354 2 RICHA SASMITA 1511050309 II P.MTK
160 Irawansyah, M.Pd III/b 3355 1 Istiqomah 1611040381 II PBI
3356 2 Septriana 1411040350 II PBI
161 Rudy Irawan, M.Si III/b 3357 1 Achmad Bismar Wirawan p 1611010549 II PAI
3358 2 Muhammad Aditya Utama 1611010548 II PAI
3359 3 Indra Prabowo 1611010179 II PAI
3360 4 BAYU ANGGORO  1611010135 II PAI
3361 5 M ELIAN MUBARAK 1611010443 II PAI
3362 6 Ruli Maulana Muhamad 1611010580 II PAI
3363 7 Muhammad Aziz 1611010255 II PAI
3364 8 Elna Erviana 1611010149 II PAI
3365 9 Ratih Puspita Sari 1611010018 II PAI
3366 10 ZUMROTUS SHOLIHAH 1611010420 II PAI
3367 11 Khalifah Septiani 1611010388 II PAI
3368 12 M.Dwi Wahyu Aji.P 1611010396 II PAI
3369 13 Nurul Huda 1611010306 II PAI
162 Ayu Reza Ningrum, M.Pd III/c 3370 1 ECA PURNAMA 1611100068 II PGMI
3371 2 Amita Putriani 1611100190 II PGMI
3372 3 ALFY ADHMAYATI 1611100290 II PGMI
3373 4 KIKY EKA WARDHANI 1611100252 II PGMI
3374 5 SRI  RAHAYU MEILANI 1611100295 II PGMI
3375 6 Mega Tasya Palupi 1611100418 II PGMI
3376 7 ALFY ADHMAYATI 1611100290 II PGMI
3377 8 Ahmad Riffki Gifari 1611100465 II PGMI
3378 9 Ipah Hasmarlina 1611100217 II PGMI
3379 10 Shely Krismandara 1611100215 II PGMI
3380 11 Ana Rosida 1611100180 II PGMI
3381 12 SITI HANDAYANI 1611100250 II PGMI
3382 13 SURYADI GHOFUR 1611100255 II PGMI
3383 14 DELLA FIDA ROSYADA 1611100226 II PGMI
3384 15 Sulida 1611100337 II PGMI
3385 16 CICI HAMIDA 1611100099 II PGMI
3386 17 mifta ayu pratiwi 1611100343 II PGMI
3387 18 Esi Fatmasari 16111000320 II PGMI
3388 19 Intan Diana sari 1611100364 II PGMI
3389 20 DARWAN SAFILO 1611100079 II PGMI
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